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4ABSTRACT
This thesis studies the dating behaviour, of heterosexual adult singles, in Copenhagen through gendered 
norms and dating scripts. The foundation of the thesis is based on empirical data from three focus groups, 
regarding dating behaviour and attitudes towards the Danish dating scene 2015. Through an analysis based 
on the work of Judith Butler and Pierre Bourdieu, a series of naturalised gendered understandings of the 
separation between two sexes is explored. The heterosexual pairing and dating can be said to influence and 
be influenced by a variety of gendered understandings of appropriate dating behaviour. These understandings 
are operated by a homologous contrast system, affecting the singles to think the feminine as the contrast to 
the masculine. Because of these factors singles can be said to perform their gender recognizable to appear 
attractive. This attractiveness seems to depend on the translation and the understanding of the gendered 
norms. The sluggish system and the ever-changing dating culture paints a picture of a complex pairing, 
marked by a pronounced segregation of sexual expression that leaves a number of terms for negotiations, but 
not to be exceeded.
 
5Unge Piger skal absolut holde sig fra at ”faa fat” i unge Mænd. Det er meget uklædeligt og meget uklogt af 
unge Piger at forsøge at indlede Bekendtskaber med unge Mænd saadan uden videre, og hvis De vil lytte til 
mit Raad, saa prøv endelig ikke paa at tiltrække de unge Mænds Opmærksomhed med Smil og Blik og den 
Slags. Dersom de unge Mennesker synes om Dem, saa finder de nok en Maade at sætte sig i Forbindelse 
med Dem. Man kan tale saa meget man vil om ’moderne’ Tider; unge Piger, der er lidt tilbageholdne, vil altid 
være i højeste Kurs. (Tempo, oktober 1937).
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91.0 INDLEDNING
1.1 Problemfelt
”Mænd kan godt lide at jage, og det får ham til at føle sig maskulin, at du giver tid og plads til, at han kan tage in-
itiativerne. Hvis du hele tiden skriver til ham og ringer til ham, vil han føle, at han bliver presset. Så lad ham tage 
initiativerne – i hvert fald i starten.” (Bilag 1)
Populærmedier, sociale medier og diverse magasiner er fyldt med råd til, hvordan man skal agere når man 
som single dater. Særligt er der mange råd, der peger mod en tendens af at basere sig på en henvendelse til 
henholdsvis mandligt og kvindeligt kønnede personer.  
Der findes omtrent ligeså mange datingråd som der findes mennesker; datingrådene er mangfoldige og 
mangesidede, men der er dog ét fællestræk ved dem alle: netop disse er opskriften på, hvordan succes i 
den heteroseksuelle pardannelse opnås. Disse råd synes at kredse om det samme tema: hvordan du agerer i 
dating, ud fra på forhånd defineret hensigtsmæssig adfærd, for det formål at tiltrække en partner af et andet 
køn. Således kan datingrådene ses som et udtryk for en kønnet diskurs og en række kønnede forståelser, der 
omgærder singlerne i datingkulturen og særligt den heteroseksuelle pardannelse.
Ved årsskiftet 2014/2015 var omkring 1,6 millioner af danskerne enlige, hvilket er svarende til 37 procent af 
den danske voksne befolkning (TV2). En af forklaringerne på dette kan findes i, at singlelivet for mange er 
et aktivt tilvalg, og ligeledes at singlerne er tilfredse med deres status (Berlingske). Sociolog, Klaus Rasborg, 
forklarer yderligere, hvorledes det senmoderne, individualiserede menneske ikke vil nøjes med en partner, hvis 
denne ikke er den rigtige og derfor hellere vil være foruden en partner. Denne dominerende, individualistiske 
ånd, der er grundlæggende for det senmoderne samfund, understøtter således, at individet ikke behøver at 
gå på kompromis i jagten på en partner. Endvidere bekræftes dette af tal fra Gallup, hvor det kan læses, at ni 
ud af ti singler er tilfredse med deres situation, men imidlertid også, at syv ud af ti ønsker en partner nu eller 
senere i livet. (Ibid.)
Der kan således blandt de mange singler ses et ønske om at finde en partner, hvor det må siges, at dating kan 
være en vej til dette. Det må derfor antages, at dating for mange mennesker i Danmark er et kendt fænomen, 
og ligeledes komplekst, da den stærke individualistiske ånd kan karambolere med på forhånd fastsatte 
kønnede forståelser af hensigtsmæssig datingadfærd. Dette fordi den individualistiske ånd ikke umiddel-
bart virker til at lade sig diktere af spillereglerne for dating, hvor de mange kønnede forståelser får karakter af 
pejlemærker for, hvordan der opnås succes i dating. På denne baggrund fremkommer, hvad der synes som et 
paradoks mellem på den ene side en individualiseret datingkultur og på den anden side en datingkultur, der 
fremstår påvirket af kønnede diskurser som betinger hensigtsmæssig datingadfærd. 
Det kan hertil virke som om, at kønnede forståelser er en naturliggjort del af dating og den heteroseksuelle 
pardannelse, da kønnede forståelser af hensigtsmæssig datingadfærd formår at eksistere i en ellers individual-
iseret datingkultur. 
Der opstår således en undren over hvilke praksisser, der driver de opdelte kønnede forståelser i dating og 
hvorledes singlerne agerer enten ud fra eller på trods af disse forståelser. Det er med udgangspunkt i denne 
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undren, at vi vil undersøge hvad der betinger disse kønnede forståelser, der kan spores i den moderne dating-
kultur. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i hvorledes singlerne italesætter deres oplevelser af både 
datingkulturen, samt de kønnede forståelser i dating, der virker til at omgærde kulturen. På denne måde vil 
vi undersøge hvorledes singlerne anno 2015 påvirker og påvirkes af hvad der fremstår som naturliggjorte 
kønnede forståelser i datingkulturen. I forlængelse heraf vil vi undersøge, hvorledes singlerne performer 
deres køn i dating ud fra disse betingelser.
1.2 Problemformulering
Hvorledes betinger og betinges den heteroseksuelle pardannelse af naturliggjorte kønnede forståelser, og 
hvordan er disse forståelser med til at påvirke muligheden for at performe sit køn i dating? 
1.3 Arbejdsspørgsmål
1. Hvordan karakteriseres datingkulturen anno 2015, og hvilke kønnede forståelser kan spores i italesættel-
sen af denne?
Med udgangspunkt i empirien fra de tre fokusgruppeinterviews vil vi belyse informanternes udtalte  hold-
ninger til datingadfærd, samt deres oplevelser med dating, for herudfra at kunne fremanalysere hvilke 
kønnede forståelser, der omgærder datingkulturen anno 2015. Dette gøres ved hjælp af forskellige analytiske 
greb, samt analysetilgangen dekonstruktion. 
2. Hvilke praksisser betinger kønnede forståelser, og hvorledes påvirker disse tænkningen om, hvad der er 
muligt i dating?
Dette arbejdsspørgsmål har til formål at undersøge hvilke praksisser, der er med til at betinge de kønnede 
forståelser, som ses indlejrede i den heteroseksuelle pardannelse. Hertil anvendes Judith Butlers værk, Køns-
ballade (2010), samt Pierre Bourdieus Den maskuline dominans (2007) som teoretiske betragtninger og reflek-
sioner. Det bliver således muligt at belyse, hvilke muligheder der er for at performe sit køn i dating i overens-
stemmelse med og i udfordring til de kønnede forståelser.   
1.4 Begrebsafklaring
Betinger og betinges:
Disse to begreber anvendes i overensstemmelse med en Bourdieusk tilgang til, at samfundsstrukturer både er 
betingende for, samt betinget af individer.
Heteroseksuel pardannelse:
Heteroseksuel pardannelse undersøges i dette speciale med dating som indgangsvinkel, der forstås som ro-
mantiske møder og kurtisering. En date kan have et mere eller mindre romantisk sigte i forhold til, hvad den 
enkelte har af ønsker til fremtidig udvikling af relationen. En nærmere definition af en date vil være at finde i 
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analyserne af empirien. Vi afgrænser os dermed også fra homo- eller biseksuel pardannelse.
Kønnede forståelser:
Denne term dækker over de ideer, opfattelser, normer, adfærd og diskurser, som omgærder den heterosek-
suelle pardannelse. Dette kan eksempelvis komme til udtryk i specifikke datingråd eller i aktørers opfattelse 
af god og dårlig opførsel på en date. Det er således en af vore forforståelser, at der eksisterer sådanne køns-
stereotype forestillinger, der har en indvirkning på den heteroseksuelle pardannelse og påvirker den enkeltes 
tænkning over hvad der er muligt i et kønnet liv.
1.5 Erkendelsesinteresse
Dating og den heteroseksuelle pardannelse anses i nærværende speciale for at være et så kendt fænomen, at 
det nærmest kan karakteriseres som en del af hverdagskulturen. Med udgangspunkt heri må det præciseres, 
hvorledes et kendt hverdagsfænomen ønskes undersøgt, for på denne måde at præsentere specialets 
er kendelsesinteresse. Dette speciale har til formål at beskrive et kulturelt fænomen som dating, der anses som 
indeholdende en række indforstået selvfølgeligheder, hvorfor  tilgangen dekonstruktion anvendes til at belyse 
disse selvfølgeligheder og dermed gøre det kendte fremmed. Ved at gøre det kendte fremmed fremlægges en 
ny fortolkning og forståelse af datingkulturen, for på denne måde at kunne anskue og gen-kende det på ny. I 
denne fremmedgørelse kan der være en fare for at reproducere en række forskellige voldelige og vaneprægede 
antagelser og i dette tilfælde en heteronormativitet, da det er den heteroseksuelle pardannelse, der udgør gen-
standsfeltet. Det er derfor med øje for, at vi som forskere kan have en vis blindhed over for dette fænomen, 
og særligt naturliggjorte kønnede forståelser, men også med en opmærksomhed på ikke at reproducere 
hetero normative antagelser. 
1.6 Aktualisering
Specialets metateoretiske ramme er sat omkring en grundlæggende forståelse af både det sociale, kulturelle 
og biologiske køn som diskursivt bestemt og konstrueret. Det er på baggrund af denne forståelse, at det 
findes relevant at lave en fokusering af nogle af disse herskende diskurser og etablerede tendenser, der 
påvirker kønnede forståelser i dating og den heteroseksuelle pardannelse.
Således har følgende afsnit til formål at kortlægge en række samfundsmæssigt etablerede strømninger, der er 
medvirkende til at påvirke dating anno 2015. Herigennem bliver det muligt at indskrive nærværende speciale 
i samfundstendenser, der former datingkulturen og ligeledes de kønnede forståelser heri, og således skabe et 
fundament for det videre arbejde med specialets problemstilling, hvor relevante aspekter belyses.
Online dating
Der kan i datingkulturen spores en stigende tendens, der peger mod en udvidelse af platformene, som 
anvendes af singlerne til at møde potentielle, fremtidige partnere. Heriblandt er online dating en af de mest 
dominerende kanaler, der er i vækst og derfor yderst aktuel at tage med i betragtningen, når helheden i 
datingkulturen skal undersøges. I en undersøgelse fra hjemmesiden netdating-eksperten.dk var der i 2014 
omkring 485.000 månedlige brugere af forskellige netdatings portaler, hvor der i 2012 var cirka 400.000 
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brugere tilmeldt (Netdating). Forklaringen på stigningen i antal brugere af online datingplatforme skal ses 
i en kontekst af forskellige faktorer: dels er det ikke længere lige så tabubelagt at finde partnere online, som 
det har været tidligere (Business), endvidere ses det som en meget anvendelig platform i et samfund, hvor 
individer prioriterer en karriere og derfor ikke ved, hvordan de skal finde tiden til at søge en partner 
(Hochschild 2012: 21f ) men særligt kan stigningen også ses ud fra ideen om, at det at finde en partner er et 
reelt behov hos de fleste:
For at være et menneske med succes i den moderne verden skal man løse en række livsprojekter. Blandt 
andet at finde en partner. Og det er, hvad datingsites i en overfladisk betragtning ’bare’ tilbyder. Da det er et 
centralt behov for de fleste mennesker, går det ikke lige væk, og derfor er det et godt marked at komme ind 
på. (Politiken)
I nærværende speciale omtales også online datingplatforme som en del af datingkulturen i de interviewede 
singlers udsagn. De interviewede singler nævner ofte dating-app’en Tinder, som er en vigtig platform på 
markedet, og som adskiller sig ved at være en mobil-baseret platform der i al sin enkelthed fungerer ved 
at finde andre singler, udvalgt af brugerens egne kriterier, som afstand, alder og køn. Tinder er i singlernes 
fortælling et redskab der har ændret datingkulturen på meget kort tid, og er for singlerne grundlaget for at 
bruge begrebet date om et møde med en potentiel kæreste. 
Således kan denne tydelige fremgang i brugen af online dating anskues at være en fremherskende del af det 
at møde og søge en partner, hvorfor det at online date må tages med i betragtningen af en kønnet, heterosek-
suel datingkultur.
Love Coaches og Single-Terapeuter
En anden stigende tendens kan ses i brugen af professionel vejledning til at møde og opretholde en relation 
til en partner, hvor særligt coaches og terapeuter anvendes. I et interview af en københavnsk P
par- og singleterapeut, foretaget til nærværende speciale, udtrykker denne, hvorledes han også oplever en 
stigning i antallet af coaches og terapeuter, samt, at flere singler søger råd hos professionelle: “Der er en stig-
ning i singler, der søger råd og ekspertise. Folk er klar over, at hvis man vil have noget andet end det, du har haft 
indtil nu, så bliver du nok nødt til at gøre noget andet.” (Bilag 2, 2:00). Ifølge denne terapeut skal denne ud-
vikling ses i lyset af singlernes utallige krav og forventninger til deres partner, hvilket i sidste ende skaber 
konflikter for de søgende singler, da disse forventninger ofte ikke kan efterleves i sammenspil med de andre. 
Således opstår en gennemgribende frustration og dermed motivation hos disse singler til at afhjælpe 
situa tionen og de mislykkede forsøg i at finde den rette partner, hvilket resulterer i, at der søges professionel 
hjælp (Bilag 2, 7:48). 
Hvad der af den adspurgte terapeut forklares som en af de største udfordringer for singlerne i dag er at 
acceptere, at de i visse tilfælde har brug for professionel vejledning til at finde den rette partner, “Det er som 
om, at man på en eller anden måde tænker, at det skulle man nok kunne klare selv… Du bliver nødt til at løfte dit 
eget frekvensniveau og så finder du partneren, der matcher dig. Og det er det der er så svært at gøre selv. Hvis man 
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kunne det havde man gjort det for længst.” (Bilag 2, 4:50). 
Det essentielle arbejde for terapeuterne er at få singlerne til at arbejde med sig selv i den forstand, at de skal 
hjælpes til at få den nødvendige selvindsigt, således at der skabes en bevidsthed omkring deres egne forvent-
ninger og behov. Herudfra, konstaterer terapeuten, bliver det muligt for ham at gøre singlerne i stand til at 
tiltrække den ideelle partner (Bilag 2, 25:52). Hertil bliver det påpeget, at det grundlæggende udgangspunkt 
er at få singlerne til at kigge indad for at forstå deres nuværende situation og eventuelt de udfordringer, de 
står overfor i jagten på en fremtidig partner. 
Denne forståelse er i en bredere samfundsskala fundamentet for, hvad nogle kalder en selvrealiseringsbølge, 
som danner udgangspunktet for coach- og terapeutarbejdet, hvor kritikken primært er introvert (Politiken2) 
og derfor et udtryk for en professionel opfordring til at arbejde med sig selv før arbejdet med at finde den 
rette partner kan begynde. 
Der kan ligeledes spores en italesættelse af kønnede normer i den professionelle vejledning fra terapeuterne 
til deres klienter. Førnævnte terapeut understreger, at det er en stor fejl at tro at kønnene er ens, og udtaler 
endvidere, at hans råd også afhænger af på klientens kønsidentitet: “Jeg hjælper manden med at blive en mand 
og kvinden med at blive en kvinde. Så vi har polariseringen [red. mellem kønnene].” (Bilag 2, 31:37). Denne 
kønnede tilgang kan herudfra siges at udgøre områder af den professionelle del af vejledningen, og må derfor 
tages med i betragtningen af helheden af datingkulturen i Danmark.
Det kan altså derfor siges, at de førnævnte etablerede tendenser må tænkes ind i de kønnede diskurser da 
disse tendenser, som tidligere nævnt, udgør en stor del af den moderne danske datingkultur anno 2015, og 
derfor ikke kan fraskrives at betinge og betinges af de kønnede diskurser indenfor datingkulturen, da disse er 
en del af den.
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2.0 UNDERSØGELSESDESIGN
Følgende kapitel har til formål at eksplicitere nærværende speciales videnskabsteoretiske fundament samt 
det metodiske og empiriske udgangspunkt. Indledningsvis diskuteres en række overvejelser vedrørende det 
videnskabelige arbejde med køn, og herefter udfoldes resten af undersøgelsesdesignet, hvor dels den post-
strukturalistiske ramme præsenteres, og der redegøres for metoderne for fokusgruppeinterviews og kvalitative 
ekspertinterviews.
2.1 At arbejde med køn som videnskab
Følgende afsnit har til formål at skitsere nogle af de grundlæggende refleksioner og overvejelser, der har 
præget arbejdet med køn i nærværende speciale. Dette afsnit skal således ses som en indledning til at forstå 
det videnskabelige arbejde med køn helt generelt, og, hvorledes dette har præget specialets metodiske frem-
gangsmåde.
At arbejde med køn kan være noget af en udfordring, dels fordi køn er et fænomen og en biologisk 
disposition alle forholder sig til og har en holdning til. Om denne holdning så er, om det har en betydning 
eller ej, er for så vidt ikke afgørende i denne sammenhæng. 
Hvordan køn gøres til genstand for videnskab kan næsten siges at være en videnskab i sig selv. Ifølge profes-
sor i socialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Dorte Marie Søndergaard, er køn et følsomt og 
engagerende emne: Uanset om man støder på en accept af køn som relevant kategori eller det modsatte, og uanset 
om det er i hverdagstænkning eller videnskabelig kontekst – så sker fremførelsen ad positionerne som hovedregel med 
et stort underliggende engagement. (Søndergaard 2006: 11). Alle har en mening, og alle kender altid en eller 
anden, som kan modsige den fiksering af køn (Ibid.: 20), som opstår, når man beskæftiger sig med køn. 
I Søndergaards argumentation ses denne fiksering af køn mere specifikt i arbejdet med femininitet og 
maskulinintet, men argumentet kan ligeledes overføres til andre områder af kønsforskningen. Hertil kan 
nærværende speciales genstandsfelt, den heteroseksuelle pardannelse, inddrages, hvor Søndergaards iagt-
tagelse bliver yderst relevant, da dette må forstås som en personlig affære i relationen mellem to mennesker, 
der derfor skaber mange individuelle holdninger hertil. Hvis vi for eksempel siger, at det er en populær hold-
ning, at mænd skal betale på en date, kan det ske, at nogle vil forsøge at undsige sig denne generalisering ved 
at hævde, at de kender én, der ikke gør det. På denne måde synes det videnskabelige arbejde med køn at være 
fyldt med modsætninger og således meget komplekst, for arbejdet med køn virker på læseren som en 
generalisering eller en hentydning til en retningslinje. Dette kan endvidere sammenlignes med et andet 
eksempel, hvor en bankrådgiver siger, at det er en økonomisk fornuftig idé at sætte til side på en opspar-
ingskonto, og en person derefter siger: “Nej, for jeg kender én, der ikke gør det og vedkommende lever altså fint.” 
Hertil kunne der spørges om bankrådgiverens udsagn dermed ikke længere var legitimt? Det er netop med 
udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt personlige holdninger til forskellige videnskabelige undersøgel-
ser kan rykke ved legitimiteten af resultaterne, at ekspertudsagn omkring kønnede tendenser og forståelser i 
dating udfoldes i denne anskuelse. 
Gennem nærværende forfatteres tidligere arbejde med fordomme og tendenser, der omgiver forskningen 
af køn_, er det med denne viden in mente blevet muligt at være opmærksom på tendenser omkring synet på 
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køn som videnskab. En af de mest slående tendenser er, at køn af mange bliver anskuet som noget privat og 
derfor ikke noget videnskabeligt. Søndergaard beskriver, hvordan hun i sin afhandling: Tegnet på kroppen 
arbejder med fortolkningen af et velkendt fænomen som køn og opfattelsen af dette. Søndergaards op-
fordring lyder, at fortolkningen af et givent fænomen skal være tilpas åbent, således at der for læseren er 
plads til viderefortolkning og dermed kan skabe ny viden. (Søndergaard 2006: 63) Denne opfordring bliver 
hermed udgangspunktet for dette speciales metodiske fremgangsmåde, hvorved fænomenet, den hetero-
seksuelle pardannelse, undersøges ud fra en optik, der tillader viderefortolkning, samt muligheden for at 
skabe ny viden, der også kan anskues i andre kontekster. 
Således har dette indledende afsnit forsøgt at reflektere over en række udfordringer, der kan opstå i det 
videnskabelige arbejde med køn - og hertil fikseringen af kønnede normer i en datingkultur.
2.2 Præmisser for specialets anskuelser af kønnede forståelser
Nærværende speciale tager afsæt i to afgørende præmisser for genstandsfeltet: dels, at de kønnede forståelser 
er kulturelt og socialt betinget, og dels at kønnede forståelser konstant produceres og reproduceres. Disse to 
præmisser er afgørende at eksplicitere, da de skaber fundamentet for hele arbejdet med dette speciale, både i 
forhold til de metodiske og teoretiske valg, men også i forhold til den optik, der præger analyserne. 
Ved at anskue de kønnede forståelser i dating og heteroseksuel pardannelse, som både kulturelt og socialt 
betinget lægger vi os indenfor en socialkonstruktivistisk optik, hvor virkeligheden, hvis en sådan findes, 
består af en række fænomener, der anskues som tilblevet via historiske og sociale processer (Rasborg 2009: 
349). Således kan både kønnede forståelser og den heteroseksuelle pardannelse også opfattes som fænomener, 
der er socialt konstrueret. 
Yderligere forstås det, at virkeligheden på afgørende vis præges af vores erkendelse af den, og er således et 
produkt af menneskelig erkendelse. Individer forhandler konstant deres forståelse af den sociale virkelighed, 
for herved at opnå en ny fælles forståelse, der efterfølgende vil kunne institutionaliseres blandt disse 
individer. (Ibid.) Således er individets opfattelse af virkeligheden delvist socialt betinget, og kan på denne 
måde kun erkendes gennem interaktion. På baggrund heraf, anses socialkonstruktivismen som en fordelagtig 
optik, der udfoldes gennem vores metodiske fremgangsmåde i brugen af fokusgruppeinterviews, for herudfra 
at anskue, hvorledes informanternes sociale erfaringer om dating - og hertil deres kønnede forståelser - 
bliver til selvfølgelige repertoirer, som de anvender når de fortolker og handler i interaktionen med de andre 
informanter. Endvidere udfoldes socialkonstruktivismen i nærværende kulturforståelse, hvor det antages, at 
informanterne ligeledes forhandler fælles forståelser af dating gennem deres interaktion med andre i egne 
delkulturer. 
På baggrund af førnævnte, kan det sluttes, at fænomenet, dating, grundet dets tilblivelse gennem menneske-
lige handlinger, ligeledes kan forandres af selv samme mennesker. Det er på baggrund af denne anskuelse, at 
nærværende speciale finder en nødvendighed i at fremanalysere og italesætte de selvfølgelige repertoirer, der 
kan ses i informanternes udlægning af datingkulturen, da vi ligeledes mener, at individet har mulighed for 
handling til forandring - på trods af dennes træge karakter. 
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I forlængelse af ovenstående præsenteres det poststrukturalistiske greb, dekonstruktion, som en analytisk 
tilgang til at gøre det kendte fremmed, og for at ‘splitte’ de betydningssystemer, hvor virkeligheden skæres 
til på bestemte måder (Wæver 2010: 201). Ved at anvende denne tilgang arbejder vi ligeledes indenfor en 
poststrukturalistisk optik, der fastslår: “Der findes ingen faste strukturer og ingen uskyldige begreber, så i stedet 
for at se mening som en relativt simpel udfoldelse af kendte koder, skal man i enhver tekst finde den aktive praksis, 
der skaber mening ud af mange modstridende lag af betydninger, der ikke “går op”.” (Ibid.: 198). Således kan det 
siges, at vi arbejder med en forståelse af, at betydning ikke kan fastsættes endeligt og derved ikke lokaliseres, 
hvilket også lægger sig op ad anskuelsen om den konstante forhandling af selvfølgelige repertoirer. Endvidere 
mener vi, at der er en konstant bevægelighed og forskydning i betydningsenheder, der konstant ændrer sig 
og ikke kan fastfryses. Der vil konstant være nye meninger eller diskurser man sætter sig i opposition til eller 
tilkender sig (Kirkegaard & Görlich 2000: 34). Det er på baggrund heraf, at sigtet med nærværende speciale 
ikke er at lave en model af den københavnske datingkultur ud fra forskellige informanters udsagn, ej heller 
at fremstille synspunkter, der for læseren virker objektivt konstaterende. Tværtimod er det ønsket at tilbyde 
en vinkling på en social virkelighed - dating - i bevægelse, der af læseren kan bruges som et afsæt for videre-
udvikling og måske i sidste instans frembringe nye vinkler på de kønnede forståelser i den heteroseksuelle 
pardannelse (Søndergaard 1996: 12).
Samtidig må vi erkende, at de fleste mennesker spontant opererer med en forestilling om, at køn er binære og 
biologisk betinget, og derfor også gør sig umage for at agere inden for genkendelige kønnede forståelser.
Afslutningsvis skal fundamentet for den anden præmis i specialet belyses: at kønnede forståelser konstant 
produceres og reproduceres. Denne præmis tager udgangspunkt i inddragelsen og brugen af et værk fra den 
franske sociolog, Pierre Bourdieu, da vi gennem hans strukturalistiske-  konstruktivistiske optik får mulighed 
for at belyse “…hvordan bestemte strukturelle magt- og dominansforhold skabes og reproduceres, men også kan 
forandres, i givne sociale felter…” (Rasborg 2009: 371). Dette fordi Bourdieus forfatterskab er karakteriseret 
ved at undersøge, og have et blik for, ”…relationerne mellem forskellige dominerende og dominerede positioner i 
det det sociale rum…” ( Jacobsen 2010: 365). Ved at anvende dette teoretiske blik på nærværende genstandsfelt, 
bliver det således muligt at analysere, hvorledes kønnede forståelser produceres og reproduceres, og hvorledes 
disse kan spores i kulturen omkring kønnede opfattelser i den heteroseksuelle pardannelse og dating.
2.3 Empirisk fremgangsmåde
Nærværende empiriske fremgangsmåde bygger på to metoder, der begge har til formål at frembringe egen-
produceret empiri i undersøgelsen af den heteroseksuelle pardannelse. Disse to metoder udgøres af, som 
tidligere nævnt, henholdsvis, fokusgruppeinterviews samt det kvalitative ekspertinterview. Der anvendes således 
flere metodiske tilgange i nærværende speciale, der sammen danner fundamentet for den empiriske frem-
gangsmåde, hvor disse i samspil skal tjene formålet at kunne komplementere hinanden for lettere at afdække 
kompleksiteten ved genstandsfeltet (Halkier 2009: 15). Indledningsvis introduceres brugen af det kvalitative 
ekspertinterview, hvortil de metodiske overvejelser, refleksioner og valg i forhold til fokusgruppeinterviewene 
ekspliciteres. 
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2.3.1 Kvalitativt ekspertinterview
Der er i nærværende speciale  et ønske om at få kortlagt dele af den heteroseksuelle pardannelse anno 2015, 
fra flere forskellige vinkler. For at professionalisere denne kortlægning, blev det besluttet at foretage et 
kvalitativt ekspertinterview, som af Steinar Kvale og Svend Brinkmann, defineres som eliteinterview (Kvale 
& Brinkmann 2009: 167). Argumentet for at anvende et sådan interview skal findes i interviewpersonernes 
ekspertise indenfor et givent emne, “Elitepersoner er vant til at blive spurgt om deres meninger og tanker…” 
(Ibid.). Det er af denne grund besluttet at anvende enten en datingcoach eller -terapeut, der er synlig i 
offent lige debatter omhandlende deres erhverv, og som desuden har en vis anciennitet indenfor denne 
profession, således at et interview med denne kan give en indførelse i professionelle oplevelser, holdninger 
og erfaringer med den danske datingkultur. Som følge heraf falder valget på en københavnsk par- og single-
terapeut, der har været fungerende terapeut siden 1994 (Bilag 2) og som er citeret i forskellige medier, samt 
er udgiver af en række bøger og artikler. Den konkrete terapeut repræsenterer imidlertid en bestemt ‘retning’ 
indenfor psykoterapi, og den pågældendes udsagn kan derfor heller ikke blot generaliseres som gængs for alle 
skoler i terapeutisk praksis.
Dette kvalitative ekspertinterview er struktureret som løst og eksplorativt, hvilket giver mulighed for tileg-
nelse af viden om den heteroseksuelle pardannelse, som på interviewtidspunktet ikke var særligt etableret i 
vores bevidsthed. Det er således ønsket, at interviewet bidrager med en dybere forståelse for, hvilke tendenser, 
der er med til at betinge den heteroseksuelle pardannelse særligt i København set ud fra en eksperts optik for 
på denne måde at skabe et bredere udgangspunkt for nærværende speciales undersøgelse.
2.3.2 Fokusgruppeinterviews: italesættelsen af naturliggjorte kønnede forståelser
Formålet med at anvende fokusgruppeinterviews i dette speciale skal ses ud fra Judith Butlers optik om, at: 
“We act as if that being of a man or being of a woman is actually an eternal reality, something that is simply true 
about us. Actually it is a phenomenon that is being produced over time and reproduced all the time.” (Medie 1). 
Således fremgår det, at denne italesættelse af køn som noget der er sandt bør dekonstrueres og endvidere at 
fænomenet køn konstant produceres og reproduceres. For at forstå hvorledes denne sandhed om køn 
produceres og reproduceres, finder vi det nødvendigt at anvende en metode, der kan bidrage til at italesætte, 
hvad der synes at blive til selvfølgeligheder. I forlængelse heraf, inddrages Bente Halkiers bog om fokus-
grupper, der netop forklarer, hvordan individers sociale erfaringer bliver til selvfølgelige repertoirer, som 
de anvender i deres handlinger og fortolkninger af hverdagens interaktion med andre (Halkier 2009: 10). 
Halkier udtrykker videre, at disse erfaringer og brugen af dem “fungerer så selvfølgeligt, at repertoirerne for 
forståelse sjældent italesættes direkte.” (Ibid.). Det er med udgangspunkt heri, at der bliver argumenteret for 
brugen af fokusgrupper, da disse “rummer potentielt mulighed for, at deltagerne i deres interaktion med hinanden 
udtrykker sådanne ellers tavse og taget for givne repertoirer for betydningsdannelse.” (Halkier 2009: 10). Dette 
skal endvidere ses ud fra, at der i interaktionen mellem mennesker skabes en mulighed for, i forhandlinger af 
meninger, at være diskursivt eksplicit (Ibid.). Det kan således siges, at der i brugen af fokusgruppeinterviews 
i nærværende speciale opstår en mulighed for at spore en række af de sandheder om køn, som Butler påtaler, 
hvorfor det herigennem bliver muligt videre frem at foretage en dekonstruktion af de selvfølgeligheder, der 
eksisterer i de kønnede normer i datingkulturen anno 2015. 
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Sammensætning af fokusgrupperne
For at opnå det mest detaljerede og dybdegående indblik i de kønnede forståelser, der dominerer den het-
eroseksuelle pardannelse, har vi valgt at foretage tre fokusgruppeinterviews for på denne måde blandt andet 
at kunne udføre komparative studier af informanternes udsagn på tværs af fokusgrupperne. Endvidere er 
antallet af fokusgrupper blevet besluttet ud fra en overbevisning om, at den meningsskabende proces kan 
variere alt efter, hvorvidt mænd og kvinder er tilstede samtidig, hvorfor vi finder det nødvendigt at sam-
mensætte interviewene i henholdsvis: en mandlig gruppe, en kvindelig gruppe samt en gruppe med både mænd 
og kvinder. Vi er hermed også selv med til at bidrage med en opfattelse af køn som en absolut og binær stør-
relse. Forestillingen om at sammensætte fokusgrupperne på baggrund af informanternes køn kan endvidere 
ses i forlængelse af den store mængde empiri, som forfatterne af nærværende speciale har indhentet fra ar-
tikler, internettet samt det kvalitative ekspertinterview, der tilsammen tegner et billede af at råd, vejledninger, 
terapi og diskussioner omkring dating og den heteroseksuelle pardannelse opdeles i mandlige og kvindelige 
grupper  samt et billede af en forskel i mænd og kvinders oplevelse af dating. Det skal hertil pointeres, at vi 
ved at sammensætte fokusgruppeinterviewene på denne baggrund også udfordrer vores egen overbevisning 
ved at få muligheden for efterfølgende at kunne sammenholde de tre fokusgruppers svar og herved muligvis 
revurdere vores udgangspunkt. På denne måde forsøger vi at efterstræbe, hvad vi tidligere diskuterede med 
udgangspunkt i Søndergaards arbejde, en tilpas åben fortolkning af den heteroseksuelle pardannelse, således 
at læseren også efterlades med en mulighed for egen fortolkning samt etableringen af ny viden (Afsnit 1.5). 
Ved at sammensætte fokusgrupperne ud fra de tre ovennævnte kategorier, lægger vi os yderligere i 
forlængelse af Halkiers opfordring om at foretage en udvælgelse, der er analytisk selektiv for på denne måde 
at være bevidst om vigtige karakteristika ved informanterne, der skal være i overensstemmelse med 
specialets genstandsfelt: kønnede forståelser i den heteroseksuelle pardannelse (Halkier 2009: 27). Det bliver 
altså muligt, gennem de tre forskelligt sammensatte fokusgruppeinterviews, at få indblik i forestillinger og 
holdninger om dating og pardannelse, der eksisterer hos mænd og kvinder - både i diskussion med samt 
isoleret fra hinanden. Det er således hensigten at fokusere på de dynamikker, der internt opstår i mandlige, 
kvindelige samt mix grupper og på tværs af disse analysere de forskellige oplevelser, der kommer til udtryk 
undervejs i interviewene.
Udvælgelse af informanter
Der har i udvælgelsesprocessen af informanter været en række komplekse overvejelser, da der allerede fra 
begyndelsen af nærværende speciales undersøgelse har været en grundlæggende opmærksomhed på de valg, 
der har skulle tages i forhold til sammensætningen af fokusgrupperne. Som det blev nævnt i ovenstående har 
særligt køn været den afgørende faktor for sammensætningen af de tre fokusgrupper, hvortil det geografiske 
tilhørsforhold, status samt alder ligeledes har været afgørende kriterier i udvælgelsen af informanter. Dette 
skal ses ud fra et ønske om, at informanterne internt i grupperne kan finde en tilpas grad af genkendelighed i 
livssituation og erfaringsgrundlag (Halkier 2009: 29). 
Med udgangspunkt i ovenstående kriterier blev det besluttet, at informanterne alle skal bo i København, 
være mellem 20-30 år samt identificere sig som singler. Der ligger imidlertid en række veldokumenterede 
argumenter bag disse udvælgelseskriterier: ved en nærmere gennemgang af nationale statistikker viser det sig, 
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at folk bosat i København bliver forældre i en alder af 29,7-32,5 år, hvor der samtidig er tal, der viser mar-
kante forskelle rundt omkring i Danmark (Berlingske2). Der kan herudfra argumenteres for henholdsvis, at 
den maksimale alder for informanterne bør være 30 år, da vi således kan få informanter, der endnu ikke er 
blevet forældre - og derfor muligvis heller ikke er i etablerede forhold - samt at informanterne alle bør bo i 
København, da dette område samlet set har en af de ældste aldersgrupper for førstegangsfødende. 
I forlængelse heraf er det blevet besluttet at minimumsalderen for informanterne skal være 20 år, da vi 
samtidig ønsker, at disse har en vis erfaring med dating og pardannelse, endvidere fordi aldersforskellen 
mellem de yngste og ældste informanter ikke må være for markant. Disse afgrænsninger ved informanternes 
personkarakteristik skal være med til at bidrage til en bedre kommunikation blandt deltagerne, der taler ud 
fra en livssituation, som har en række grundlæggende vilkår tilfælles (Halkier 2009: 28). Således mener vi at 
kunne skabe et samtalerum i fokusgrupperne, hvor informanterne overordnet set kan tale ud fra den samme 
nuværende livssituation - at de alle er singler i den samme by - og endvidere have mulighed for at overskygge 
andre forskelle i social baggrund som eksempelvis opvækst og uddannelse (Ibid.). 
I forlængelse af ovenstående er et andet relevant udvælgelseskriterium valget om at finde informanter, der 
ikke på forhånd kender hinanden. Dette skal ses ud fra vores optik om, at kønnet adfærd for mange er så 
naturliggjort, at der er behov for, at informanterne under interviewene tvinger hinanden til at være meget 
eksplicitte omkring deres holdninger og adfærd i dating. Ifølge Halkier kan sammensætningen af informan-
ter, der ikke har kendskab til hinanden, netop tjene førnævnte formål ved, at de ikke kan “…tage noget for 
givet ved hinandens forståelser…” (Halkier 2009: 29) og konkluderer herudfra, at man på denne måde kan 
få flere differentierede perspektiver frem i interviewsituationen (Halkier 2009: 29). Endvidere nævnes det, 
at man ved denne fremgangsmåde kan reducere en social kontrol blandt informanterne ved at undgå, at 
informanterne internt opfører sig efter “…etablerede dominans relationer…” (Halkier 2009: 30). Vi har på 
baggrund heraf besluttet, at informanterne ikke skal kende hinanden for ikke at tale ind i vante diskurser, der 
kan eksistere blandt venner, som man er trygge ved og endvidere i interaktionen ikke er vant til at udfordre 
med sine egne overbevisninger (Halkier 2009: 29).
Rekruttering af deltagere og udfordringer herved
Fremgangsmåden for at rekruttere deltagere til de tre fokusgruppeinterview udgøres af en kombination af to 
metoder: rekruttering via mailsystemer og sociale medier samt snowball-sampling. Der er indledningsvist for-
muleret en skrivelse, der forklarer formålet med interviewet og samtidig kommunikerer en klar afgrænsning 
af de informanter, der ønskes til fokusgruppeinterviewene (Bilag 3). Således har vi i dette opslag inkorporeret 
et screeningselement, der har til formål at skabe en specifik henvendelse til de informanter, der passer ind 
i førnævnte udvælgelseskriterier (Halkier 2009: 31). Efterfølgende er der udarbejdet lister over primært 
uddannelsessteder, vi ønsker at henvende os til - disse består af universiteter, handelsskoler, professionsskoler, 
tekniske skoler, etc. - som blev kontaktet via officielle mailinglister (Bilag 4). I forlængelse heraf bruger vi det 
omtalte opslag på det sociale medie, Facebook, dog i en forkortet version, til at udbrede viden om vores 
efterspørgsel af fokusgruppeinformanter (Bilag 3). Således bliver denne sidste metode, til rekruttering, en 
del af den såkaldte snowball-sampling, da vi anvender egne netværk til at dele opslaget - dog skal det her 
nævnes, at det er vigtigt for os ikke at få informanter, der er en del af vores eget netværk, men i stedet at bru-
ge netværket til at finde informanter i deres respektive netværk, således at vi ikke har kendskab til 
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informanterne (Halkier 2009: 31-32).
Der er undervejs i rekrutteringsfasen opstået en række problematikker, der har resulteret i, at vi har været 
nødsaget til at ændre strategi. Hertil kan nævnes, at vi i begyndelsen fik overvejende flere henvendelser fra 
kvinder gennem de to metoder, vi anvendte, og af denne grund var i mangel af mandlige informanter til 
både at kunne udfylde den mandlige fokusgruppe og ligeledes til at kunne udfylde pladserne til den blandet 
gruppe. Det blev på baggrund af denne situation besluttet at udvide kontakten til informanter, ved også at 
foretage direkte henvendelse til vores netværk gennem telefonisk kontakt, for at efterspørge personer i deres 
respektive netværk, som de mente kunne være interesserede i at deltage, og som samtidig også passede på 
vores udvælgelseskriterier.  
Endvidere blev vi mødt med en række afbud - en af de mere almindelige risici, der må tages højde for når 
der afholdes interviews - hvorfor vi i sidste øjeblik måtte invitere to mandlige informanter, som vi begge har 
kendskab til, men som ikke er en del af vores tætte netværk. På baggrund af sidstnævnte, finder vi stadig disse 
to informanters udsagn valide på niveau med de resterende i grupperne, da vi således ikke har noget videre 
kendskab til de to mænds datinghistorik og ej heller deres nærmere holdninger til dating og par dannelse. 
Endvidere var én af de mandlige informanter ikke alderssvarende med vores maksimumalder på 30 år - 
denne er 34 år - men grundet problemerne med at skaffe mandlige informanter besluttede vi os for at tage 
ham med i den mandlige fokusgruppe. 
Fravalg af informanter
Der har allerede i det indledende arbejde med nærværende speciale været en klar afgrænsning til den het-
eroseksuelle pardannelse, hvorfor personer, der ikke identificerer sig med en heteroseksuel begærsretning har 
været fravalgt. Dette skal således ses ud fra et ønske om at interviewe personer, der har erfaringer indenfor 
den heteroseksuelle pardannelse, og som ligeledes stadig er aktiv i dating med et andet køn. 
Endvidere har vi ønsket at afgrænse os fra personer, der på interviewtidspunktet befandt sig i et parforhold, 
da vi har til hensigt at afdække kønnede forståelser i dating og derfor vil opnå et tidstypisk indblik i de ten-
denser, der gør sig gældende i kulturen. I forlængelse heraf var det en forudsætning, at informanterne datede 
aktivt, hvorfor det måtte være et krav, at vi kun havde singler i fokusgrupperne. 
Moderatorrollen og etiske overvejelser
Der har gennemgående været et stort etisk hensynstagen i forhold til dels kontakten til informanterne samt 
selve udførelsen af fokusgruppeinterviewene. For det første har vi sigtet mod at overholde alle fire etiske 
regler, som de er foreskrevet af Halkier (2009): 1. Anonymitetsprincippet, hvor alle informanterne bliver 
lovet fuld anonymitet i både databehandlingen i selve specialet og endvidere i fortolkningsreferaterne (Bilag 
8,9,10). 2. Gennemsigtighed, der fordrer, at alle informanter er informeret om formålet med fokusgrupperne. 
3. Opfølgning, hvilket omhandler et realistisk tilbud om opfølgning på fokusgruppernes betydning og brug i 
specialet, hvortil informanterne alle fik af vide, at de var mere end velkomne til at kontakte os, hvis de ønsk-
ede en kopi af vores speciale. Således har vi ikke lovet dem noget konkret i form af et sammenskrevet referat 
af nærværende speciale, men i stedet givet dem mulighed for at se hele specialet, hvis dette  ønskes. 
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4. Moderators opførelse er et sidste og meget vigtigt etisk princip, hvilket vi i alle tre fokusgrupper har 
opfyldt, da vores roller som henholdsvis moderator og med-moderator har været yderst tilbagetrukket for at 
lade samtalen være styret af informanter. (Halkier 2009: 63-64)
I forlængelse af ovenstående fire etiske principper har et andet og ligeså relevant etisk hensynstagen været 
at imødekomme de meget private og muligvis ‘sårbare’ erfaringer, der kan være ved at date, og som vi op-
fordrer informanterne til at eksplicitere for de andre i fokusgrupperne. Kvale og Brinkmann (2009) skriver 
hertil, “Etiske problemer i interviewforskning opstår især på grund af de komplekse forhold, der er forbundet med at 
‘udforske menneskers private liv og lægge beskrivelser offentligt frem’ …” (Kvale & Brinkmann 2009: 80). Det er 
os således for øje, at vi behandler et emne - den heteroseksuelle pardannelse - der dels foregår i menneskers 
private sfære, men som også er yderst komplekst, da det er bestemt af personlige præferencer, seksualitet, 
relationer etc. Denne opmærksomhed blev særligt aktuel i selve interviewsituationen, hvor vi bestræbte os på 
at imødekomme denne følsomhed, som vi anskuer er forbundet med at tale om og diskutere private forhold 
som dating og pardannelse. Ifølge Søndergaard (2006) kan dette gøres ved at anvende dele af den klinisk 
psykologiske interviewtekniks redskaber, hvor fremgangsmåden er den søgende og udforskende stil, der søger 
at nedtone det normative - her forstås en “…afskærmning af samtalerummet fra det omgivende samfunds 
standard og normer…” (Søndergaard 2006: 71) - samt et samarbejde, der foregår på den andens præmisser 
i forhold til at fremarbejde meningsstrukturer (Ibid.). Hertil nævner Søndergaard yderligere, at det også er 
vigtigt, at man som moderator tager hensyn til at informanterne ikke føler ubehag undervejs i interviewet 
(Ibid.), hvilket kan forekomme i det tilfælde, at spørgsmålene bliver for grænseoverskridende i forhold til 
private erfaringer med dating. 
Der har på baggrund af disse etiske hensyn således været en række forskellige overvejelser forbundet med 
vores roller som moderatorer og særligt i sammenspillet med informanterne samt nærværende genstandsfelt. 
Det blev besluttet, at udgangspunktet for moderatorstilen skulle være defineret som tilbagetrukket, 
spørgende og meget nedtonet for herved at gøre informanterne til de dominerende eksperter i dating. Denne 
tilgang til moderatorrollen er inspireret fra Søndergaards arbejde (2006) hvor hun skriver om egen interview-
stil: Hvis man betragter enhver interaktion som en forhandlende brydning af kulturelle aktørers udtryk og 
intentionaliteter, så formodede jeg med vilje mit udtryk som i vid udstrækning intentionsforladt og viljeløst, 
når det gjaldt alt andet end interviewets regi. I konventionelle interaktionsformer resulterer en sådan for-
holden i reglen i, at andre overtager definitionsmagten med deres udtryk og intentionalitet, og det var præcis, 
hvad jeg ønskede i denne sammenhæng, når det gjaldt generering af tematisk indhold. (Søndergaard 2006: 
70-71). 
Søndergaard arbejdede derfor med en interviewstil, hvor de pågældende interviewpersoner fik tildelt 
definitionsmagten i forhold til temaerne for de respektive interviews, og det er, som nævnt, med inspiration 
herfra, at vi tilgår samme metode for moderatorrollen. Argumentet for at anvende denne tilgang skal end-
videre ses ud fra bevidstheden om at have en dobbeltrolle i nærværende speciale, hvor vi både fungerer som 
forskere, samtidig med at vi er en del af nærværende forskningsfelt. Årsagen til at  vi er en del af vores eget 
forskningsfelt begrundes ved, at det er vores egen livsverden, vi undersøger, både ved at vi er en del af mål-
gruppen, samt at vi uundgåeligt er med til at betinge og er betinget af de vilkår, som datingkulturen formes 
og er formet af. På baggrund heraf har det været essentielt for os som forskere at påtage en mere ydmyg rolle 
som moderatorer, hvor vi lader informanterne være de primære kilder til viden, således at vores egne 
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forståelser danner fundamentet for spørgeguiden, men ikke bliver styrende for dialogen under interviewene. 
Det er som tidligere nævnt blevet besluttet at facilitere tre fokusgruppeinterviews, hvor sammensætningen 
af mænd og kvinder har dannet fundamentet herfor. I denne forbindelse har vi måttet gøre os det klart, at vi 
som kvindelige moderatorer kan påvirke dynamikken internt i grupperne. Dette kan eksempelvis komme til 
udtryk i den rene mande-gruppe, hvor sammensætningen af udelukkende mænd afbrydes af to kvindelige 
moderatorer, hvortil vi må være særligt opmærksomme på betydningen af vores tilstedeværelse i et rum, der 
ellers er domineret af mænds opfattelser og udsagn. I forlængelse heraf gør dette sig ligeledes også gældende 
i fokusgruppen bestående af udelukkende kvinder, hvor vi, som kvindelige moderatorer, måske ligefrem 
bidrager til en mere åben og eksplicit dialog. Hvorvidt vores tilstedeværelse som kvindelige moderatorer 
faktisk får en  betydning for udførelsen af interviewene vil vi have en særlig opmærksomhed på i 
behandlingen af datamaterialet og herefter analyserne, men vi vil imidlertid ikke være i stand til fuldstændigt 
at sige, om resultaterne havde været anderledes i tilfælde af, at vi havde anvendt mandlige moderatorer. 
Der kan på baggrund af ovenstående således være en række begrænsninger i forbindelse med brugen af 
fokusgruppeinterviews. Hertil kan der være yderligere begrænsninger i forhold til, hvilke betroelser man kan 
frembringe fra den enkelte informant. Der kan eksempelvis være modererede udsagn, hvor man undgår at 
fortælle om dårlige erfaringer med dates, eksempelvis kan man have følt sig krænket, nedvurderet, skuffet 
eller udskammet. Fortællinger om sådanne erfaringer vil formentlig ikke blive ekspliciteret i 
fokusgruppeinterviewet, som i sin form kan være generaliserende og normaliserende, da dette er et forum, 
der til en vis grad er konsensussøgende.
Strukturering og udførelsen af fokusgruppeinterviewene
For at imødekomme behovet for en lav grad af moderatorinvolvering, har vi ligeledes fundet det nødvendigt 
at strukturere fokusgruppeinterviewene ud fra den blandede tragt-model, der sammenføjer elementer fra 
både en løs og stram model, hvor informanternes perspektiver og interaktion er prioriteret, men hvor der 
imidlertid også gives plads til egne forskningsinteresser (Halkier 2009: 40). Ud fra denne optik har vi 
valgt, som tidligere nævnt, at have en moderator, hvis rolle bliver at facilitere interviewene indenfor ram-
merne af spørgeguiden (Bilag 7) - der på baggrund af den blandede tragt-model består af dels åbne og 
lukkede spørgsmål - hvortil moderatoren bliver akkompagneret af en med-moderator, som har ansvaret for 
at stille uddybende spørgsmål, samt have fokus på den interne dynamik i fokusgrupperne. Det skal hertil 
nævnes, at både moderator, samt med-moderator, gennemgående er yderst bevidste om ikke at blive for 
dominerende i rummet, og således primært får karakter af at virke interesserede i informanternes udsagn og 
deres viden om dating. 
Spørgeguiden er blevet udformet ud fra dette speciales genstandsfelt - at undersøge, hvilken rolle kønnede 
forståelser spiller i den heteroseksuelle pardannelse - hvorudfra fire tematikker udgør fundamentet for 
spørgsmålene: relationer, seksualitet, vejledning samt køn. Der bør hertil følge uddybende forklaringer af disse 
fire tematikker, da flere af dem rummer yderligere fokuspunkter. Kategorien relationer er karakteriseret ved 
diskurser, der her forstås som de ideer og normer, som informanterne påvirkes af gennem deres relationer. 
Endvidere dækker temaet, seksualitet, over personlige præferencer samt attraktionskriterier. 
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Med udgangspunkt i ovenstående tematikker er det hensigten at kunne anvende disse som ‘snit’ ind i 
analyserne for at kunne anskueliggøre vores erkendelsesinteresse ud fra forskellige perspektiver, der allerede 
under det indledende arbejde er blevet synliggjort for os som nødvendige fokuspunkter. Hertil kan nævnes, 
at disse fokuspunkter har taget form i arbejdet med henholdsvis: det kvalitative ekspertinterview, indsamling 
af datingråd fra magasiner, internettet etc. samt i inspiration fra særligt Tegnet på Kroppen (2006) og Historier 
om Kærester og Kærlighed (2000). 
Afslutningsvist var det planlagt, at alle tre fokusgruppeinterviews skulle afholdes over to dage i Osramhuset 
på Nørrebro i Købehavn og hver have en varighed af cirka 60 minutter. Lokaliteten for interviewene blev 
besluttet ud fra en overbevisning om, at disse skulle afholdes et neutralt sted, hvor vi som moderatorer ikke 
havde et tilhørsforhold, men samtidig var let at komme til for alle informanterne. Ydermere blev 
interviewene optaget som lydfiler på computer og iPhones for at sikre den bedst mulige kvalitet for viderebe-
handlingen af data. I forlængelse heraf følger videre overvejelser vedrørende behandlingen af datamaterialet i 
kapitlet: Analysestrategi.
I det følgende ses tre modeller over den endelige udformning af fokusgruppeinterviewene, hvor alle inform-
anter er givet alias i henhold til anonymitetsprincippet:
Figur. 1
Figur. 2
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Figur. 3
2.4 Afrunding
Der er i dette kapital blevet gennemgået og diskuteret de forskellige overvejelser og valg, der har været med 
til at skabe fundamentet for undersøgelsesdesignet i nærværende speciale. Således er både det videnskab-
steoretiske samt den empiriske fremgangsmåde, herunder de to metoder, kvalitativt ekspertinterview og 
fokusgruppeinterviews, blevet kortlagt for på denne måde at eksplicitere, hvilken betydning det metodiske 
udgangspunkt har for specialets videre undersøgelse og belysning af genstandsfeltet. 
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3.0 TEORETISK AFSÆT
I nærværende kapitel vil det teoretiske fundament blive præsenteret og forankret i henhold til kønnede 
forståelser om og i den heteroseksuelle pardannelse. Det teoretiske fundament vil i denne forbindelse blive 
udfoldet under hovedemnerne: Køn som performativ og Naturliggjorte kønnede forståelser. Køn som 
performativ vil tage udgangspunkt i den amerikanske filosof, Judith Butlers værk (2010), mens Naturlig-
gjorte kønnede forståelser vil tage udgangspunkt i den franske sociolog, Pierre Bourdieus værk (2007). 
Indledningsvis bliver der præsenteret begreber i overensstemmelse med specialets fokus nemlig, hvilke 
kønnede forståelser der omgærder heteroseksuel pardannelse anno 2015.  
3.1 Køn som performativ
Det følgende afsnit præsenterer indledningsvis den teoretiske gren af feminismen, queerfeminisme, hvorefter 
filosof og kønsforsker Judith Butlers kritik af selve feminismen kortlægges. Der vil i forlængelse heraf følge 
en gennemgang af  udvalgte passager fra Butlers værk, Kønsballade, fra 1990 med det formål at lægge den 
teoretiske ramme for nærværende speciale og måden, hvorpå køn anskues. 
3.1.1 Queerfeminisme
Judith Butler betragtes som værende pioner inden for den queerteoretiske gren af feminisme og kønsforsk-
ning, og det er på denne baggrund, at Butlers forfatterskab i det følgende sættes i kontekst til den forskning, 
hun bidrager til. Judith Butler regnes for, kønnets regerende dronning, hvor der henvises til hendes bane-
brydende arbejde indenfor queerfeminismen. (Stormhøj 1999) 
Queerfeminisme udsprang af standpunktsfeminismen, som prægede kønsforskningen fra 1960’erne op til 
1980’erne, hvor ‘forskellighedsfeminisme’ dominerede. Den akademiske ‘fødsel’ af queerfeminismen dateres 
til omkring år 1989-90, hvor der fandt en række konferencer sted i USA omhandlende queerteori, samtidig 
med at Butler udgiver værket, Gender Trouble i 1990 (Rosenberg 2007:15). 
Queerfeminismen har grundlæggende rødder i 1970’ernes USA, hvor den radikale bevægelse for bøsser og 
lesbiske, kæmpede for retten til at være homoseksuel i det private samt friheden til at kunne være offentlig 
omkring sin seksualitet (Rosenberg 2007: 15). Som akademisk genre og aktivistisk bevægelse retter 
queerfeminismen en kritik mod heterocentristiske tendenser i mainstream-feminisme. Kritikken bygger på 
argumentet om, at feminismens fokus på heteroseksuelle kvinders problemer og interesser implicit bekræfter 
og reproducerer samfundets heteronormativitet. Dette er desuden medvirkende til en yderligere 
stigmatisering af homoseksuelle og en fortsat usynliggørelse af lesbiske relationer (Lykke 2008: 113).
Op igennem 1990’erne skabte queerteorien en ‘konflikt’ i det feministiske miljø. En stor del af feministerne 
frygtede, at queerteorien ville tiltrække mange af de nyere feminister og ende med at skade kvindekampen. 
Ifølge Rosenberg viste denne konflikt, hvori feminismens svage punkter bestod i at udstille den dengang 
manglende evne til også at favne homoseksuelle, hvortil hun i forlængelse spurgte: “Er feminismen ikke en 
åben og tilgængelig position for alle - uanset køn?” (Rosenberg 2007: 17).
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3.1.2 Butlers opgør med feminismen
Judith Butler retter en skarp kritik af feminismens kategorisering af kvinder som én kategori. Med 
inspiration fra Foucaults magtbegreber og seksualitetsforskning gennemgår Butler en række af de naturlig-
gjorte og fastlåste kønskonstruktioner. I forordet til Kønsballade skildres formålet med bogen således: …at 
afdække de måder hvorpå selve tænkningen om, hvad der er muligt i et kønnet liv, forhindres af visse vaneprægede 
og voldelige antagelser (Butler 2010: VIII). Netop dette formål ligger i forlængelse af nærværende speciales 
udgangspunkt: nemlig at vise hvilken rolle kønnede forståelser spiller i den heteroseksuelle pardannelse og 
herigennem forsøgsvis være medvirkende til at afdække, hvordan kønnede forståelser indenfor pardannelse 
konstruerer tankemønstre over, hvad der er muligt i dating. 
Med udgangspunkt i kritikken af feminismens kategorisering af ‘kvinder’, gennemgår Butler en række tænk-
ere, der berører seksualitet, køn og konstruktioner, hvortil Beauvoir, Kristevas og Wittig nævnes. Den første 
kritik, der bliver rejst mod feminismen, og tidligere tiders kønsforskning rettes mod, at det ikke er tilstræk-
keligt at undersøge, hvorledes kvinder kan blive mere fuldstændigt repræsenteret i sprog og politik. Derimod 
skal en feministisk kritik også indeholde en forståelse af, hvordan kategorien ‘kvinder’, som subjekt for 
feminismen, også er produceret og indskrænket af de magtstrukturer, man søger at sætte sig fri fra. (Butler 
2010: 39) Fordi køn ikke kan sættes alene, men altid skal forstås ud fra en række forskellige diskursivt, 
konstituerede identiteter, er det ikke muligt at arbejde med køn som enkeltstående kategori, hvortil det samti-
dig er umuligt at adskille køn fra politiske og kulturelle gennemkrydsninger. Disse gennemkrydsninger kan 
ikke sættes uden for kønnet, da kønnet netop skabes og reproduceres af disse gennemkrydsninger (Ibid.: 40).
Ud fra argumentet om at køn er konstrueret og gennemvævet og derfor ikke kan sige noget generelt, uddy-
ber Butler således: “Problemet bliver ikke mindre ved at appellere til kategorien kvinde af ‘strategiske’ grunde, fordi 
strategier altid har betydninger, som overskrider de mål, som de intenderer.” (Ibid.: 42). Det er altså ifølge Butler 
ikke nogen løsning at argumentere for, at ‘kvinde’ udelukkende bruges som en strategi til at forstå og inddele 
verden, da disse strategier har konsekvenser for den måde, hvorpå køn opfattes. 
3.1.3 Kønsballade
Fra kritikken af feminismen udspringer Butlers egentlige tese i Kønsballade, nemlig ideen om, at ikke blot det 
sociale køn, men også det biologiske køn kan anses for at være diskursivt konstrueret eller bestemt (Butler 
2010: 45). 
Butler argumenterer for, at det biologiske køn er konstrueret på lige vis som socialt køn. Dette gøres ud fra 
ideen om, at det er det sociale køn, der konstruerer det biologiske. Fordi det sociale køn er en række kultur-
elle betydninger, som en kønnet krop antager, og derfor ikke kan være en bestemt følge af et biologisk køn. 
Dette begrundes med, at en kulturel betydning vil vige fra traditioner og kulturer, og derfor ikke kan siges at 
være en universel kausalitet mellem socialt og biologisk køn. Butler uddyber således: 
Taget til sin logiske grænse antyder sondringen mellem biologisk køn og socialt køn en radikal diskontinuitet 
mellem kønnede kroppe og kulturelt konstruerede sociale køn. Hvis vi for et øjeblik antager, at binært køn 
er stabilt, følger det ikke, at konstruktionen af ‘mænd’ udelukkende vil tilfalde mandekroppe, eller at ‘kvinder’ 
kun fortolkes som kvindekroppe. (Ibid.: 44f )
Det er en populær antagelse, at ‘det sociale køn’ udelukkende er det biologiske køns sociale oversættelse, et 
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slags billede af et biologisk køn. Dette bør udvides sådan, at det sociale køn ikke længere dækker over: “den 
kulturelle inskription af betydning på et forudgivet biologisk køn (en juridisk opfattelse); socialt køn må også betegne 
selve det produktionsapparat, hvorigennem biologisk køn kan etableres.” (Butler 2010: 46). Selve definitionen af 
det sociale køn bør altså udvides, således at der også tages højde for, hvorledes det sociale køn er medvirkende 
til at konstruere det biologiske køn. Det er altså med baggrund i det sociale køns konstruerende virkning, at 
baggrunden, for at se det biologiske køn som konstrueret, dannes. Butler uddyber: “Socialt køn omfatter også 
de diskursive/kulturelle midler, der producerer og etablerer ‘kønnet natur’ eller ‘naturligt køn’ som ‘prædiskursivt’, dvs. 
før kultur…” (Ibid.). Det er altså ikke alene talen om biologisk køn, der bestemmes af det sociale køn, men 
også definitionen af biologisk køn som noget ikke-konstrueret. 
Sammenkædningen af socialt køn og biologisk køn bliver, i følge Butler, holdt i hævd ved forestillingen om 
et binært kønssystem. Ved at bevare denne forestilling vil der altid være et mimetisk forhold mellem 
biologisk køn og socialt køn, som samtidig forårsager, at socialt køn altid vil spejle et biologisk køn eller være 
begrænset af det. (Butler 2010: 45)
Kategorisering, identitet og køn
Som nævnt ovenfor er Butlers anke mod feminismens projekt, at den kategoriserer kvinder som en kohærent 
gruppe. Det er et gennemgående tema at påpege de konsekvenser, som kategorisering kan medføre, og som 
overordnet set er en fare ved at benytte sig af kategorien ‘kvinde’. En fastholdelse af kategorien som en 
kohærent enhed benægter således effektivt den mangfoldighed af kulturelle, sociale og politiske krydspunkter 
som de, der er berørte af kategorien, er underlagt. (Butler 2010: 56)
Butler interesserer sig for, hvordan de regulerende praksisser, som styrer køn, intervenerer med an-
dre forståelige forestillinger om identitet. Det anses, at den måde, ‘personer’ identificeres på ikke er givet 
ved ”…logiske eller analytiske træk ved en personstatus, men snarere socialt indstiftede og fastholdte normer for 
forståelighed.” (Ibid.: 59). Der argumenteres endvidere for, at det ikke alene er kønnet, der er konstrueret og 
reguleret af en række praksisser, men også en række andre ‘identiteter’, som alle er reguleret af de samme 
praksisser som køn. 
Ved gennemgangen af begreberne kohærens og kontinuitet ved et kønsudtryk, beskrives også praksisserne 
ved det modsatte: inkohærens og diskontinuitet. Når disse opstår i et identitetsudtryk, er det fordi, de er skabt 
af de samme love, som skaber kausale relationer mellem biologisk køn, socialt køn og seksuelt begær via 
seksuel praksis. (Ibid.: 60) Der er altså tale om en række regulerende praksisser, som både regulerer køn-
sudtryk, men også seksuelle begær. På denne måde skabes, i følge Butler, også: “Heteroseksualitet som en 
obligatorisk og naturaliseret institution…” (Butler 2010: 68). Dette sker, fordi heteroseksualitet fordrer og 
regulerer køn som en binær relation, hvor man skiller et maskulint begreb fra et feminint. Der er altså tale 
om en praksis, som skaber en heteroseksualitet som noget naturligt, hvorved to køn skabes og opretholdes. 
(Ibid.)
3.1.4 Performativitet
Butler definerer performativitet ud fra en substansmetafysisk diskurs: “…viser køn sig derfor at være 
performativ - det konstituerer den identitet, som det angiveligt er. I denne forstand er køn altid en gøren, om end 
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ikke et subjekts gøren, der kan siges at eksistere forud for handlingen.” (Butler 2010: 70). I denne optik er køn altså 
en gøren, som afspejler den identitet som subjektet udfører, men også bliver udsat for, da denne gøren 
ligeledes kan opstå forud for subjektets handling. Butler uddyber og forklarer, at der bag forskellige udtryk 
for køn ikke er en egentlig kønsidentitet, men at udtrykkene først bliver kønnet i det øjeblik at de oversat. 
(Ibid.: 71) Der er således ikke noget, som er særegent maskulint eller feminint i intentionen bag et udtryk, 
men derimod først i udførelsen og oversættelsen af det. 
I nutidens kønsforskning er der ikke den store tvivl om, at kønsudtryk kan være konstrueret, men da Butler 
udgav Kønsballade i 1990 var dette, som nævnt ovenfor, en anderledes måde at anskue køn på. På baggrund 
heraf, er der i Kønsballade en række forsvar for kønskonstruktioner, hvor eksempelvis Butler nævner: “At 
påstå, at køn er konstrueret, er ikke at hævde, at det er illusorisk eller kunstigt, forstået i en binær modsætning, der 
sætter det ‘virkelige’ og ‘autentiske’ overfor hinanden.” (Butler 2010: 82). Konstruktionerne af køn skal derfor 
ikke ses som enten virkelige eller autentiske, men blot som udtryk, der først får mening, når de performeres. 
Hvorledes disse udtryk oversættes og forstås som naturlige eller unaturlige, forklarer Butler ved at definere 
køn således: “Køn er den gentagne stilisering af kroppen, et sæt af gentagne handlinger inden for en meget rigid 
regulerende ramme, der over tid størkner og producerer en tilsynekommende substans, en slags naturlig væren.” 
(Ibid.). Det vil sige, at en række udtryk, som gentages via handlinger over tid skaber naturliggjorte køn-
sudtryk. I nærværende speciale kan dette ses i forhold til, hvordan nogle kønsudtryk kan ændre sig over tid, 
fordi gamle udtryk er blevet nedbrudt, men nye har taget deres plads for herefter igen at størkne. Der kan 
imidlertid spores kønsudtryk, som synes størknet for tid tilbage, men ikke er blevet nedbrudt, blot 
redefineret. Disse udtryk vil blive uddybet i en analyse i nærværende speciale. 
3.1.5 Opsummering
Der er blevet redegjort for, hvorledes Judith Butler med Kønsballade tager et opgør med feminismens kat-
egorisering af ‘kvinder’ og på denne baggrund udfolder sin teori om det biologiske køn som konstrueret på 
lige fod med det sociale køn. Der er i denne forbindelse ligeledes gennemgået, hvorledes forskellige 
identitetsudtryk opfattes og reguleres i oversættelsen af disse, og det er på baggrund af dem, at Butlers 
performativitet er udfoldet. 
Nærværende speciale vil være inspireret af Butlers tanker omkring de begrænsninger, der følger ved at 
indsætte køn i et binært system og endvidere konsekvenserne af et mimestisk forhold mellem biologisk køn 
og socialt køn. Der undersøges endvidere kønnede forståelser i den heteroseksuelle pardannelse på baggrund 
af heteroseksualitetens regulerende praksis og individers daglige performance af køn i forhold til gentagelse, 
genkendelighed og ny-orientering. Dette fordi der i denne praksis er et binært kønssystem, som søger at 
opretholde og regulere et binært kønssystem. 
3.2 Naturliggjorte kønnede forståelser
Følgende afsnit har til formål at klarlægge nøje udvalgte perspektiver fra den franske sociolog, Pierre 
Bourdieus værk, Den Maskuline Dominans, fra 2007. Dette skaber udgangspunktet for at belyse en række 
teoretiske overvejelser om, hvilke mekanismer, der er ansvarlige for naturlig- og eviggjorte strukturer i, hvad 
Bourdieu betegner som, den kønslige opdeling. Således bliver det, viderefrem i nærværende speciale, muligt 
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at reflektere over, hvorvidt den heteroseksuelle pardannelse betinger og betinges af kønnede forståelser som 
en naturliggjort vilkårlighed.
3.2.1 Den maskuline dominans og dennes naturliggjorte vilkårlighed
Indledningsvist i Den Maskuline Dominans (2007) ekspliciterer Bourdieu det umiddelbare afsæt for værket: 
Jeg har faktisk altid undret mig over det, man kunne kalde doxaens paradoks: dette at verdens 
orden, som den ser ud, med dens ensrettede veje og dens veje med indkørsel forbudt, i egentlig 
eller overført forstand, med dens forpligtelser og sanktioner, i det store og hele bliver respekteret; 
at der ikke i højere grad forekommer overskridelser eller omvæltninger… og at de mest utålelige 
eksistensvilkår så ofte kan fremstå som værende acceptable eller endog naturlige. 
(Bourdieu 2007: 7). 
I forlængelse heraf, forklarer Bourdieu, at det netop er i måden, hvorpå den maskuline dominans 
påtvinges og udholdes, at disse ‘utålelige eksistensvilkår’ kan ses som eksemplet par excellence, der defineres 
som en: “…virkning af det, jeg kalder den symbolske vold…” (Bourdieu 2007: 8). Denne symbolske vold er, 
ifølge Bourdieu, både en usynlig og umærkelig vold, der udøves gennem de symbolske veje for 
kommunikationen og erkendelsen, hertil for miskendelse, anerkendelse og følelser. Endvidere forklares det, 
at dominansen udøves i et symbolsk princips navn, der er kendt og anerkendt af både den dominerende såvel 
som af den dominerede. Det er et sprog samt en livsstil - altså en måde at tale, handle og tænke på. 
På baggrund heraf påpeger Bourdieu nødvendigheden af at måtte analysere de processer, som er ansvarlige 
for: ”…at historien forvandles til kultur, den kulturelle vilkårlighed til naturlighed.”. (Ibid.)
Det er således den maskuline dominans og dennes naturliggjorte vilkårlighed, der af Bourdieu belyses gen-
nem en analyse af det kabylske samfund, som er opbygget efter ‘det androcentriske princip’. Analysen kan 
herefter behandles som “en objektiv arkæologi over vores ubevidste…” (Bourdieu: 9) og dermed gøre op med 
den naturliggjorte asymmetri mellem kønnene (Ibid.: 8-9).  
For en forståelse af Bourdieus arbejde er det afgørende at gøre sig bevidst om dennes grundlæggende 
forståelse af køn for på denne måde at være i stand til at sætte det ind i en kontekst af den heteroseksuelle 
pardannelse - genstandsfeltet for nærværende speciale. Bourdieu forklarer:
I sammenspillet mellem dels den biologiske ydre fremtræden, dels de helt reelle virkninger, der 
er blevet frembragt i kroppene og hjernerne af et langvarigt kollektivt arbejde med at socialisere 
det biologiske og biologisere det sociale, vendes der op og ned på forholdet mellem årsager og 
virkninger. Dermed fremtræder en naturaliseret social konstruktion (‘kønnene’ betragtet som 
kønsliggjorte former for habitus) som en grundfæstelse i naturen af den vilkårlige opdeling, der 
er oprindelsen til både virkeligheden og forestillingen om virkeligheden… (Bourdieu 2007: 10). 
Der kan således, i Bourdieus forståelse af køn, spores to perspektiver herpå: et biologisk køn, der ses ved den 
ydre fremtræden - altså de anatomiske forskelle - samt et socialt konstrueret køn, der er et historisk skabt 
fænomen. Hertil påpeger han, at der på baggrund af de historiske processer, der har været medvirkende til at 
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socialisere det biologiske og biologisere det sociale, er sket en naturaliseret social konstruktion af kønnene - 
hvad denne betegner som kønsliggjorte former for habitus.
For at undersøge de uforanderlige størrelser i dominansforholdene mellem kønnene må de primære 
fokusområder for dette, ifølge Bourdieu, udgøres af de historiske mekanismer samt institutioner, der 
gennemgående har “trukket disse uforanderlige størrelser ud af historien.” (Bourdieu 2007: 11).  I stedet for at 
lægge et fokus på institutioner som hjemmet, hvilket er set i tidligere feministisk forskning, skal der i stedet 
være et fokus på skolen eller staten, da det er i gennem disse institutioner, at selve dominansprincipperne 
udvikles og påtvinges, og som herudfra udøves i det private (Ibid.: 11).
3.2.2 Opdelingen mellem kønnene i et forstørret billede
En af de mere grundlæggende præmisser for Bourdieus undersøgelse af den maskuline dominans er at gøre 
sig bevidst om ikke at havne i selv samme tænkemåder, som er resultatet af dominansen. I stedet opfordrer 
han til at forsøge sig med en praktisk strategi ved at gøre en ‘objektivering af subjektet i den videnskabelige 
objektivering’. (Bourdieu 2007: 12). På denne baggrund tager Bourdieu således udgangspunkt i det berbiske 
samfund i Kabylien i Nordafrika: 
I det kabylske samfund er seksualitetens område ikke konstitueret som et område for sig, og de 
kønslige forskelle indgår til stadighed som en del af alle de modsætninger, der organiserer hele 
kosmos; i et sådant univers er de kønslige kendetegn og handlinger til overmål ladede med antro-
pologiske og kosmologiske bestemmelser. Man dømmer dermed sig selv til uvidenhed om deres 
dybere betydning, hvis man tænker dem ud fra det seksuelle som en kategori for sig. (Ibid.: 14). 
Det bliver herudfra forklaret, hvorledes kønslige forskelle i det berbiske samfund i Kabylien forstås som en 
del af alle de modsætninger, der organiserer kosmos, hvortil betydningen af disse er naturliggjorte. 
Endvidere beskrives det, at modsætningen mellem det maskuline og feminine opdeler ting og aktiviteter og 
finder sin objektive og subjektive nødvendighed ved at indgå i et system af homologe modsætninger som 
eksempelvis: høj/lav, for/bag, etc. (Bourdieu 2007: 15) Det er i forlængelse af denne forståelse, at det er 
vigtigt at bemærke, hvorledes disse modsætninger indgår i tankeskemaer - skemaer, der registrerer afvigelser 
og særlige træk som værende naturlige forskelle. Disse er således objektiviseret, hvilket bidrager til deres 
eksistens og yderligere naturaliseret ved at indgå i et sådan system af forskelle, der altså opleves som lige 
naturlige. (Ibid.: 15)
3.2.3 Mænd som aktive - kvinder som passive
Når der skal lægges et fokus på kærlighedsforholdet mellem mænd og kvinder, som er en del af genstands-
feltet i nærværende speciale, må forskellige kønspraktikker og forestillinger om kønsakterne belyses. 
Herudfra bliver det imidlertid synligt, at disse, i Bourdieus optik, ikke er symmetriske, hvilket også gælder i 
nutidige europæiske samfund. Både mænd og kvinder har i denne forbindelse meget forskellige opfattelser af 
kærlighedsforholdet, hvor det af mændene tænkes som erobringens logik, at kønsakten forstås som en form 
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for dominans, tilegnelse eller besiddelse. I kontrast hertil kan nævnes kvindernes oplæring af eksempelvis 
seksualitet, der bliver tænkt som en mere intim og følelsesladet oplevelse. (Bourdieu 2007: 30)
Der kan således i ovenstående spores en betydelig forskel i mænd og kvinders forestillinger. Dette ses 
yderligere i det grundlæggende princip for opdeling mellem det maskuline, som det aktive, og modsat det 
feminine som værende det passive, der konstruerer det seksuelle forhold som et socialt dominansforhold: 
Når det seksuelle forhold fremtræder som et socialt dominansforhold, er det fordi det er kon-
strueret gennem det grundlæggende princip for opdeling mellem det maskuline, aktive, og det 
feminine, passive, og fordi dette princip skaber, organiserer, udtrykker og styrer begæret; det ma-
skuline begær som begær efter besiddelse, som erotiseret dominans, og det feminine begær som 
begær efter den maskuline dominans, som en erotiseret underordning, eller endog, i yderste in-
stans, en erotiseret anerkendelse af dominansen. (Bourdieu 2007: 32). 
3.2.4 Dominansens inkorporering og den symbolske vold
I følge Bourdieu består den maskuline ordens styrke i, at den ikke behøver retfærdiggørelse, da det forklares, 
at den ‘androcentriske’ anskuelse anses for værende neutral og dermed ikke har brug for at blive legitimeret 
(Bourdieu 2007: 17). Yderligere kan styrken ses ved, at den legitimerer det omtalte dominansforhold - 
mellem mænd og kvinder - ved at indskrive det i en biologisk natur, som samtidig selv er en naturaliseret 
social konstruktion (Ibid.: 34). 
Det er i forlængelse heraf, at kønnenes eksistens skal ses som værende relationelt, da begge forstås som 
resultatet af både en teoretisk og praktisk konstruktion, der har til formål at skelne mellem dem for således at 
kunne frembringe dem som socialt differentierede kroppe - en genspejling af det modsatte køn. Dette bliver af 
Bourdieu forklaret som en habitus, “…der er viril og dermed ikke-feminin, eller feminin og dermed 
ikke-maskulin.” (Bourdieu 2007: 35). Det er med udgangspunkt heri, at kønnene anskues som 
modsætningspar, der konstant måles i forhold til hinanden - feminin versus maskulin. Denne opdeling 
mellem kønnene er medvirkende til at konstituere den sociale orden, 
…og mere præcist de sociale dominans- og udnyttelsesforhold, der institueres mellem kønnene, 
indskriver sig således gradvist i to forskellige klasser af habitus, i form af indbyrdes modsatte og 
komplementære, kropslige hexis og i form af principper for anskuelse og opdeling; disse fører til 
at klassificere alle ting i verden og alle praktikker ifølge kendetegn, der kan reduceres til modsæt-
ningen mellem det maskuline og det feminine. (Ibid.: 42-43).
Således skal kønnenes relationelle forhold forstås som værende det grundlæggende klassificeringsprincip for 
ting og praktikker, der kan reduceres til modsætningen mellem det maskuline og det feminine. Det er ud fra 
denne optik, at nutidens kvinder, der forsøger at frigøre sig fra traditionelle normer og i stedet søger at skabe 
sin egen tilgang til kroppen, altid forbliver underordnet det maskuline synspunkt (Ibid.: 42). 
På baggrund af ovenstående bør det her bemærkes, hvorvidt dominansstrukturerne fungerer som et 
resultat af et uophørligt reproduktionsarbejde, der både understøttes af enkeltstående agenter samt institu-
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tioner, familier, kirken, skolen og staten (Bourdieu 2007: 48). Forståelsen af dette reproduktionsarbejde kan 
således bidrage til en forklaring af, hvorfor en række af de mere traditionelle kønnede forståelser i den het-
eroseksuelle pardannelse opleves som konstante - eller nærmere uændrede gennem historien. Det er i forlæn-
gelse heraf, at den symbolske vold, der er grundlæggende for at forstå Bourdieus arbejde med 
dominansforholdet, kan forklare, hvorledes dominansen fremtræder som naturlig for både den dominerede 
og den dominerende. Denne symbolske vold kan forklares ved:
…den dominerende tilslutter sig dominansen, når de skemaer, den dominerede sætter i værk for 
at opfatte og vurdere sig selv, eller for at opdage og vurdere de dominerende modsætninger (høj/
lav, maskulin/feminin, hvid/sort osv.) er resultat af den inkorporering af de således naturaliserede 
klassificeringer, den dominerede som socialt væsen er resultat af. (Ibid.: 49).
Dette kan således igen kortlægge, hvordan de dominerende modsætningsforhold er produktet af de såkaldte 
naturaliserede klassificeringer, som den dominerede part er påvirket og resultat af. Herudfra bliver det 
ekspliciteret, at den dominerede kun råder over erkendelsesredskaber, der deles med den dominerende 
(Bourdieu 2007: 49), hvorfor det igen udtrykkes, at kønnene eksisterer i et gensidigt modsætningsforhold. 
For Bourdieu er det imidlertid ikke nok med bevidstheden om dominansforholdet for at kunne frigøre sig 
dette: “Det er fuldstændig illusorisk at tro, at den symbolske vold kan besejres alene med bevidsthedens og viljens 
våben, for dens virkninger og betingelserne for dens virkningsfuldhed er varigt indskrevne i kroppens inderste i form 
af dispositioner.” (Ibid.: 54). Dette skal ses ud fra, at den symbolske vold ikke eksisterer qua uoplyste bevid-
stheder, men i stedet eksisterer i ‘dispositioner’, der er indordnet de dominansstrukturer, som de er resultat 
af. Der kan kun gøres håb om en frigørelse ved en radikal ændring af de sociale produktionsbetingelser for 
de dispositioner, der ligger til grund for, at de dominerede påtager de dominerendes synspunkt på både de 
dominerende og ligeledes på sig selv. (Ibid.: 57)
3.2.5 Vedvaren og forandring
Som det er påtalt tidligere i dette teoretiske afsnit er der i nærværende speciale en undren over, hvorledes 
en fastfrysning af kønnede opdelte forståelser kan bestå gennem tiderne.  Bourdieu kalder det resultatet af 
et historisk arbejde med at eviggøre (Bourdieu 2007: 107). For at komme disse vedvarende og uforanderlige 
størrelser til livs, må man forsøge sig med at analysere “den stadigt gentagne sociale (re)konstruktion af 
principperne for anskuelse og opdeling, som frembringer ‘kønnene’ og i bredere forstand de forskellige kategorier af 
seksuelle praktikker (heteroseksuelle og homoseksuelle især)…” (Bourdieu 2007: 109). Her er det vigtigt at tilføje, 
at Bourdieu anskuer heteroseksualitet som socialt konstrueret og endvidere socialt konstitueret som værende 
en universel målestok for enhver seksuel praktik, der opfattes som normal (Ibid.: 109). 
Afslutningsvist inddrages Bourdieus refleksioner om forandringerne ved den maskuline dominans, der er 
forekommet gennem tiden, og som er fremkommet særligt på baggrund af den feministiske bevægelses 
kritiske arbejde. Hertil beskriver Bourdieu, at den mest grundlæggende forandring ses ved, at den maskuline 
dominans ikke længere påtvinges som en selvfølgelighed. Dette forklares netop som resultat af feministernes 
fokus på dominansforholdet, der har bidraget til bryde med den almindelige selvforstærkende cirkel, således, at 
den maskuline dominans i dag fremstår som noget, der skal forsvares og retfærdiggøres, eller ligefrem noget, 
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man må forsvare sig eller retfærdiggøre sig overfor. (Bourdieu 2007: 114)
3.2.6 Opsummering
Der er igennem ovenstående blevet fremlagt en karakteristik af Pierre Bourdieus Den maskuline dominans 
(2007) og herigennem den kønnede opdeling. Herudfra har det været muligt at præsentere dennes forståelse 
af køn, der anskues ud fra to perspektiver: et biologisk køn samt et socialt konstrueret køn. I forlængelse 
heraf forklares det, hvorledes der på baggrund af historiske processer er sket en naturaliseret social kon-
struktion af kønnene - således kønsliggjorte former for habitus. Endvidere beskrives kønnenes eksistens som 
værende relationelt. Kønnene anskues som modsætningspar, der altid måles i forhold til hinanden. 
Bourdieu beskæftiger sig yderligere med, at dominansstrukturerne er gennemgående i tid grundet et gent-
agende reproduktionsarbejde, der understøttes af både agenter samt institutioner. I forlængelse heraf 
forklares det vedvarende dominansforhold ud fra den symbolske vold, der forstås som en usynlig og 
umærkelig vold, der både er kendt og anerkendt af den dominerede såvel som den dominerende. 
Det er således med udgangspunkt i dels Bourdieus forståelse af køn og herunder deres relationelle 
sameksistens - den kønnede opdeling - samt dominansforholdets naturliggjorte vilkårlighed, at 
nærværende speciale vil udfolde forskellige analytiske perspektiver, der har til formål at belyse, hvorledes 
kønnede forståelser er betinget af en sådan forståelse af det naturliggjorte.
 
3.3 Refleksioner om samspillet mellem Butler og Bourdieu
 
Der vil i dette afsnit følge refleksioner om samspillet mellem anvendelsen af Judith Butler og Pierre 
Bourdieus begrebsapparat, hvilket ekspliciteres ud fra sammenligninger af deres synspunkter i de anvendte 
værker for at skabe en bevidsthed om ligheder og uenigheder blandt dem. Som førnævnt, anvendes Butler og 
Bourdieus værker til at belyse forskellige aspekter af kønnede forståelser i den heteroseksuelle pardannelse, 
hvorfor det er vigtigt at forstå, at de ikke sidestilles for at understøtte de samme analytiske pointer, men at 
de skal fungere som en helhed, der sammen skal bidrage til at skabe et fælles fundament for forståelse af 
genstandsfeltet. På denne baggrund har følgende refleksioner til formål at klargøre og optimere samspillet 
mellem filosoffen og sociologen i nærværende speciale.
Udgangspunktet for Bourdieus arbejde skal ses ud fra dennes undren over, hvorledes nogle af de mest 
utålelige eksistensvilkår - den maskuline dominans - ofte fremstår som acceptable eller endog naturlige. 
I forlængelse af dette er det ligeledes for Butler et helt grundlæggende fokus at gennemgå en række af de 
naturliggjorte og fastlåste kønskonstruktioner, og hertil at afdække de  voldelige og vaneprægede antagelsers 
begrænsninger for mulighederne i et kønnet liv. Således fremstår deres hensigter ud fra samme udgang-
spunkt: at fokusere og fremlægge, hvorledes utålelige eksistensvilkår fremstår naturliggjorte, eller sagt med 
Butlers termer, at afdække naturliggjorte og fastlåste kønskonstruktioner. 
I forlængelse heraf, er det afgørende at forstå, at Bourdieus værk er skrevet som et sociologisk, empirisk 
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funderet studie med udgangspunkt i det berbiske samfund i Kabylien i Nordafrika, hvor de kønslige forskelle 
- modsætningen mellem det maskuline og det feminine - forstås som en del af de modsætninger, der 
organiserer kosmos og således gør betydningen heraf naturliggjort. Det er imidlertid her, hvor Butlers sigte 
muligvis afviger fra Bourdieus, da hun, gennem en filosofisk tilgang, netop argumenterer for det kritiske 
aspekt ved at arbejde ud fra en kategorisering af kvinder som én kategori, fordi kvinde ikke udelukkende kan 
bruges som en strategi til at forstå og inddele verden, fordi disse strategier har konsekvenser for den måde, 
køn opfattes. Det er i denne forbindelse presserende at nævne, at Bourdieus argumentation for at tage ud-
gangspunkt i de kønslige forskelle, skal ses i hans pointe om, at en undersøgelse af disse ikke må havne i selv 
samme tankemåder, som er resultatet af dominansen, hvorfor han finder det afgørende at foretage en 
objektivering af subjektet i den videnskabelige objektivering.
I forordet til den maskuline dominans kritiserer Bourdieu eksplicit Butler for, at hendes arbejde fodrer 
for meget i forhold til et mere beskedent og usikkert udbytte (Bourdieu 2007: forord). I stedet opfordrer 
Bourdieu til: “… at opfinde og gennemtvinge kollektive organiserings- og handlingsformer og effektive kampmidler 
(herunder symbolske), som vil være i stand til at rokke ved de statslige og juridiske institutioner, der bidrager til at 
eviggøre deres underordning.” (Bourdieu 2007: forord). Dette skal ses ud fra en argumentation om, at det er 
ikke er tilstrækkeligt kun at gøre sig bevidst om dominansforholdet mellem mænd og kvinder, men at det 
er i stedet er nødvendigt at gøre op med de sociale produktionsbetingelser for de dispositioner, der ligger til 
grund for både den dominerende og den domineredes syn på sig selv. Imidlertid skal det i denne forbindelse 
nævnes, at Butler søger at slå fast, at køn ikke kan adskilles fra politiske og kulturelle gennemkrydsninger, da 
kønnet netop skabes og reproduceres af disse gennemkrydsninger.
Bourdieu forstår køn ud fra to perspektiver: dels et biologisk køn, der ses ved den ydre fremtræden, og dels 
et socialt konstrueret køn, der er et historisk skabt fænomen. I forlængelse af denne fremlægning anskuer 
Bourdieu de historiske processer som værende medvirkende til at socialisere det biologiske og biologisere 
det sociale, hvilket har skabt en naturaliseret social konstruktion af kønnene. Hertil arbejder Butler ud fra en 
lignende optik om, at ikke blot det sociale køn er diskursivt konstrueret, men at det biologiske køn også er 
det. Dette fordi det er det sociale køn, der konstruerer det biologiske. Hertil ekspliciteres det, at det sociale 
køn netop anskues som en række kulturelle betydninger, som en kønnet krop antager, hvorfor et socialt køn 
således ikke kan være en følge af et biologisk køn. 
Både Butler og Bourdieu fremlægger i deres værker perspektiver på den heteroseksuelle praksis som med-
virkende til at opretholde en kønnet opdeling. Butler beskriver, hvorledes heteroseksualitet fordrer og regul-
erer køn som en binær relation, hvor man skiller et maskulint begreb fra et feminint. Det er på denne 
baggrund, at hun benævner det som en praksis, der resulterer i at skabe noget naturligt, hvorudfra to køn 
skabes og opretholdes. For Bourdieu kan kønnenes eksistens også ses som relationel, fordi de begge er en 
teoretisk samt praktisk konstruktion, der netop har til formål at skelne mellem dem. Det er på denne 
baggrund, at der tales om socialt differentierede kroppe som en genspejling af det modsatte køn. I 
forlængelse heraf anskuer Bourdieu ligeledes heteroseksualitet som socialt konstrueret, og endvidere socialt 
konstitueret ved at være en universel målestok for enhver seksuel praktik, der opfattes som normal. Denne 
komparative sammenligning er særlig vigtig i forhold til at skabe fundamentet for en optik på den praksis, 
der kan siges at ligge til grund for den heteroseksuelle pardannelse - og hertil den naturliggjorte forståelse 
for heteroseksualitetens praksisser.
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Afslutningsvis skal nævnes egne kritiske refleksioner af både Butler og Bourdieus bud på emancipation og 
modstand over for dominansen eller de kønnede tvangsmæssige forestillinger. Begge har de i deres arbejde 
et forholdsvist begrænsende aspekt, der for læseren kan virke demotiverende for et eventuelt emancipatorisk 
sigte med at gøre op med disse utålelige eksistensvilkår. I Butlers værk ses dette ved forståelsen af størknede 
kønsudtryk: “Køn er den gentagne stilisering af kroppen, et sæt af gentagne handlinger inden for en meget rigid 
regulerende ramme, der over tid størkner og producerer en tilsynekommende substans, der sætter det ‘virkelige’ og 
‘autentiske’ overfor hinanden.” (Butler 2010: 82). Denne anskuelse virker meget begrænsende for individets 
handlemuligheder for være i stand til at frisætte sig de tvangsmæssige forestillinger for, hvorledes skal man 
være i stand til at gøre op med noget, der over tid størkner og derved bliver opfattet som noget virkeligt og 
autentisk?
Hertil er der i Bourdieus værk en lignende begrænsning, da dette anskuer betydningen af kønnenes 
relationelle forhold for værende det grundlæggende klassificeringsprincip for ting og praktikker, hvortil 
Bourdieu fastslår, at kvinder, der i dag søger at gøre op med traditionelle normer, grundet klassificerings-
princippet, altid vil være underordnet det maskuline synspunkt. Dette kommer uundgåeligt til at skabe en 
følelse hos kvinderne af, at kampen for at gøre op med den maskuline dominans på forhånd er tabt.
Der er således, i det ovenstående, blevet gennemgået en række refleksioner om samspillet mellem Bourdieu 
og Butler i nærværende speciale. Dette er blevet gjort på baggrund af en række teoretiske perspektiver, der 
er blevet fremlagt gennem dette kapitel, for herudfra at eksplicitere, hvorledes disse to afviger fra hinandens 
perspektiver, men også hvor de tilnærmelsesvis deler samme optik. Nærværende afsnits berettigelse skal 
findes i, at Butler og Bourdieus arbejde vil blive anvendt til at anskue forskellige aspekter af dette speciales 
genstandsfelt, men samtidig også kommer til at spille sammen i analysen af kønnede forståelser i den het-
eroseksuelle pardannelse, hvorfor det findes nødvendigt at forholde sig til dette samspil.  
3.4 Afrunding
Der er gennem dette kapitel blevet præsenteret og ekspliciteret det teoretiske grundlag for nærværende 
speciale. Indledningsvist blev Judith Butlers værk, Kønsballade, sat i kontekst med nærværende genstandsfelt 
for herudfra at anvende hendes filosofiske anskuelser af køn som performativ. I forlængelse heraf blev 
ligeledes Pierre Bourdieus værk, Den maskuline dominans, præsenteret i forhold til at være i stand til, i 
specialets anden analysedel, at kunne anlægge teoretiske perspektiver på naturliggjorte kønnede forståelser. 
Således tjener Butler og Bourdieu et formål i forhold til at kunne belyse udsagn og holdninger fra vores tre 
fokusgruppeinterviews ud fra både et filosofisk og et sociologisk, empirisk funderet afsæt. 
Afslutningsvis skal det nævnes, at der i ovenstående kapitel blev sammenholdt teoretiske pointer præsenteret 
af henholdsvis Butler og Bourdieu, for herudfra at kunne diskutere sammenspillet mellem disse i nærværen-
de speciale.
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4.0 ANALYSESTRATEGI
Det følgende kapitel fremlægger og ekspliciterer de metodiske refleksioner og valg, der ligger til grund for 
analysestrategien i nærværende speciale. Indledningsvist følger en præsentation af metoderne for 
behandlingen af datamaterialet, som er fremkommet på baggrund af tre fokusgruppeinterviews. Hernæst 
kortlægges den analytiske tilgang, dekonstruktion, der fungerer som analysens overordnede sigte, 
hvorunder vi anvender forskellige analysegreb: positionering og kulturel genkendelighed for at kunne 
foretage og understøtte analysernes dekonstruktion. I forlængelse af disse analysegreb bliver nærværende 
speciales forståelse og arbejde med begreberne, kultur og positioner, diskuteret for herudfra at skabe 
fundamentet for den optik og betydning, som disse begreber har i specialet og altså særligt i analyserne.
4.1 Behandling af data
I de følgende to afsnit ekspliciteres metoderne, meningskondensering og long-table approach, der udgør 
fremgangsmåden for behandlingen af datamaterialet. Meningskondensering anvendes som en metode til at 
organisere lydfilerne skriftligt, hvor metoden, long-table approach, er det konkrete værktøj til organisering 
af det skrevne datamateriale. Efter at have udført disse to metoder ligger fokusgruppematerialet klart til 
analysen.
4.1.1 Meningskondensering
Dette afsnit fremlægger metoden, meningskondensering, som er det valgte analytiske værktøj til organisering 
og behandling af det rå datamateriale fra de tre fokusgruppeinterviews. 
Meningskondensering skal i nærværende speciale stå i stedet for en transskribering af lydfilerne. 
Meningsindholdet koncentreres fra interviewene og  præsenteres efterfølgende kortfattet. Kvale & 
Brinkmann (2009) skriver: “Meningskondensering indebærer, at de meninger, interviewpersonerne udtrykker, 
gives en kortere formulering. Lange udsagn sammenfattes til kortere udsagn, hvor hovedbetydning af det, der er sagt, 
omformuleres i få ord.” (Kvale & Brinkmann 2009: 227). Denne metode har således til formål at sammenfatte 
interviewpersonernes udsagn ved at formulere dem i kortere vendinger og afslutningsvis opsummere 
informanternes meninger og udsagn. Hertil har vi for øje at imødekomme kompleksiteten ved de mangefac-
ettede holdninger, der kom til udtryk i alle tre fokusgruppeinterviews, hvorfor opsummeringen af de til dels 
eksplicitte og implicitte holdninger ligeledes rummer både uenigheder og enigheder blandt informanterne. 
Fremgangsmåden for at udforme en meningskondensering af datamaterialet består af tre trin: på første trin 
lyttes hele interviewet igennem for at opnå et helhedsindtryk. Hernæst lyttes interviewet igennem igen for 
samtidig at formulere de naturlige meningsenheder, som informanterne udtrykte undervejs. Det tredje og 
sidste trin består i at omformulere det/de tema(er), der dominerer en naturlig meningsenhed, således at disse 
temaer formidles ud fra vores forståelser som forskere, men i klar overensstemmelse med informanternes 
synspunkter. (Ibid.: 228)
Årsagen til valget af meningskondensering skal således ses ud fra denne metodes fremgangsmåde til at 
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analysere det omfattende og meget komplekse datamateriale, vi fik indsamlet ved de tre fokusgruppe-
interviews, ved at se efter de naturlige meningsenheder og herefter fremlægge disses hovedtemaer. 
Efterfølgende bliver det herudfra muligt at gøre disse temaer samt meningsenheder til genstand for 
specialets analysedele.
4.1.2 Long-table approach 
Følgende afsnit har til formål at fremlægge den valgte metode for behandling samt fremgangsmåde for 
tematisering af egenproduceret datamateriale, der er fremkommet efter meningskondenseringen af de tre 
fokusgruppeinterviews.
I selve behandlingen af datamaterialet fra de tre fokusgruppeinterviews er metoden: long-table approach 
benyttet i forhold til at skabe overblik over det store datamateriale. Metoden er en gennemtestet og effektiv 
metode til at inddele store mængder data til mindre og mere overkommelige størrelser. (Krueger & Casey 
2000: 132) Denne tilgang til bearbejdning af fokusgruppeinterviews giver endvidere mulighed for at ind-
dele i tematikker allerede ved bearbejdningen af datamaterialet. Da vi i nærværende speciale har arbejdet 
med meningskondenseringer i stedet for den mere traditionelle transskribering, er en del af tematiseringen 
i forhold til kategorisering allerede sket inden bearbejdelsen. På baggrund af datamaterialets form er denne 
long-table approach derfor modificeret, således at det passer til meningskondensering og ikke 
transskribering. 
Ved bearbejdelsens blev de tre meningskondenseringer printet ud for så at blive fordelt i forskellige 
meningsblokke eller temaer. Da der i nærværende speciale er afholdt tre fokusgrupper, er det vigtigt at adskille 
de forskellige udsagn fra fokusgrupperne til videre behandling. 
Efter indkredsning af temaer skal disse sorteres i en række forskellige runder, hvorved sorteringen bliver 
finere og finere. Dette udføres ved at tematisere på tværs af fokusgrupperne, således at udsagn blandes sam-
men i overordnede tematikker, hvilket især er brugbart for det formål at udføre en videre komparativ analyse. 
Ligeledes er denne fremgangsmåde fordelagtig, når fokusgruppeinterviewene er udført ud fra samme 
struktur som det er gjort i nærværende speciale, ved at anvende den samme spørgeguide i alle interviews. 
4.2 Analytisk tilgang
Dette afsnit har til formål at kortlægge specialets analytiske tilgang, dekonstruktion, der anskues som ram-
men om og sigtet med analysen, men i ligeså høj grad sigtet med specialet som helhed. Det er således 
udgangspunktet, at dekonstruktion fungerer som en tilgang til at opnå indsigt i de kønnede forståelser, der 
betinger og betinges af den heteroseksuelle pardannelse.
4.2.1 Dekonstruktion
I forlængelse af den poststrukturalistiske ramme om nærværende speciale, anvendes den analytiske tilgang 
for, dekonstruktion, for at dekonstruere informanternes forståelse af køn og herudfra blive i stand til at 
konstruere en ny forståelse (Kvale & Brinkmann 2009: 255). Der vil på denne baggrund indledningsvist 
redegøres for dekonstruktionens ophav, hvortil den analytiske tilgang præsenteres for at eksplicitere, 
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hvorledes der i nærværende undersøgelse arbejdes med at dekonstruere datamaterialet med informanternes 
udsagn og holdninger til den heteroseksuelle pardannelse.
Dekonstruktionens ophav - Jacques Derrida
Når den dekonstruktivistiske optik skal forstås, må der tages udgangspunkt i den poststrukturalistiske, 
franske filosof, Jacques Derrida, der netop betragtes som grundlæggeren af dekonstruktion. Derrida 
argumenterer i skrifter fra 1960’erne for, at talen er blevet privilegeret over skriften på baggrund af en opfat-
telse af skriften som værende farlig, depraveret eller underlødig (Wæver 2010: 214). 
Den generelle strategi for dekonstruktion er ifølge Derrida at identificere binære modsætninger for herudfra 
at forsøge på at opløse teksten og efterfølgende rekonstruere det, der allerede er indeholdt af betydninger 
(Görlich & Kirkegaard 1999: 206). Fremgangsmåden for dette er indledningsvist at illustrere, hvorledes en 
“tilsyneladende symmetrisk modsætning reelt er et hierarki, og det vendes om, således at den underordnede kategori 
priviligeres.” (Wæver 2010: 214). Som et eksempel herpå er begrebsparret sikkerhed/usikkerhed, hvor sik-
kerhed normalvist anskues som primære begreb, da usikkerhed blot er fraværet af sikkerhed. Imidlertid kan 
dette vendes om, således at usikkerhed anses som værende det primære begreb, fordi bekymringerne ved 
usikkerhed automatisk gør sikkerhed relevant (Wæver 2010: 214).
Efter at have vendt begrebsparret om skrider forestillingen om hele modsætningsforholdet på grund af den 
fælles operation, der er forudsætningen for dem begge (Wæver 2010: 214). 
Det er således de latente modsætninger - eksempelvis mandligt og kvindeligt - der er dekonstruktionens 
grundlæggende fokus. Endvidere forklares det, at oplevelsen af disse distinktioner bliver anset for værende 
naturlige og selvfølgelige i kulturen, og at de i den videnskabelige anvendelse er blevet betragtet som et par, 
hvor den ene er overordnet den anden (Görlich & Kirkegaard 1999: 206). 
Derrida forklarer i forlængelse af ovenstående, at han ønsker at ændre på hierarkiet mellem skrift og tale, 
således at skrift betragtes som noget, der kommer før tale - altså, fravær kommer før nærvær. Dette uddybes 
yderligere: 
I stedet for at se mening som noget, der har et ankerpunkt og en endelig autoritet (tale), må vi erkende, at 
mening i bund og grund er en evigt dynamisk størrelse, der er åben for mange tolkninger og anvendelser 
(skrift). Mening er et fænomen, der aldrig kommer til at ligge fast, og den oplevede, faste mening, man finder 
i talen, er dermed en særlig variant af en mere grundlæggende ustyrlig mening. (Wæver 2010: 215). 
Det forstås derfor, at det mest grundlæggende sigte ses i at sætte forskelle og på baggrund heraf skabe 
mening, hvorved man kommer til at anfægte selve modsætningen tale/skrift og altså ikke bare vende det om 
(Ibid.: 215). 
Derrida fastslår, at ”Der er intet uden for teksten” (Wæver 2010: 216). Dette ekspliciteres ud fra devisen om, 
at der ikke findes et privilegeret punkt for teksten - tekst forstås som den samlede produktion af meninger, 
der former vores verden - hvor man kan stå og se på meningernes spil udefra, og det er således på denne 
baggrund at der ikke eksisterer noget, der går forud for diskursen, da alt netop får dets betydning i teksten og 
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derfor ikke før teksten (Wæver 2010: 216). 
Det kan ud fra ovenstående dermed forklares, at dekonstruktion kan anskues som en kombination af både 
destruktion og konstruktion, hvor dekonstruktion indebærer destruktion af én forståelse af en tekst og 
herudfra åbner op for konstruktion og andre og nye forståelser (Kvale & Brinkmann 2009: 255). Med ud-
gangspunkt heri kan der bygges bro til at eksplicitere formålet med at anvende dekonstruktion i analyserne 
for nærværende speciale. 
At gøre det kendte fremmed
Med udgangspunkt i præsentationen af Derrida og dennes arbejde vil brugen af dekonstruktion i dette 
speciale blive præsenteret. Da specialets genstandsfelt er kønnede forståelser i den heteroseksuelle par-
dannelse, er der således et implicit fokus på kategorien køn og dennes naturliggjorte status i pardannelsen. 
På denne baggrund findes relevansen af at anvende dekonstruktion, som opfordrer til refleksion i forhold til 
netop de kategorier, der tages for givet - dels de historiske samt de kulturelle konstruktioner og kategorier 
(Görlich & Kirkegaard 1999: 206). 
For at skabe denne refleksion har dekonstruktion i første instans for øje at synliggøre, hvorledes disse 
kategorier leves og videreføres til individer - uden en videre refleksion over dette - hvor der så i anden instans 
bliver givet mulighed for at tage kategorierne op til revision og refleksion (Ibid.: 207). Det bliver således 
muligt for os gennem dekonstruktion af de kønnede forståelser at tilbyde nye forståelser og fortolkninger af 
den heteroseksuelle pardannelse, der i sidste ende måske kan være medvirkende til at skabe forandring. Med 
andre ord anvender vi dekonstruktion som et analytisk greb til at gøre det kendte fremmed. (Søndergaard 1996: 
56, Görlich & Kirkegaard 1999: 207). 
Søndergaard påpeger imidlertid nødvendigheden af at være opmærksom på, at sådanne nye udlægninger eller 
forståelser skal formidles i en kultur, der allerede kender fænomenerne på én måde, hvorfor man skal finde en 
balancegang, der imødekommer en eventuel provokation: 
Eftersom analysen skal formidles ind i en kultur, hvis aktører må kunne forstå forslagene og kunne 
finde dem plausible og interessante i forhold til det allerede kendte, så må forslag til forståelse ne-
top placere sig ind, så de balancerer et sted mellem på den ene side at kunne accepteres inden for 
det kendte uden på anden side at falde sammen med det kendte. Bliver det sidste tilfældet, bliver 
forskningsresultaterne af begrænset værdi. (Søndergaard 1996: 59).
Hvad angår selve fremgangsmåden for dekonstruktion foreslår Kvale & Brinkmann at fokusere på udvalgte 
interviewpassager og udtryk og på baggrund heraf fremstille de betydninger, som informanterne 
udtrykker under fokusgruppeinterviewene, og samtidig fokusere på de betydninger, der skjules og udelukkes 
af de valgte ord. (Kvale & Brinkmann 2009: 255). Endvidere forklares det, at der ikke er nogle specifikke 
krav til fremgangsmåden, men at man kan vælge at fokusere på brugen af nøglebegreber i forskellige 
kontekster - hvad vi her tolker som samtaleemner - ud fra mange perspektiver og således tilvejebringe et 
multifacetteret materiale til dekonstruktion (Ibid.: 256). 
Det skal imidlertid nævnes, at dekonstruktion i nærværende speciale vil blive anvendt med visheden om, 
at vi med denne analytiske tilgang kan komme til at fremlægge en virkelighed, som kan lide af former for 
kulturel blindhed og selvfølgeligheder, som tager udgangspunkt i vores egne forforståelser som forskere. 
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Denne blindhed kan ligeledes opstå i metoden for meningskondensering og i hele bearbejdelsen af fokus-
gruppeinterviewene, da man uden forsæt kan komme til at overse vigtig information, som kunne have belyst 
mere konkrete emner. Det er dog med dekonstruktion som med så mange andre analytiske tilgange, at der er 
en fare for at overse emner og spor i analysen af et materiale, men det er en del af overvejelserne i brugen af 
dekonstruktion.
Det er således blevet ekspliciteret, hvorledes dekonstruktion anskues og anvendes i dette speciales analy-
sedele og samtidig, at resultatet heraf skal tillade, at vi kommer ud over det helt konkrete fænomen - den 
heteroseksuelle pardannelse - til et kulturelt betinget niveau (Kirkegaard & Görlich 1999: 207). 
4.3 Analysegreb
Nærværende afsnit kortlægger hvilke analysegreb, der i analysen anvendes til at frembringe pointer fra fokus-
gruppeinterviewene, som alle skal bidrage til undersøgelsen af nærværende genstandsfelt. Disse analysegreb 
vil primært blive anvendt i første del af analysen og består af positionering, kulturel genkendelig & 
performativitet. Således skal disse greb altså anskues som bidrag til at kunne foretage den føromtalte dekon-
struktion og gøre det kendte fremmed. 
Der vil indledningsvist blive redegjort for den optik, der ligger til grund for nærværende forståelse af 
fænomenet kultur samt begrebet positioner, således at der skabes et fundament for arbejdet med disse i 
analysen. 
4.3.1 Kulturforståelse
I nærværende speciale er kulturbegrebet defineret ud fra kulturen, der omgærder dating og er samtidig  
begrænset til den datingkultur, som har været rammesat af os ud fra udvælgelseskriterierne af informanterne. 
Det er således på denne baggrund, at alle informanterne kan siges at identificere sig med den datingkultur, 
der på forhånd er defineret af os: at det er en københavnsk datingkultur for singler i aldersgruppen 20-30 år. 
Derudover anskues informanterne som værende repræsentanter for deres egen delkultur bestående af deres 
egne netværk. Således skal deres individuelle udtryk, udsagn og holdninger anses som værende 
karakteristikker af det normative grundlag, der eksisterer internt i deres egen delkultur. Der skal imidlertid 
gøres opmærksom på den manglende viden om disse netværk, vi som forskere ikke er givet på forhånd, men 
som vi delvist bliver præsenteret for gennem informanternes fortællinger i fokusgruppeinterviewene, og 
hvorudfra det bliver muligt at opnå en indsigt i det normative grundlag i den enkelte informants delkultur. 
Der arbejdes igennem hele undersøgelsen med en dynamisk og dermed ikke-statisk kulturforståelse for på 
den måde at kunne se udtryk som en del af en evig forhandling. Det er med baggrund i dette, at et begreb 
som kulturelle koder ikke er anvendt, da disse kan komme til at virke som statiske koder i en kultur, der er 
evig foranderlig. 
4.3.2 Positioner
Positioneringsgrebet anskues som et redskab til at undersøge, hvorledes informanterne positionerer sig 
internt i fokusgrupperne i forhold til hinandens udsagn og holdninger. Dette fordi vi anvender long-table 
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approach’en til at analysere på tværs af fokusgrupperne, og på denne baggrund mangler viden om, hvorledes 
de internt positionerer sig i forhold til hinanden. Ved at anvende positioneringsgrebet får vi således mulighed 
for at kunne sammenholde disse analyseresultater og herudfra opnå et indblik i, hvorledes sammensætnin-
gerne af fokusgrupperne har en påvirkning på de udsagn, der kommer til udtryk undervejs i interviewene.
4.3.3 Positioneringsteori
Positioneringsteori har traditionelt set fokuseret på et rollebegreb, som kunne anvendes i analysen af 
positioner i for eksempel en delkultur. Denne traditionelle tilgang havde i højere grad fokus på statiske 
aspekter, hvorfor denne tilgang dermed var med til at reproducere disse. Positioneringsteori i dag har 
udviklet sig til i langt højere grad at have fokus på dynamiske aspekter i relationer og derfor ikke på samme 
måde opretholde statiske elementer i en analyse af positioner. (Kirkegaard & Görlich 1999: 42f ). Det 
dynamiske aspekt i positioneringsteori fremkommer i fokus på den position, en aktør indtager ved samtale 
og den historie, der ligger bag denne samtales udtryk. Derfor er der i nyere positioneringsteori fokus på, 
hvorledes en position er sammensat af en lang række diskurser og positioner i forskellige sammenhænge. En 
given position forstås som udtryk for fem faser og kan derfor inddeles i fem trin, som omhandler indlæring 
af sociale kategorier, indlæring af diskursive praksisser, positionering i overensstemmelse med en given social 
kategori, erkendelse af egenskaber, historisk kontinuitet og enhed. (Ibid.: 43) Fælles for ovennævnte fem 
faser er, at det for den enkelte gælder om at identificere sig med én social kategori og ikke en anden, således 
at man synliggør en position ud fra fraværet af en anden. Et individ indgår dog i forskellige sociale kategorier 
alt efter den relationelle sammenhæng, og det er i dette element, at det dynamiske og ikke statiske indgår i 
positioneringsteori. Positioneringsteori er kontekstfokuseret i den henseende, at en position er udtryk for den 
sammenhæng, den fremkommer, men også et udtryk for aktørens historie og indgåelse i andre positioner. 
At anvende positioneringsteori på fokusgrupper
Positioneringsteori bliver i mange sammenhænge benyttet til at analysere forandringer i positioner over en 
længere kontinuerlig periode. Positioneringsteori er dog også brugbar til at analysere positioner i fokus-
grupper, som trods sin korte varighed alligevel kan analyseres ud fra positioner. Bente Halkier (2009) 
beskriver netop, hvordan hun i et forskningsprojekt har brugt positioneringsteori i analysen af fokus-
gruppeinterviews. Vidensinteressen i Halkiers projekt var, hvordan normativitet kommer til udtryk i praksis, 
og denne interesse ligger tæt op ad vidensinteressen i nærværende speciale nemlig at vise hvilke kønnede 
forståelser, der kommer til udtryk i samtaler omkring den heteroseksuelle pardannelse. Således vil position-
eringsteori blive anvendt til at se forskellige positioner i samtalen om dating og pardannelse internt i de tre 
afholdte fokusgrupper. (Halkier 2009: 99)
Der er ifølge Halkier en lang række forskellige måder at anskue positioneringsprocesser i fokusgruppeinter-
views på, men giver selv tre eksempler: selv-positionering, anden-positionering og positionering til 
legitimering. Selv-positionering beskriver, hvorledes en informant i fokusgruppen taler enten ud fra tid-
ligere normative diskussioner, og herudfra bruger disse til at beskrive sig selv gerne som typer. Et typisk 
eksempel kan være, hvor en informant siger: ”Jeg ser mig selv som sådan én der…” (Halkier 2009: 101). En 
anden-positionering viser sig ved at andre positionerer én af informanterne, hvilket ligeledes ofte gøres ud 
fra typer. Dette kan for det meste opstå i grupper, hvor informanterne kender hinanden, men også i fokus-
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grupper, hvor informanterne ikke har en relation på forhånd. I sidstnævnte tilfælde sker det ofte i forbindelse 
med, at anden-positioneringen tager udgangspunkt i udsagn fra andre informanter, hvor man udtaler sig ud 
fra dette, og derfor positionerer sig selv, men også den anden. Denne form for positionering fremstår 
desuden som mindre eksplicit end førstnævnte positionering, da det som oftest er en normativ forståelse af 
en anden. (Halkier 2009: 101). Positionering til legitimering er en form for positionering, der starter med en 
række selv-positioneringer, som igennem fokusgruppen og dialogen skaber en form for legitimitet af 
udsagnet. (Halkier 2009: 102).
Der anvendes i analysen en model af de tre positioneringsprocesser, således at analysen af  positioner kan 
ske ud fra flere vinkler. Denne model er valgt med udgangspunkt i de tre forskellige fokusgrupper, hvis 
dynamik præsenterer sig på forskellig vis, hvorfor det således er vigtigt at imødekomme kompleksiteten 
herved. 
4.3.4 Kulturel genkendelighed 
I arbejdet med fokusgrupperne er der fremkommet en del kulturelle henvisninger fra informanterne. Disse 
henvisninger kan have karakter af direkte referencer til kulturen inden for dating og bliver dermed et red-
skab, informanterne bruger for at legitimere deres tilstedeværelse i en kultur. Dette kan eksemplificeres ved, 
når informanterne taler om dating app’en Tinder, hvad end den nævnes som et datingredskab, man benytter 
sig af eller ej (Bilag 8,9,10). Tinder ses som en direkte kulturel reference - en måde at gøre sig kulturel genk-
endelig og accepteret indenfor kulturen dating. 
Et andet eksempel på en måde at gøre sig selv kulturel genkendelig er, når Sonja fra kvinde-fokusgruppen 
siger: ”Jeg er meget glad for makeup og neglelak osv., men jeg er også samtidig meget glad for store fadøl, 
cigaretter og værtshuse” (Bilag 9, 42:00). Dette udsagn er en måde for Sonja at gøre sig kulturel genken-
delig og kan ses som et udtryk for hvilke referencer, der er acceptable i Sonjas eget netværk – altså dennes 
egen delkultur. 
Begreberne kulturel genkendelighed og positionering anvendes således som analysegreb til at se bagom 
udsagn og sætte det i en større kontekst, således at et udsagn ikke blot forstås ud fra deres præsentation, men 
derimod opfattes og analyseres som udtryk for en kulturforståelse. 
4.4 Afrunding
Der er i ovenstående kapitel blevet gennemgået nærværende speciales analysestrategi, som kortlægger  frem-
gangsmåden for at tilgå den følgende analyse. Kapitlet har været inddelt i afsnit, der kronologisk har 
ekspliciteret arbejdet med datamaterialet, og dernæst de analytiske tilgange og greb, der skal anvendes i selve 
analysen for at belyse nærværende genstandsfelt.
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5.0 FØRSTE ANALYSE: DATING, ATTRAKTION, FEMININITET 
OG MASKULINITET
Denne analyse har som overordnet formål at præsentere og belyse informanternes udsagn om: erfaringer, 
holdninger og forståelser, af den datingkultur de alle er en del af. Herudfra er første analyse inddelt i tre spor: 
dating, attraktion og præferencer, samt femininitet og maskulinitet, hvilke tager udgangspunkt i tematikker, der 
er fremkommet under behandlingen af egenproduceret empiri. Denne skal i en helhed bidrage til at skabe 
en grundlæggende optik for de kønnede forståelser informanterne italesætter herigennem og som er med til 
at påvirke den heteroseksuelle pardannelse. Det bliver således, muligt at kortlægge, hvorledes informanternes 
adfærd og holdninger betinger, og er betinget af kønnede forståelser, hvilket skal bidrage til at danne funda-
mentet for en dekonstruktion af det kendte, for herudfra at kunne det gøre dette fremmed. 
Indledningsvist følger første tematik omhandlende dating, der dækker over informanternes karakteristik 
heraf. Efterfølgende analyseres informanternes attraktionskrav og præferencer til en partner, hvor deres hold-
ninger og ideer om maskulinitet og femininitet afslutningsvist udfoldes. 
Det er hertil skal det nævnes, at informanterne fremover, vil blive omtalt som singlerne.
5.1 Dating 
Denne analysedel har til formål at kaste lys informanternes karakteristik af dating, og herudfra rammesætte 
singlernes holdninger og udsagn om deres oplevede datingkultur. Dette vil gøres ud fra forskellige 
under-tematikker, der alle skal bidrage til at skabe en forståelse for, hvilke: udtryk, adfærd og holdninger, der 
er medvirkende til at påvirke datingkulturen, men som samtidig også er påvirket af denne ud fra singlernes 
italesatte selvfølgeligheder i datingkulturen. 
Man dater for at se om der er kemi
Det har i nærværende speciale været essentielt at kortlægge en definition eller karakteristik af den dating-
kultur, der udspiller sig i København anno 2015. Dette fordi det skulle bidrage til en rammesætning af 
datingbegrebet i sin mest umiddelbare form, hvorfor det var ønsket at lade den egenproducerede empiri 
bidrage til at skabe en forståelse af, hvad singlerne i København selv forstår ved dating både i forhold til deres 
italesatte adfærd og tilgang hertil. 
Da singlerne fik til opgave at definere en date fremkom der, på tværs af fokusgrupperne, en grundlæggende 
forståelse af dating som et møde mellem to personer, der har til formål at undersøge, hvorvidt der er kemi 
i mellem disse to. Dating fremstår herudfra, således som et formelt, opstillet møde, hvor man mødes og 
håber på at opleve kemi med et andet menneske, der på sigt kan udvikle sig til et romantisk forhold (Bilag 
8, 05:58). Dette fænomen, kemi, var gennemgående i singlernes oplevelse af hensigten med at date, og blev 
forklaret som værende at have de samme værdier, den samme humor, samt fysisk og mental tiltrækning 
(Bilag 10, 11:24). Hertil blev kemi yderligere ekspliciteret ud fra om de to parter, undervejs i dating-
situationen, kan følge hinanden tankemæssigt eller følelsesmæssigt, og endvidere om der bliver spillet bold 
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frem og tilbage med ens date (Bilag 8, 08:00). Kemi bliver således udtrykt som det ‘pejlemærke’, singlerne 
bruger til at navigere i og bedømme en datingsituation ud fra. Hvad der imidlertid er interessant ved denne 
gruppe singlers udlægning af kemi er, at den bliver karakteriseret som den afgørende faktor for deres 
bedømmelse af daten, og hertil at dette er en selvfølgelighed som alle kender, og noget som alle meget 
naturligt navigerer efter. Det interessante heri er, at det fælles for singlerne betegnes som noget komplekst 
og abstrakt at beskrive: “Kemi er jo en meget abstrakt ting i mine øjne. På personligt plan har jeg oplevet at sidde 
sammen med en kvinde, og siddet overfor hende og tænkt, at der bare ingenting er her… Jeg synes hurtigt, at man 
mærker på en person om man er interesseret. Om det, de siger ligesom ‘klikker.’ (Bilag 8, 10:23). På baggrund af 
dette citat, kan det abstrakte ved kemi altså omsættes til en følelse, man som menneske kan genkende, hvis 
den anden part - ens date - vækker en indgående interesse hos en. I mix-gruppen kan spores den samme 
forståelse, hvor det forklares ud fra om personen er spændende, ved at indeholde flere lag, der gør at man får 
lyst til at vide alt om det menneske, man er på date med (Bilag 10, 11:24).
Det er på baggrund af ovenstående således ekspliciteret, at de interviewede singler anskuede dating ud fra 
samme udgangspunkt: at dating har til formål at finde ud af om der ‘kemi’ i mellem de to pågældende per-
soner. På denne måde får dating karakter af at være et møde med et klart fastsat formål, og altså derfor ikke 
at være et møde for underholdningens skyld uden en hensigt. Dette bekræftes ligeledes da en af singlerne, 
Signe, forklarede, at en date for hende er et møde med en potentiel kæreste. I forlængelse af dette fortalte en af 
de andre singler, Sofie, at det for hende var afgørende at tage på date med en mand, hun kender, da hun ellers 
aldrig ville gøre det, fordi hun ikke ville vide sig sikker på om kemien var god (Ibid., 10:00). I 
mande-gruppen udtrykte Tobias, at det for ham er nemt at sortere dates fra inden, han har mødt dem: “Nu 
kan jeg godt lide at måle på personen hvem det er, hvordan skriver man frem og tilbage og hvis der bare bliver spillet 
en lille smule, og der er god kemi, så kan man måske også godt føre en samtale i virkeligheden.” (Bilag 8, 11:02). 
Der var således flere af singlerne, der uddybede deres forståelse af dating som et møde, hvor de på forhånd 
har et kendskab til personen, de skal møde, for på denne måde at vide sig sikker på, at kemien er til stede - i 
hvert fald på et acceptabelt niveau. Således har de, allerede før daten, nærmest optimeret muligheden for at få 
opfyldt datens hensigt - at møde en potentiel kæreste. 
Kemi er ifølge singlerne, den grundlæggende faktor, der afgør, om de finder daten god eller dårlig og på trods 
af, at det anses som en kompleks størrelse, beskrives det som en følelse, der kan genkendes af alle og derudfra 
italesættes som nærmest en selvfølgelighed - et helt grundlæggende og forståeligt parameter, hvorudfra daten 
bedømmes. 
En god date er…
I forlængelse af ovenstående, bad vi de tre grupper om at uddybe yderligere, hvad der for dem er en god og 
en dårlig date, for herudfra at få flere perspektiver på deres individuelle datingoplevelser og præferencer i 
forhold til datens form. Hertil kan der imidlertid ses en række forskellige præferencer i de aktiviteter, der 
ønskes på en date. Eksempelvis er en god date for Mathias, fra mix-gruppen, en aktiv date, hvor der sker 
noget, så man ikke bare sidder overfor hinanden: “Det er også måske for at lægge en distance et eller andet sted. 
Det er nemmere, når man ikke kender hinanden, så har man også lige den der naturlige distance.” (Bilag 10, 05:50). 
Her udtrykte Mathias, at han finder det nødvendigt at lægge en vis distance til datingsituationen. Dette kan 
ses ud fra, at han måske oplever dating som noget, der kan være for følsomt og derfor må distancere sig fra 
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det for ikke at blive for sårbar, akavet eller opstillet ved kun at være isoleret til at omhandle to mennesker, 
der sidder overfor hinanden. Sofie, fra samme fokusgruppe, positionerer sig over for denne udtalelse, da hun 
sagde, at en god date for hende ikke er en aktiv date, fordi hun i stedet foretrækker at være derhjemme, hvor 
der bliver serveret mad eller drukket vin, og på denne måde finder det mere trygt. Dette kan ligeledes ses i 
forlængelse med tidligere omtalte udsagn, hvor hun fortæller, at hun aldrig ville gå på date med en person, 
hun ikke på forhånd har kendskab til. Mathias og Sofie positionerer sig således ud fra forskellige præferencer 
til en datingsituation, hvor Mathias har brug for at skabe afstand til daten, ved ikke at gøre den for intim, 
og således kunne skabe en distance til hele situationen, hvorimod Sofie har brug for at føle sig tryg på sin 
date ved at sikre sig rolige og intime omgivelser. (Ibid., 05:50; 06:20) Imidlertid bidrog, Anton, der ligeledes 
er en del af mix-gruppen, med at det for ham er en god date, hvis man undervejs får en oplevelse sammen, 
som der efterfølgende kan refereres til, fordi der på denne måde bliver skabt noget historie internt mellem de 
pågældende personer (Ibid., 06:58). Således positionerer Anton sig et sted imellem disse to holdninger, ved 
at udtrykke, at det for ham ikke så meget er selve aktiviteten på en date, der er det vigtigste, men derimod, at 
man får skabt fælles minde gennem en given oplevelse.
I forlængelse af ovenstående, adskiller singlerne i kvinde-gruppen sig fra dette, da der her blev italesat en 
anden holdning til indholdet på en date. Hertil kan der i denne gruppe ses konsensus om, at en god date 
kan forekomme hvor som helst, da de anskuer kemien som værende det afgørende for om daten er god, og 
således altså ikke formen på daten. Endvidere vægter de en mere løssluppen stemning, gerne lidt alkohol på 
daten, og også gerne fysisk kontakt (Bilag 9, 05:00). Dette ses ligeledes italesat i mande-gruppen, da Elias 
siger, at det for ham er en god date, hvis det ikke føles som en date, hvorfor der også her efterspørges en 
løssluppen stemning, hvor mødet ikke føles for opstillet (Bilag 8, 08:09). 
Der kan således spores forskellige forestillinger blandt singlerne om, hvad de forbinder med en god  eller 
dårlig date, og herudfra hvorledes formen på en date skal være - om den skal være aktiv eller intim. Dette 
leder frem til at foretage en yderligere fiksering af singlernes forestillinger omkring formålet med dating.
Det er nu, du har tidspunktet til at sælge dig selv
Der kan på tværs af grupperne spores en gennemgående enighed om, hvad formålet med at date er. Kun 
med undtagelse af Sonja fra kvinde-gruppen, der udtrykte, at hun på nuværende tidspunkt ikke ønsker sig 
en kæreste, og derfor dater for et andet formål end de resterende singler i gruppen, er der ellers en generel 
holdning til, at dating har et implicit fremtidsperspektiv. Henriette udtrykte, at udgangspunktet for hende er, 
at hun tager på dates, der: “ …har det der fremtidsperspektiv. Jeg tror, at jeg har svært ved at finde interessen, hvis 
jeg ikke kan se den dybere mening med det.” (Bilag 9, 19:44).
I mande-gruppen forklarede Tobias, at han altid går ind til en date med en indstilling om at give lidt af sig 
selv, for at være i stand til at se, hvordan den givende relation kommer til at fungere. Dette fordi han som 
udgangspunkt søger noget, der har et længerevarende sigte (Bilag 8, 26:44). Et lignede udsagn kommer til 
udtryk i mix-gruppen, hvor Mathias fortalte, at en datingsituation for ham er en mulighed for at vise en 
potentiel partner, hvem han er og hvad han har at byde på som menneske, hvorfor han finder det afgørende, 
at give noget af sig selv på en date: “…det er nu, du har tidspunktet til at sælge dig selv på.” (Bilag 10, 09:27).  
Dette understreges endvidere ved, at han sagde, at det også giver et indtryk, over for den anden part, af at 
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man gerne vil investere noget i daten, og derved give et godt indtryk af sig selv, for ellers virker man ligeglad 
og uinteresseret.
Hertil udtrykte Anton, at der for ham ligger en naturlig overgang fra at date til at blive kærester, fordi han 
anskuer dating som et møde med en person, han på forhånd kan se et potentiale i (Ibid., 20:10). Dette 
erklærer Sofie sig enig i og siger, at en date skal have kærestepotentiale (Ibid., 20:35). 
Formålet med at date kan herudfra tilskrives en høj grad af seriøsitet, hvor singlerne generelt set, har 
udgangspunkt i et fremtidsperspektiv i enhver datingsituation, da de ønsker at give lidt af dem selv for at 
skabe det bedste fundament og muligheder for datens udvikling.
Tinder har ændret hele datingkulturen…
Et gennemgående tema for alle tre fokusgrupper var dating-app’en Tinders indvirkning på datingkulturen. 
Brugen af Tinder, og hertil, hvorledes Tinder påvirker datingkulturen, kom til udtryk som en selvfølgelighed 
blandt alle singlerne, og blev nærmest forstået gennem en præmis for kulturens udvikling. 
Overordnet set blev det italesat, at datingkulturen har ændret sig efter Tinder er kommet til Danmark: 
Jeg føler også sådan, at hele Tinder-kulturen har ændret det sygt meget. Altså fordi inden jeg fik Tinder 
kunne jeg ikke rigtig finde på at gå på en date.. Og det kunne mine venner heller ikke. Altså det var ikke 
noget, man talte om. Man brugte ikke rigtig ordet ‘at jeg skal på date’. Så skulle man bare mødes med en eller 
anden. Hvor at nu er det sådan ‘nå, jeg har en date i aften’, og det er bare sådan helt normalt. (Bilag 9, 08:27).
Det kommer således til udtryk, at det for Elisa er blevet helt normalt at tage på dates efter Tinders frem-
komst, og derfor også blevet lettere at tale med vennerne om forskellige datingoplevelser på grund af denne 
‘normalisering’ af dating. Denne anskuelse kan ligeledes understøttes ved, at alle singlerne har kendskab til 
Tinder, og yderligere, at kun tre af singlerne aldrig havde brugt app’en. 
Udover at Tinder, ifølge singlerne, har ændret forståelsen af dating, bliver det ligeledes påtalt, at Tinder har 
haft en påvirkning på singlernes datingadfærd. Tobias forklarer, at Tinder har skabt et rum for at være mere 
åben over for nye mennesker og derved være åben over for at se potentiale hos flere. I forlængelse heraf, 
forklarer han, at dette også skyldes, at Tinder har gjort det socialt acceptabelt at have en online datingprofil. 
(Bilag 8, 19:54) 
Hertil bliver det på tværs af grupperne udtrykt, at singlernes brug af Tinder har hjulpet på deres dat-
ing-kompetencer, hvilket forstås ud fra, at de udtrykker at det er blevet langt lettere at date, både i forhold 
til nervøsitet, til at skabe kontakt, samt at foretage hurtigere screeninger af den person, man er på date med. 
Kamilla understreger, at hun mener at Tinder har gjort det lettere for kvinden at tage kontakten til manden 
(Bilag 9, 35:20). For Mathias har Tinder også gjort at det er lettere at komme over hurdlen ved at tage på 
dates, hvilket ligeledes kan spores hos Tobias, der forklarer, at han tidligere kunne sidde derhjemme og få ondt 
i maven før en date, hvor det i dag er blevet en ting, man bare gør og derfor er mere afslappet omkring (Bilag 
8, 19:54). I kvinde-gruppen fortæller Henriette, at Tinder yderligere har været medvirkende til at specificere 
rammerne for daten, da man ikke er i tvivl om, hvilket møde, man arrangerer, når man bruger Tinder til at 
skabe kontakt (Bilag 9, 11:03). 
Som førnævnt gør Tinder også ’screeningsprocessen’ lettere, så man på forhånd kan sortere potentielle dårlige 
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dates fra. Signe udtrykker, i hendes gruppe, at hun er blevet mere øvet i forhold til dating og derfor bedre til 
at håndtere dårlige oplevelser med dette: 
Det er så nemt, jeg er blevet så super god til bare at skride, hvis det er nederen… Men også selvom 
det er et helt katastrofalt menneske, der møder op, så er det jo bare sjovt at fortælle sine veninder, 
haha, at man har mødte en eller anden freak. Og nogle gange så har jeg også tænkt, nogle af dem 
jeg har mødt, hvis jeg mødt dem under nogle andre omstændigheder, så kunne de have været no-
gle af mine bedste venner, fordi vi bare har haft det pisse sjovt. (Bilag 10, 33:31). 
Således udtrykkes det, at det for Signe er blevet lettere at vende de dårlige datingoplevelser til gode historier, 
hvilket skyldes hendes mange erfaringer med det, der altså er kommet i kølvandet på Tinder. Dette under-
støttes af Tobias, der udtrykker, at han ikke længere har særlig mange dårlige datingoplevelser, da han lettere 
kan sortere de personer fra, hvor han fornemmer en dårlig kemi, netop på grund af, at Tinder er et medie, 
der tilbyder en nem frasortering af personer. Yderligere ekspliciteres det, at personer, der bruger Tinder også 
bevidste om, at det er præmissen for at bruge Tinder, at man hurtigere kan sorteres fra, hvis følelsen ikke lige er 
der (Bilag 8, 20:48).
Det er baggrund af denne førnævnte præmis, at der blandt singlerne udtrykkes meget forskellige indstillinger 
til, hvorledes de anvender Tinder som enten en seriøst dating-app eller udelukkende tidsfordriv. 
Dette italesættes igen som en del af den datingkultur, da alle er bevidste om, at folk bruger app’en meget 
forskelligt, men hvad der imidlertid differentierer sig mellem singlerne, er deres holdning til de forskellige 
tilgange til dating. For Mathias har det været til stor irritation, at han netop ofte oplever, hvordan folk bruger 
Tinder som tidsfordriv, fordi hans udgangspunkt i modsætning er at tage på dates med et stort engagement. 
Dette har resulteret i, at han har besluttet at holde en pause fra Tinder, da hans engagement sjældent blev 
honoreret, fordi han hurtigt fornemmede, at der ikke var samme udgangspunkt for enten en kommunikation 
eller ligefrem en date. I denne kontekst positionerer Sofie, fra samme gruppe, sig modsat, Mathias, da hun 
understregede, at det for hende udelukkende har været tidsfordriv. (Bilag 10, 31:15)
I denne forbindelse kan der yderligere spores en ændring i singlernes attraktionskrav efter Tinders frem-
komst. Hertil forklarede eksempelvis, Mads, at hans attraktionskrav, i forhold til en partner, har ændret sig 
efter hans brug af Tinder: “Efter at have været på Tinder så synes jeg ikke, at blå øjne er så specielt længere, fordi 
der er super mange danske piger med blå øjne på Tinder. Så nu synes jeg mere, at mørke øjne er en novelty.” (Bilag 
8, 31:08). Hvad der imidlertid er vigtigt at uddybe er, at formen på Tinder er en præsentation af personen 
primært baseret på billeder og dermed personers udseende, hvor der kun vises en lille præsentationstekst. 
Dette fortalte singlerne ligeledes er en grundlæggende præmis ved brugen af Tinder, der fordrer, at man 
udvælger personer på baggrund af udseendet (Bilag 8, 22:30).  
Det kan således, på baggrund af ovenstående, siges at Tinder udgør en vigtig del af kulturen og noget, man 
skal være bekendt med, for at gøre sig genkendelig i den københavnske datingkultur anno 2015. 
Dette gælder også forståelsen af påvirkningen fra Tinder på både datingadfærden, samt forståelsen af dating. 
Herigennem fremstår Tinder som afgørende for den måde, hvorpå singlerne i nærværende speciale anskuer 
dating, da Tinder har skabt en ‘normalisering’ af datingkulturen, hvor det ikke længere bliver anset som noget 
kun et fåtal dyrker.
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Skal jeg ikke betale det hele? 
Der blev undervejs i alle tre fokusgruppeinterviews gentagende gange talt om god datingadfærd og no-go’s i 
datingadfærd. Dette er interessant i den henseende, at det blev omtalt i flere forskellige sammenhænge, og 
fik karakter af at være et pejlemærke, for om en date bliver succesfuld. Endvidere kunne der gennem snakken 
om god og dårlig adfærd spores kønnede forståelser af, hvordan mænd og kvinder skal gebærde sig på en 
date. 
Det bliver italesat, at det helt grundlæggende udgangspunkt for samtaleemner på en date er, at de ikke må 
omhandle tidligere dates eller ekskærester.  Dette uddybes ved, at man gerne må vise en velvilje for at starte 
på en frisk og ikke sammenligne den nye date med tidligere: “Man har jo ikke lyst til at sammenligne. Man har 
lyst til at starte på en frisk… Du behøver ikke vide, hvad mine fiaskoer og sejre har været.” (Bilag 8, 17:03). Han 
påpegede dog, at det næsten er uundgåeligt at snakken på et tidspunkt falder på dette, og siger hertil, at man 
som regel så bare griner af det: “Nå, du har også datet sådan en idiot, og findes der sådan nogle typer på begge sider 
af kønnene.” (Bilag 8, 17:13).
Et andet meget karakteristisk tema, omhandlende god datingadfærd, fokuserer på mere traditionelle dyder, 
som eksempelvis mandens implicitte pligt til at betale regningen på en første date. Både i mix-gruppen og 
kvinde-gruppen kom det til udtryk, at der var meget klare holdninger til, hvorvidt det bliver forventet, at 
manden skal betale regningen på en date eller ej. Henriette, fra kvinde-gruppen, fortalte, at det for hende er 
tiltrækkende, hvis manden tilbyder at betale regningen, og at det modsat kan blive akavet, hvis han i 
stedet opfordrer til at splitte regningen (Bilag 9, 38:15). Dette erklærede Sonja sig enig i, og sagde at han 
ikke må starte med at foreslå at dele den, for så bliver det underligt (Ibid., 38:35). Dette uddybede Elisa ved 
at forklare, at manden mister nogle af sine gentleman-træk ved ikke at ville betale regningen, og han på denne 
måde kan komme til at virke ligeglad, hvis han ikke tilbyder det (Ibid., 38:50). Hun fortsatte og forklarede, at 
det ikke er fordi hun forventer at manden betaler regningen, men at hun derimod forventer, at han 
tager ligeså meget initiativ til det som hende. Hertil sammenligner hun det med at hun ville værdsætte, hvis 
manden holdt døren og bar tunge tasker, ligeså meget som at hun ville værdsætte, at han tilbød at betale det 
hele (Ibid., 38:00). Disse holdninger kan ses som et udtryk fra kvinderne om mere traditionelle værdier, der 
bliver udtrykt gennem kvaliteter som gentleman-træk og opmærksomhed eller ligefrem omsorg. Dette er 
bemærkelsesværdigt, da det virker som en appel til mændene om at dyrke disse værdier for at imødekomme 
de kvindelige singlers ønsker til en mandlig datingadfærd. 
Som tidligere nævnt, er dette ligeledes et emne, der blev diskuteret i mix-gruppen, hvor Anton fortalte, at 
han, i situationer, hvor det er ham, der har inviteret kvinden ud, gerne vil betale regningen, men understreger 
dog, at han vil have det dårligt med at gøre det, hvis det meget tydeligt bliver ham pålagt (Bilag 10, 17:00). 
Hertil svarede Sofie, at hun som udgangspunkt, gerne vil deles om regningen, og i det tilfælde at fyren 
skulle være studerende ville hun have dårlig samvittighed over at lade ham betale hele regningen. Imidlertid 
indskød hun, at hvis han absolut vil betale, så vil hun da gerne forkæles lidt, og understreger, at hun i denne 
sammenhæng ikke er så traditionel, “…Men det tror jeg, mange fyre er. De vil gerne betale.” (Ibid., 16:30). Sofie 
formoder altså, at det i langt højere grad er mænds traditionelle holdninger, der driver situationen, mere end 
kvinders behov for at mændene betaler.
Der kan altså spores mere modererede holdninger i mix-gruppen, sammenlignet med kvinde-gruppen, 
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hvor det mere tydeligt bliver ønsket, at manden skal tage initiativ til at betale regningen. Hvad der i denne 
forbindelse er interessant at eksplicitere, er hvorledes Sofie italesætter det som mænds behov, mere end 
kvinders. 
Det kan gennem en analyse af singlernes forventninger og holdninger til god og dårlig datingadfærd ses en 
italesættelse af de forskellige forventninger, der mere direkte henvender sig til mænd og kvinder. Dog er det, 
i denne sammenhæng, vigtigt at fastslå, at det særligt er kvinderne, der forholder sig til disse forventninger, 
både på kvinder og mænds vegne.
Kvinder overfortolker og mænd er direkte
Igennem nærværende speciale har datingvejledning fra både venner og professionelle været anset som en 
vigtig del at belyse, for herudfra at anskue datingkulturen i en helhed. Dette har udgangspunkt i en 
overbevisning om, at denne kultur og de kønnede forståelser heri også præges af de mange forskellige 
holdninger, der udtrykkes i singlernes egne delkulturer. På baggrund heraf, blev singlerne spurgt til, hvorledes 
og hvordan de bruger deres venner til at søge råd om dating. 
Indledningsvist forklarede både mande-gruppen og mix-gruppen, at man bruger venner som sparring 
efter en date for i højere grad at dele oplevelsen med dem, end at søge vejledning til, hvad man skal gøre i en 
specifik datingsituation. Derimod forklares det i kvinde-gruppen, at disse søger råd fra deres venner i 
opstartsfasen, for at få sparring omkring kommunikationen til en potentiel partner. I denne forbindelse 
fastslår flere af dem, at de sjældent følger deres råd, hvor Sonja uddybede og sagde, at det er svært at følge 
dem, da det besværliggør det at være sig selv 100 procent. Dette skal ses ud fra, at hun ikke har lyst til at følge 
alle de spil, som hun mener florerer omkring dating. (Bilag 9, 25:55) Elisa fortalte, at hun ofte får at vide, at 
hun skal spille mere kostbar end hun gør, fordi hun ofte er den, der tager kontakten, hvis hun finder en mand 
interessant. Et råd som dette gør, at hun kan føle sig flov, når hun får det at vide, men påpeger samtidig, at 
det egentlig ikke får hende til at ændre adfærd. (Ibid., 24:14) 
I forlængelse heraf, kan der i kvinde-gruppen, samt blandt særligt kvinderne i mix-gruppen ses en klar 
strategi med at henvende sig til venner af det andet køn. Både Sofie og Signe, fra mix-gruppen, fortalte, at 
mænd tit er mere ærlige end veninderne, og yderligere, at deres råd findes mere brugbare, da de har bedre 
forstand, end deres veninder, på, hvad beskeder fra mænd betyder: “Ens veninder kommer tit med lange 
forklaringer på, hvorfor han ikke svarer… Hvor en drengeven bare siger ‘jamen, han er ikke interesseret’.” (Bilag 
10, 36:28). Det virker således på kvinderne som om, at mænd giver mere direkte svar, hvilket er noget som 
kvinderne giver udtryk for at efterspørger. I kvinde-gruppen udtalte, Henriette, sig ligeledes om dette, da hun 
fortalte, at man i venindeflokke tit kan få kørt hinanden op over noget, som hun mener, at manden med garanti 
ikke har tænkt over, og tilføjer endvidere, at der hurtigt bliver overtolket på en given datingsituation, når man 
sidder sammen i en venindeflok. (Bilag 9, 28:00)
Der kan imidlertid ligeledes spores samme holdning hos nogle af mændene; Mathias, fra mix-gruppen, 
udtalte, at han søger råd hos sine venner for at ‘blive klog på det’ ved at få flere nuancer på en  given sag. 
Hertil lægger han vægt på, at han søger sine veninder, når han mangler sparring, for på denne måde at blive 
klogere på en datingoplevelse (Bilag 10, 35:04).
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Således udtrykte singlerne en eksplicit holdning om, at venner af det modsatte køn kan give bedre 
konstruktiv sparring, da det formodes, at disse har bedre forstand på signalerne fra en date end venner af eget 
køn.
Man bliver nødt til at gå ind og se hvad fanden det er de vil have!
I forlængelse af ovenstående afsnit, blev singlerne, som førnævnt, ligeledes bedt om at forholde sig til 
professionel datinghjælp, og herunder offentligt tilgængelige datingråd fra fagpersoner eller online medier. På 
tværs af alle grupperne, udtrykte singlerne, at ingen af dem havde søgt professionel hjælp til dating, hvor-
til det forklares, at ingen af dem føler sig så desperate, at de ville opsøge den slags hjælp. Derimod har flere 
af singlerne læst, og til dels søgt råd i artikler om dating. Mads fortalte, at han har læst bogen, The game_, af 
interesse, men aldrig forsøgt sig med rådene herfra (Bilag 8, 38:45). Hertil sagde, Tobias, at han ofte læser ar-
tikler fra magasinet, Euroman, omhandlende hvad kvinder elsker ved mænd, fordi han finder det nødvendigt 
at undersøge, hvad det egentlig er, de vil have (Ibid., 39:30). Dette bliver ligeledes udtrykt i kvinde-
gruppen, hvor Elisa fortalte, at hun for nyligt havde læst en artikel fra Eurowoman, fordi hun var forvirret 
over en datingoplevelse, hvorfor hun ønskede at søge råd i en artikel, der beskrev ti ting, der viser om mænd 
er interesserede (Bilag 9, 30:15). Sonja tilføjede, at hun primært læser artikler om sex-råd, i Euroman, hvorfor 
hun altså søger råd i magasiner henvendt til mænd, hvilket, som førnævnt, kan stemme overens med at nogle 
kvinder søger råd hos mændene, da de mener, at disse er bedre til at rådgive om mænd. 
Hvis du sælger dig selv for billigt bliver du også købt derefter
I forlængelse af at singlerne blev spurgt om deres brug af offentlige eller professionelle datingråd blev de 
præsenteret for to forskellige datingråd, indsamlet fra en professionel datingcoachs hjemmeside_, som dels 
henvender sig til mænd og dels til kvinder, som de derefter diskuterede (Bilag 1).
Rådet henvendt til kvinder er en opfordring til kvinder om at være tålmodige, når de dater, hvortil det ud-
dybes, at mænd ikke er så hurtige og derfor skal kvinder ikke vente ved telefonen og blive mere og mere 
irriterede (Bilag 1). I kvinde-gruppen modtages dette råd med konsensus om, at det er yderst brugbart, da 
kvinderne tænker meget over, hvornår der skal tages kontakt til en mand (Bilag 9, 33:04). Dette skal ses ud 
fra, at det for mange af kvinderne er noget, de tænker meget over og tit får at vide af andre mænd, at de ikke 
bør være den første, der tager kontakten, da det anses for værende mandens opgave (Ibid., 34:13). Dette 
begrundes med, at mænd skriver, hvis de er interesserede (Ibid., 34:24). Imidlertid fortalte både Sonja og Elisa, 
at de ikke har noget imod at være den første, der skriver, og argumenterer for, at mænd er forskellige, 
hvorfor der også er mange forskellige grunde til, at de måske ikke får taget den første kontakt (Ibid., 35:02). I 
mix-gruppen udtrykte kvinderne ligeledes, at et råd om at kvinder bør være tålmodige er et meget konstruk-
tivt råd. Endvidere fortalte de, at det ikke nødvendigvis er manden, der bør tage kontakten, og Mathias 
tilføjer, at det for ham viser en interesse fra kvindens side, hvis hun tager den første kontakt: ”…det ligger 
meget i de der kort, at ‘det er mænd, der skal kontakte dig’, og alle de der gamle råd, ikke!” (Bilag 10, 43:09). Han 
uddyber og forklarer, at det også virker bekræftende:
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Okay, vi kører ikke i de der gamle spil, altså fordi vi prøver noget nyt”… Det synes jeg er sådan 
lidt. For eksempel, det her med at, det der med at trække stolen ud og holde døren, og alt sådan 
noget. Det er bare sådan lidt “ej, come on”! Jeg synes sgu,  det er lidt plat, det synes jeg! Ærlig talt… 
Jeg tænker sådan lidt, jeg er ret feminist, så jeg er sådan “kvinder kan godt selv!”… Altså, jeg kan 
godt se, at der er nogle, der sikkert synes at det er helt fint. Men jeg synes også bare, at, det bliver 
lidt for meget påtaget et eller andet sted, for det er jo bare ikke noget, vi gør mere! Altså, hvorfor 
skulle vi så køre tilbage i de gamle roller? (Ibid., 43:25). 
Mathias påtalte således eksistensen af traditionelle spilleregler for datingadfærd, og mener, at disse er 
forældet, da han påpegede, at kvinder er selvstændige som udemærket godt selv kan - også når det kommer 
til at tage kontakten og vise interesse. Dette bliver i denne forbindelse også understreget, at ideen om at 
kvinden bare skal fungere som en lille nips ting, der ikke selv kan tage initiativet er en hån mod dem (Ibid., 
44:10).
I denne sammenhæng berørte singlerne i mix-gruppen, hvordan kvinderne reagerer hvis de ikke hører fra 
manden. Dette er interessant i den forstand, at det bliver italesat, at der også er en vis sårbarhed hos mange 
kvinder, forbundet med en usikker kontakt og at denne sårbarhed ikke må vises overfor manden. Signe 
forklarede, hvorledes hun håndterer en sådan situation, hvor hun ikke har hørt fra manden: ”…og så tror jeg, 
at jeg er meget god til at lægge sådan et slør af ironi henover, når jeg skriver, så det ikke bliver alt for, sådan, 
sårbart… Men så det mere er på sådan en, på en lidt sjov måde at spørge om ‘nå, men var det det?’ Så man ikke 
virker alt for desperat.” (Bilag 10, 45:43). Ifølge Signe må man som kvinde således ikke udvise desperation, 
fordi dette vil skræmme mænd. Dette positionerede Mathias sig overfor, og svarede til Signes udtalelse, at 
det ikke er svært at fornemme desperation, som man ikke bør afvise en kvinde på baggrund af, men i stedet 
konfrontere hende med en humoristisk indfaldsvinkel (Ibid., 46:30).
I mande-gruppen er holdningerne til det første datingråd imidlertid noget anderledes. Rune udtalte meget 
eksplicit, at et råd der opfordrer kvinder til at være mere tålmodige og vente på svar fra manden, for ham 
lyder helt absurd (Bilag 8, 42:45). Dette bakkede Elias op og sagde, at hvis han møder en pige som han finder 
interessant vil han sørge for at fortælle hende det, og gerne inden for en overskuelig fremtid (Ibid., 41:58). 
Tobias bidrog til samtalen, hvor han forklarer, at det for ham også handler om, at han er blevet for gammel til 
at spille kostbar, hvorfor han godt kan finde på at fravælge kvinder, der netop er for opsatte på, at manden skal 
være den, der tager kontakten (Ibid., 42:19). Hertil uddybede Rune, at der er en psykologi i at vente på noget 
- uanset om man spekulerer i det eller ej. Denne pointe blev suppleret af Mads:
Min erfaring er, og jeg siger ikke, at det er sådan det skal være, men hvis man sælger sig selv for 
billigt, så bliver du også købt derefter. Det er jo ikke fordi du skal springe og danse, og alt muligt 
halløj, men hvis du bare lige i starten tager den lidt med ro, så plejer det som regel at gå meget be-
dre end, hvis du bare presser på og presser på. Jeg synes heller ikke, at det er attraktivt, hvis en pige 
kommer for hårdt an på mig - det synes jeg ikke hæver hendes værdi! Tværtimod. (Ibid., 43:51). 
Han fortalte endvidere, at dating handler om udbud og efterspørgsel, hvor det samtidig tager noget af jagten, 
hvis en kvinde presser for meget på, fordi det instinktivt virker som om, at der er noget galt, og på denne 
måde bliver ubehageligt (Bilag 8, 43:51). 
For Tobias er sociale regler, der dikterer hvornår man skal svare en person, åndssvage, men gav samtidig Mads 
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ret i, at det bliver kvalmt eller ubehageligt, hvis en kvinde bliver ved med at skrive (Ibid., 45:10). Herved blev 
der mellem Mads og Tobias dannet konsensus om, at en kvinde ikke må presse for meget på i kontakten til 
en mand, da det således kommer til at vække en følelse af, at noget er galt.
Det næste datingråd, som singlerne blev præsenteret for, retter henvendelse til manden, der heri opfordres til 
at føre kvinden - ved at gå forrest, holde døre etc. - for senere at kunne ‘forføre’ hende (Bilag 1). 
I kvinde-gruppen er der en meget konsekvent konsensus om, at dette råd er helt perfekt (gruppe 2: 37:02). 
Sonja svarede hertil, og blev efterfølgende bakket op af de andre kvinder, at: “Jeg ville helst have, at jeg ikke 
gjorde det, men det gør jeg… Jeg vil gerne føres.” (Bilag 9, 37:06) Det anses således ikke som noget, kvinderne 
finder legitimt at foretrække, men ikke desto mindre ønsker de, at manden skal føre dem. Elisa forklarede, 
at hun ønsker at manden skal føre hende, da det er et udtryk for interesse, og herigennem viser, at han er 
betænksom og hjælpsom (Ibid., 37:23). Således udtrykte singlerne i kvinde-gruppen, at de ønsker en mand, der 
fører dem, på trods af at det ikke er noget, de helt har lyst til at stå ved, fordi han ved at føre dem viser en 
interesse og omsorg. 
I kontrast hertil, bliver der i mande-gruppen udtrykt et andet perspektiv på dette råd. Rune udtrykte ek-
splicit, at dette råd provokerer ham, fordi han bliver irriteret over, at andre gør sig kloge på, hvordan mænd 
skal opføre sig. Imidlertid indskyder han, at han på en date ville opføre sig på denne måde. (Bilag 8, 45:48) 
Således kan det anskues, at det for Rune er en provokation med generaliserende råd, der dikterer en mandlig 
datingadfærd. 
Tobias uddybede, at en sådan adfærd også er betinget af ens opdragelse: 
Inden jeg begyndte at date, har jeg fået at vide hjemmefra, at jeg skulle holde døren, være en gen-
tleman og opføre mig ordentligt. Så det er bare nærmest indoktrineret i min opdragelse. Jeg gør 
det, men det er ikke noget, jeg tænker over. Og det er ikke noget, jeg gør for hendes skyld - jeg gør 
det bare. (Ibid., 47:17). 
Det interessante i dette udsagn er, at denne såkaldte gentleman-adfærd bliver lært gennem opdragelse, hvor-
for det opfattes som en selvfølge, der ikke gøres til fordel for kvinden, men simpelt bare er en del af mandens 
adfærd på en date - hvis det selvfølgelig er noget, han har lært hjemmefra. 
Imidlertid indskød Rune videre, at han synes det afhænger af den kvinde, man er på date med: “Det synes jeg 
også bare er meget forskelligt, man kan jo også møde nogle piger, hvor det er mere vigtigt, at der er en lighed. Jeg har 
da oplevet, nogen blive nærmest provokeret, hvis man begynder at være sådan der.” (Bilag 8, 47:43) Han fortsatte, 
at det for ham er ligegyldigt, da han betegner sig selv som en mand, der er rimelig medgørlig, og som vil gøre 
nærmest, hvad som helst for at imødekomme kvindens behov (Ibid.). Elias sagde hertil, at man skal være 
høflig, men at det ikke må gøres på en sådan måde, at det bliver over-gentleman-agtigt, og derved næsten 
bliver plat (Bilag 8, 46:26). Ved dette italesættes således et behov, for at finde en balance mellem at være 
høflig uden at det bliver plat - hvilket muligvis kan ses ud fra, at man som mand heller ikke må virke for 
meget gentleman over for kvinden, så hun ikke længere synes, at det er attraktivt.
Tobias afsluttede denne snak med at pointere, at det ville være fedt, hvis en kvinde holdt døren for ham på en 
date, men understreger samtidig, at han ville blive paf, hvilket tyder på, at det ikke er noget han tidligere har 
oplevet, eller måske ligefrem hørt om. 
Der bliver i dette afsnit diskuteret, hvad der kan forstås som kønnede forståelser i forhold til, hvorledes 
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mænd og kvinder skal opføre sig i respektive datingsituationer. Gennem disse datingråd bliver det for 
singlerne muligt at være mere specifikke omkring deres personlige præferencer og attraktionskrav i forhold 
til dates, hvilket skaber overgangen til næste delanalyse, der mere specifikt vil udfolde disse temaer.
5.2 Præferencer og attraktion
Der kan undervejs i singlernes fortælling om en datingkultur og den heteroseksuelle pardannelse som 
helhed, spores en række forskellige tanker og holdninger til præferencer og attraktionskrav ved det andet 
køn. Dette kom til udtryk i fokusgruppeinterviewene, hvor alle singlerne blev spurgt eksplicit om, hvad de 
foretrækker og finder attraktivt ved en partner - både som en date, men også i forhold til fremtidsplaner og 
drømme.
Indledningsvist foretages en undersøgelse af singlernes udsagn om det attraktive ved det andet køn, hvoreft-
er singlernes overvejelser om fremtiden præsenteres og analyseres.
Det skal som en indledende refleksion, for fokus i nærværende analysedel benævnes, at singlernes 
præferencer ikke afviger markant fra hinanden, hvilket formentlig skyldes, at det overordnet set er en 
rimelig homogen gruppe af singler. Singlerne har alle det tilfælles, at de er unge og studerende eller netop har 
afsluttet en uddannelse. Dette gør, at singlerne kan siges at befinde sig i et helle i livet, hvor præferencer og 
attraktion kan tage form af at være ensidede. Generelt må det formodes, at studerende, som de er flest, ikke 
har hverken ægteskab eller børn på dagsordenen på nuværende tidspunkt i livet, før uddannelsen er fuldført. 
Dette ses endvidere i singlernes svar på, hvad de ønsker sig for fremtiden: langt størstedelen udtalte, at de 
ønsker børn, men at det først skal ske efter uddannelsen og karrieren er kommet på plads. 
Hertil var Henriette fra kvinde-gruppen uenig og udtalte at hun satsede mere på hjemmefronten end på kar-
rieren: ”Mine drømme går meget på hjemmefronten mere end det går på rejser og arbejdsliv, som de fleste 
andre drømmer om.”. (Bilag 9, 22:10)
Det behøver ikke være en astrofysiker…
Udover at tale om attraktive fysiske træk, berører nogle af singlerne også intelligens som et attraktionskrav. 
Direkte adspurgt om, hvad han finder attraktivt ved det andet køn, svarede Elias således:
Hvis jeg sidder i en situation og jeg synes, at kvinden er yderst tiltrækkende fysisk og hun så, 
undskyld mit sprog, bare virker som om hun overhovedet ikke ved, hvad hun laver eller snakker 
om, så er det sygt utiltrækkende. Så er jeg ligeglad med hvor flot hun så end er. Det kan jeg slet 
ikke få mig selv til at arbejde med. (Bilag 8, 16:06)
 
Det er på baggrund af Elias’ forklaring ikke nok med en fysisk tiltrækning, da intelligens vægtes højere, fordi 
det, som Elias udtalte, er sygt utiltrækkende, hvis en fysisk tiltrækkende krop ikke ledsages af en fornuftig 
grad af intelligens. Netop dette omkring intelligens er noget som de andre singler også omtalte i forhold til 
at beskrive en attraktiv kvinde. I den rene mande-gruppe udtalte Tobias, at han synes, at en kvinde skal være 
intelligent, men ikke ekstremt intelligent, da de derved ikke ville have et fælles udgangspunkt for samtale. 
Han italesatte, i denne forbindelse, to modpoler af intelligens som svar på spørgsmålet om, hvad han finder 
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attraktivt ved det andet køn: “At vedkommende er intellektuel til en hvis grad. M1: Til en hvis grad? Tobias: Altså 
det behøves ikke være en astrofysiker jeg er på date med. Men det behøves måske heller ikke at være helt i den anden 
ende. Det er igen det der med at finde nogle fælles referencer.” (Bilag 8, 12:16). 
Det bliver således forklaret, at det er attraktivt, hvis man har en række fælles referencer, som eksempelvis 
samme intelligensniveau. Derved kan attraktivitet siges at indeholde nogle af de samme elementer, som når 
singlerne definerer kemi som værende et sæt fælles værdier – der ønskes altså, til en vis grad, samme udgangs-
punkt. 
Hos singlerne i mix-gruppe er intelligens også noget, der bliver nævnt, dog kun kort i forhold til, hvad der er 
attraktivt hos mænd. Derimod bliver intelligens nævnt i forbindelse med beskrivelsen af en potentiel partner: 
”Han må også godt være intelligent, eller han skal være intelligent…” (Sofie, FG3, 22:53). Ved Sofies formulering 
ses intelligens som noget afgørende, idet hun ændrer sit udsagn fra, at han gerne må være intelligent til at 
han skal være intelligent.
Da intelligens er noget, der bliver nævnt i alle tre fokusgrupper, som enten noget attraktivt eller som en del af 
en beskrivelse af potentiel partner, er det noget, der kan siges at være en afgørende del af singlernes 
beskrivelser af en date og en partner. At lige netop intelligens nævnes, skal ses i sammenhæng af, at alle 
singlerne er nuværende eller tidligere studerende på en videregående uddannelse og derfor kan identificeres 
som værende tilhørende en gruppe, hvor intelligens er vigtigere end udseende - til en vis grad. 
Hellere mere Hippie end Business…
Da singlerne, i kvinde-gruppen, blev spurgt om deres attraktionskrav, svarede de hertil, at humor er meget 
attraktivt, dernæst fælles interesser, hvor det ydre og stil tæller med i overvejelserne om, hvorvidt den 
person, man er på date med er attraktiv eller ej. Elisa nævnte eksempelvis, at hun ikke finder det attraktivt, 
hvis en fyr er for pænt klædt på og betegner en sådan fyr som en ”…jakkesæts-fyr – sådan lidt stuffy.” (Bilag 
9, 10:41). Elisa uddybede, og fortalte at hun identificerer en attraktiv mand med at være en hipster-type – 
Nørrebro-dreng. (Ibid., 10:54). Sonja supplerede med udtrykket: ”Hellere mere hippie end business…” (Ibid., 
11:05) Det blev i alle tre fokusgrupper tydeligt, at attraktivitet ofte anskues ud fra et modsætningspar: som 
når Elisa ikke kan lide fyre i jakkesæt, og i stedet foretrækker en hipster-type som Nørrebro-drengen, eller 
når Sonja finder en hippie-type mere attraktiv end en business-type. Ligeledes ses dette modsætningspar, når 
humor og indre værdier sættes over for stil og ydre. Der er herudfra, således, i singlernes udsagn, et mønster i 
den måde, som de forklarer attraktivitet på - det er enten det ene eller det andet - hvor attraktivitet forklares 
ud fra, hvad der forstås som ikke-attraktivt. 
I forlængelse af ovenstående, fortalte Signe, fra mix-gruppen, at hun finder intelligens attraktivt, men at hun 
generelt har lettere ved at fortælle om, hvad hun ikke finder attraktivt. I denne forbindelse udtrykte hun en 
vis skepsis overfor mænd, der har mange penge og gerne vil vise at de har mange penge og uddybede, at hun 
fandt det kunstigt og som det rene blær (Bilag 10, 15:21;15:50). Hertil kan det siges, at det ikke er en del af 
kulturen, som studerende, at have mange økonomiske ressourcer, hvilket netop ses i singlernes udtalelser om 
at vise, de har penge. Dette ses ligeledes i beskrivelsen af jakkesætsfyre kontra Nørrebro-dreng/hipster-fyre, 
hvor sidstnævnte beskriver en stil som mange unge, især studerende iklæder sig. 
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Det der tricker noget i mig
Der blev i samtalen om attraktion italesat en række ‘ubekendte’ præferencer, hvor singlerne omtalte attrak-
tionspræferencer, de ikke kunne komme med en direkte forklaring på. Eksempelvis forklarede Sonja, ”at 
hun altid falder mere for mørkhåret fyre... Det er ikke noget, jeg sådan søger, men jeg kan bare se, at det er det, der 
tricker noget i mig.” (Bilag 9, 11:10). I gennem dette beskrev Sonja således, at der i attraktionen ligger nogle 
valg, som er ikke-intentionelle, hvilket ses ved, at hun ikke specifikt søger mørkhårede fyre, men at noget 
ukontrollerbart i hende går efter disse. Denne analysepointe ses ligeledes i forrige analysedel, hvor singlerne 
taler om kemi som værende noget, der enten er der eller ej – noget der ikke kan styres eller skabes. På samme 
måde talte Henriette, fra samme fokusgruppe, om en mand som værende den rigtige i sammenhæng med, 
hvad der er attraktivt ved en mand og forklarer, at ”…det næsten lige meget, hvad altså, sådan, så kan han jo 
komme i hvad som helst, ikke?” (Bilag 9, 11:47). Ud fra Henriettes udsagn kan der spores et udtryk for, at det 
der omhandler ydre fremtræden og stil kun har sin relevans til et vist punkt, for hvis det kom dertil at man 
mødte den rigtige, så ville kravene eller præferencerne være underordnet. Dermed præsenteres ideen om, at 
der findes den rigtige, hvor Henriette talte ind i en populær forestilling om den romantiske kærlighed og den 
eneste ene - én kærlighed, som gør alle andre faktorer underordnede. 
Så jeg kan føle mig lille…
I forlængelse af forrige afsnit i nærværende analysedel blev det tydeligt, at singlerne positionerede sig i to 
fløje i forhold til, hvilke egenskaber de leder efter i en potentiel eller fremtidig partner. Den ene gruppe af 
singlerne identificerede sig ud fra at søge en partner med de samme egenskaber som dem selv eller ligefrem 
en partner, der ligner dem selv. Derimod søger den anden gruppe partnere, der er modsætninger af dem selv. 
Denne modsætning blev ofte karakteriseret ud fra ord som, udfordring, sparring, modspil, men det blev 
samtidig understreget, at forskellen ikke måtte være for tydelig. I denne forbindelse beskrev Anton en 
potentiel partner som en, der har interesser eller en passion, men imidlertid at han ville fravælge en kvinde, 
der er for dominerende og på denne måde komme til at give for meget modspil eller udfordring. 
En dominerende kvinde er i Antons optik en kvinde: ”…der godt kan lide at have kontrollen.” (Bilag 10, 20:49; 
21:49). Netop ordvalget dominerende er bemærkelsesværdigt, da dette ord ofte bruges om kvinder, der tager 
styringen, eller som Anton sagde, kan lide at have kontrollen, hvor det senere i singlernes fortælling italesættes, 
at mænd tager styring i forbindelse med kontrol. Det lader altså til, at kvinder, der tager kontrol, har tendens 
til at blive identificeret som værende dominerende, hvilket er en pointe, der ekspliciteres yderligere senere i 
nærværende analysedel, hvor singlerne diskuterer mænd, der tager kontrollen.
Da singlekvinderne bliver bedt om at beskrive, hvordan de ser en potentiel partner udtrykte Elisa:
Han skulle være høj og han skulle sådan ligne mig. Det er bare fordi jeg har fundet ud af at det er 
det jeg er mest tiltrukket af, sådan mørkhårede fyre. Væsentlig højere end mig og stærkere. Helst 
også lidt klogere og så skulle han være rigtig sjov, måske også sjovere end mig. Jeg tror at det er 
rigtig vigtigt for mig at det er en jeg sådan kan beundre. M1: Højere og stærkere – hvorfor? Elisa: 
Så jeg kan føle mig lille…altså fysisk lille og beskyttet, ikke fordi jeg føler behov for at blive bes-
kyttet, men det er en god følelse. (Bilag 9, 15:10)
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Der kan, herudfra, spores to præferencer i Elisas udsagn: en præference, der repræsenterer Elisas ønske om 
genkendelighed i en partner, altså en partner, der fysisk ligner hende, samt en præference, der italesætter et 
ønske om en partner, hun kan beundre - en, der er stærkere, højere og klogere. Denne sidste præference i 
Elisas udsagn, vinder genklang i kvinde-gruppen, og er ligeledes et tema som kvinderne i mix-gruppen 
diskuterer. Der er blandt kvinderne bred enighed om at søge en mand, der kan vise omsorg, eksempelvis ved 
højere grad af fysisk styrke end dem selv. De andre singler, i kvinde-gruppen, gav Elisa ret i, at det ikke 
handler om et behov for at blive beskyttet, men at mænd, der beskytter vækker en god følelse hos dem. 
Kamilla supplerede med, at der i hendes kreds af veninder har været talt om at ”…fyren skulle gerne lige én der 
kan løfte en, hvis man nu skulle være i en situation, at man var lidt for fuld…” (Bilag 9, 16:09). 
Endvidere uddybede Sonja, i denne forbindelse, at mænd, der beskytter ”…det er noget mange kvinder godt 
kan lide.” (Ibid., 18:52). 
I forlængelse heraf blev det tydeligt, at mænds fysiske højde og styrke er noget, der dominerer single 
kvindernes fortælling om en potentiel partner, og som ovenstående viser skal en potentiel partner gerne være 
højere og stærkere, gerne så kvinden kan føle sig beskyttet. 
Der er imidlertid, både i kvinde- og mix-gruppen, også tale om en form for begrænsning eller ligefrem til-
pasning i forhold til kvindernes præferencer til mænd, der sammenlignes med deres egen højde. 
Henriette fortæller:
Nu er jeg jo selv ret lille så det med en høj fyr synes jeg ikke er særlig tiltalende. Selvfølgelig vil 
jeg gerne have en der er højere end mig, men jeg skal ikke have sådan en på to meter, jeg synes 
det er meget akavet…der er intet der passer sammen. Det synes jeg bare ikke der er noget særlig 
tiltalende ved. (Bilag 9, 17:05).
For Henriette er hendes præferencer til mandens fysik - højde og styrke - således afhængig af, at hun ikke 
kommer til at føle sig akavet, hvorfor hun ikke søger mænd, der er for høje i forhold til hende. Det er, i 
Henriettes udsagn, en selvfølge at manden er højere end hende - i hendes tilfælde dog ikke for høj - 
hvormed Henriette taler ind i en diskurs om, at den mandlige part i en kæresterelation skal være højere end 
den kvindelige part. Denne diskurs er, som nævnt, gennemgående for single-kvinderne i fokusgruppeinter-
viewene – der er ikke én eneste kvinde, der ikke nævner mænds højde i forhold til attraktion eller 
præferencer til en potentiel partner. Sofie, som identificerer sig  selv som en høj person, udtaler i mix-
gruppen, at hun ønsker en mand, der er højere end hende fordi hun ellers ville føle sig ”stor og klodset ved 
siden af en fyr der er lavere end mig.”  (Bilag 10, 23:25). 
Det kan altså konkluderes, at mænds fysiske højde og drøjde således er meget afgørende i kvindernes 
beskrivelse af en potentiel partner, da det konnoteres med omsorg og beskyttelse, men også fordi det i nogle 
tilfælde kan få kvinden til at føle sig akavet, hvis manden ikke fysisk ’passer’ dem. 
Man kan ikke lade være med at tænke på hvem man har været sammen med før…
Da singlemændene i mande-gruppen bliver spurgt til en beskrivelse af en potentiel partner, svarede de fleste 
af singlerne ud fra tidligere erfaringer med kærester. Elias begyndte sin beskrivelse om sin drømmepartner ud 
fra hans tidligere partnere, og forklarede, hvordan hans fremtidige partner skal se ud rent fysisk: ”Min skal 
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helt sikkert være mørkhåret, hun skal være næsten lige så høj som mig og hun skal have former...Fysisk set har jeg 
altid været tiltrukket af piger der ret specifikt er, 1,70 m eller 1,80 og mørkhåret…” (Bilag 8, 27:49). 
Rune bygger ligesom Elias sine præferencer ud fra tidligere forhold og nævnte, at: ”Nogle gange finder man 
noget andet end det man lige har haft. Jeg har været gift med en italiensk pige og så synes jeg pludselig, at det var 
meget spændende med lyshårede danske piger efter det…man bliver jo fascineret af noget man ikke kender så godt.” 
(Ibid., 29:25). Mads beskriver, ligesom Elias og Rune, en potentiel partner ud fra erfaringer fra tidligere 
kæresterelationer: ”En ideel partner for mig er hvis vi kan kommunikere fuldstændig klart, det er alfa og omega. 
Jeg har været i et forhold, hvor vi talte fuldstændig forskelligt, og det går ikke.” (Ibid., 31:25). Det kan derfor 
siges at der i singlemændenes beskrivelse af en potentiel partner er tidligere partnere in mente - dette både 
i forhold til, hvordan de rent fysisk skal tage sig ud, men også i forhold til, hvilke kvaliteter denne partner 
skal besidde. Grunden til dette kan muligvis findes i Runes udsagn omkring at prøve noget nyt i fremtidige 
forhold, hvorfor de er mere opmærksomme på at finde dette nye, ved at søge efter partnere, der ikke ligner 
tidligere partnere. 
Giftes og have børn… 
Singlerne blev i interviewet spurgt ind til deres fremtidsdrømme omkring giftermål, børn og familie, hvor-
til mange forskellige svar og kombinationer blev præsenteret i forhold til, hvorledes fremtiden ser ud i 
forbindelse med familieliv. Det er imidlertid ikke alle singlerne, der forholder sig til både giftermål og børn, 
men de forholder sig alle enten til det ene eller til det andet. Således kan singlernes svar inddeles i både 
ægteskab og børn. Indledningsvist følger de af singlerne, der udtaler sig om ægteskab. 
For nogle af singlerne er ægteskab og børn noget, der følges ad, hvortil eksempelvis Kamilla fortalte: ”Jeg vil 
gerne have børn og giftes.” (Bilag 9, 21:26). Til dette supplerede Henriette: ”Jeg vil også gerne have børn og giftes 
– hele pakken.” (Ibid., 22:05). Ligeledes fortalte Sofie, i mix-gruppen, at hun gerne vil giftes og have børn, og 
understregede, at hun meget gerne vil giftes: jeg forestiller mig et bryllup hvor jeg har en flot kjole på og flot hår. 
Det er ikke fordi jeg har nogle traditionelle værdier…jeg vil bare gerne have et bryllup…jeg er lidt en romantiker.” 
(Bilag 10, 26:32) Kamilla, Henriette og Sofie repræsenterer én fløj i singlernes udsagn omkring fremtiden og 
adskiller sig fra de andre singler i det, at de kæder ægteskab og børn sammen. Dette peger mod, at de er mere 
traditionelle i deres opfattelse af at skabe sig en familie. Hertil står Sonja, fra kvinde-gruppen, i kontrast, da 
hun fortæller, at hun gerne vil have mange børn men i denne forbindelse understreger, at hun dog ikke har et 
behov for at blive gift: ”Jeg er ikke medlem af den danske folkekirke…det betyder ikke så meget [red.at blive gift].” 
(Sonja, FG2, 21:19). 
Jeg giver ikke så meget for bryllup…
I forlængelse af ovenstående kan der endvidere ses en tendens blandt de af singlerne, der ikke anskuer børn 
og ægteskab i en sammenhæng, hvor disse er mere negativt stemt over for giftermål. Denne holdning til 
ægteskab kan belyses ud fra de beskrivelser som singlerne har af ægteskabet. Eksempelvis kan her nævnes 
Elias, der ikke ser nødvendigheden i at blive gift, hvilket han forklarede ud fra at han kommer fra en bag-
grund med forældre, der levede sammen, men ikke var gift, og først i en sen alder blev gift (Bilag 8, 33:43). 
I mix-gruppen fortalte Mathias ligeledes, at han ikke har planer om at blive gift: ”Jeg giver ikke så meget for 
bryllup… For at blive gift, skulle det kun være for det økonomiske, med fælles papirer og sådan noget. Jeg ville hellere 
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lave en stor fest for alle ens venner, som var en erklæring om at man elskede hinanden.” (Bilag 10, 28:04). Det kan 
på baggrund heraf, anses, at det for Elias og Mathias ikke er et behov at blive gift af mere traditionsprægede 
årsager, men derimod noget, man kan vælge af eksempelvis økonomiske årsager. 
Jeg vil gerne have børn, og hvis jeg ikke kan finde en mand, så får jeg dem selv!
I singlernes samtaler om fremtidsplaner diskuteres ligeledes muligheden for at få børn uden at være i et par-
forhold. Dette eksemplificeres ud fra Elisa’ følgende udsagn: Jeg vil rigtig gerne have børn. Og jeg har det sådan 
at hvis jeg ikke finder en mand at få dem med, så får jeg dem selv. Men jeg vil selvfølgelig helst have dem med en 
mand. Og jeg vil også gerne giftes, men det er ikke for brylluppet – jeg vil gerne være et ægte par.” (Bilag 9, 20:38). 
Elisas ønske om at få børn er altså større end et ønske om at få dem med en mand. Hertil beskrev hun det som 
en selvfølge at ville have børn med en mand, hvor hendes syn på ægteskab samtidig taler ind i en mere tradi-
tionel opfattelse af, at man som gift er et ægte par. Det er altså ud fra Elisas opfattelse en reel mulighed at få 
børn ved hjælp af for eksempel en donor. Dette emne berørte Signe ligeledes i mix-gruppen: 
Jeg har faktisk tænkt på, at jeg synes ikke at jeg er så skræmt af at skulle have barn alene, hvis det 
var… fordi lige nu skal jeg finde et job og så skal det gå rigtig godt med det, og så skal man have sig 
en kæreste, og så skal jeg have et barn, og man får ikke lige et barn med en kæreste man kun har 
kendt et par måneder... Så det er bare meget langt ude i fremtiden, og hvis jeg så ikke kan få nogle 
børn, og hvis jeg ikke kan få en kæreste… så synes jeg ikke at det er en helt fjern tanke at skulle 
have en donor. (Bilag 10, 29:56). 
Det kan herudfra anses, at der i Signes udsagn ligger en bestemt rækkefølge i forhold til karriere, børn og 
ægteskab – en rækkefølge som måske ikke altid passer ind i virkeligheden. Signe er således bevidst om 
fremtidsudsigterne i forhold til, at der er en naturlig barriere for, hvor længe en kvinde  kan vente med at få 
børn, hvorfor hun ikke vil vente til, at den førnævnte rækkefølge passer ind i hendes liv. Der kan derved i 
kvindernes udsagn spores en vis løsrivelse fra en mere traditionel opfattelse af parforholdet, hvor drømmen 
om børn kan realiseres uden en mand. 
5.3 Femininitet og maskulinitet
Følgende analysedel belyser det tredje og sidste spor, femininitet og maskulinitet, der i samspil med de to 
forrige analysedele skaber en helhed for at kunne belyse kønnede forståelser i dating. Nærværende analysedel 
inddeles i to dele omhandlende henholdsvis, maskulinitet og femininitet, hvorunder deres binære 
modsætningspar ekspliciteres med udgangspunkt i singlernes udsagn.
Femininitet
Da singlerne bliver bedt om at definere, hvad de forbinder med femininitet og maskulinitet, bliver det hur-
tigt tydeligt, at dette ikke er en let opgave. Dette anses ud fra, at der var lange pauser til betænkningstid, på 
tværs af grupperne, før der blev svaret. Endvidere kan det ses ved, at eksempelvis kvinde-gruppen primært 
definerer maskulinitet og femininitet ud fra deres egne personlige præferencer, hvorfor disse definitioner får 
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karakter af attraktion, mere end generelle forståelser af disse (Bilag 9: 40:10).  
I mix-gruppen udtrykte Anton, at femininitet, for ham, forstås ud fra kropsform, hvor bryster er det mest 
tydelige feminine kropsudtryk. I denne sammenhæng siger han, at bryster er en positiv ting hos kvinder, og 
stiller det samtidig i modsætning til mænd med bryster, som han understreger opfattes som noget negativt. 
Hertil talte han om udtrykket kvindelige former, som et kønnet udtryk, da dette bliver forbundet med femi-
ninitet. Endvidere fortsatte han med at definere femininitet ud fra længde på hår: “Samtidig er der også en ting 
som typisk er langt hår fordi det er sådan noget, mange kvinder har, og det vil sige, at der også er en forskel dér på en 
dreng og en pige, da det for det meste er piger, der har meget langt hår… I forhold til, hvad drenge har…” (Bilag 10, 
50:02). Dette ydre feminine udtryk kan endvidere, ifølge Anton, ses da han udtalte, at det ligger i udstrålingen, 
eksempelvis ved at en kvinde kan finde ud af at bevæge sine hofter, når hun danser - det feminine beskrives 
hertil som noget sexet. På baggrund heraf, bliver femininitet defineret ud fra et modsætningsforhold mellem 
dét og maskulinitet, der igennem førnævnte udelukkende tager udgangspunkt i ydre udtryk som udstråling 
og udseende. 
I kvinde-gruppen talte kvinderne om femininitet ud fra deres egen adfærd i datingsituationer. Elisa for-
klarede, at hun ikke er særligt bevidst om at agere feminin på en date, men ved nærmere overvejelse kan hun 
godt se, at hun har tænkt det ind i sin fremtræden, ved eksempelvis at kaste noget mere med håret eller grint i 
lidt højere toner (Bilag 9, 41:05). Sonja beskrev, at hun opfatter sig selv som en mellemting mellem feminin 
og maskulin, da hun forklarer, at hun både er glad for makeup og neglelak, og samtidig også er glad for store 
fadøl, cigaretter og værtshuse (Ibid., 42:00). Således bliver kønnede forståelser, i denne sammenhæng, sat i 
kontekst med makeup som værende noget feminint og værtshus-stilen som værende noget maskulint. 
I forlængelse heraf, anskuer flere af kvinderne femininitet som noget, der kan ses i en persons fremtræden 
eller kropsprog. Sonja uddybede, at femininitet udtrykkes i den måde, man sidder på, ved at sidde i en op-
stillet positur. (Bilag 9, 43:20) Det bliver efterfølgende ekspliciteret, at en feminin siddepositur er at krydse 
benene, hvilket sammenlignes med en maskulin positur, hvor der siddes med spredte ben. Det understreges 
hertil, at disse positurer udelukkende er forbeholdt enten mænd eller kvinder, hvor en mand eksempelvis ikke 
skal sidde med krydsede ben, ligesom en kvinde ikke skal sidde med spredte ben (Ibid., 45:38).
Udover at definere femininitet ud fra ydre udtryksformer diskuterede singlerne også femininitet ud fra 
værdier og egenskaber. I mix-gruppen nævnte Signe, at feminine egenskaber, for hende, ses ved at være 
omsorgsfuld, og forbinder dette med at være moderlig (Bilag 10, 52:25). I kvinde-gruppen bliver femininitet 
ligeledes kendetegnet ud fra egenskaberne, omsorgsfuld og følsom, hvor Henriette tilføjede, at værdier 
opfattes som noget meget blødt, og derfor hurtigt kan komme til at lyde feminint (Bilag 9, 46:06; 46:47). 
På denne baggrund kan det overvejes, hvorvidt Henriette taler ind i et modsætningsforhold mellem på den 
ene side det bløde som værende det feminine og på den anden side det hårde som tilskrevet det maskuline. 
Hvad det hårde imidlertid dækker over kan ses fremanalyseret i afsnittet, Maskulinitet.
Hertil kan der i mande-gruppen ses en beskrivelse af femininitet som en følelse eller en idé hos den enkelte 
om, hvad det er (Bilag 8, 51:28). Endvidere beskrev Rune, at femininitet er meget relativt, og kan ændres 
afhængigt af den fortolkning, som den enkelte giver det. For ham handler det således om noget indre, hvor 
kvinden i højere grad skal være i kontakt med sig selv og den indre forståelse af femininitet for at tænde ham. 
Således er femininitet meget forskelligt og abstrakt for ham, og varierer ud fra den enkeltes udtryksform og 
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værdisæt (Ibid.).
Maskulinitet
I mande-gruppen beskrives maskulinitet ud fra karaktertræk, der gennemgående defineres ud fra refleksioner 
over, hvordan disse karaktertræk fungerer hos kvinder. Således opstiller singlerne, i denne gruppe, hele tiden 
egenskaber og karaktertræk i et modsætningsforhold, for herudfra at diskutere hvorledes disse fungerer hos 
henholdsvis mænd og kvinder. Dette ses eksempelvis, da Elias sagde: “Jeg synes jo godt, at man kan have mange 
af de samme træk. Jeg synes jo, at det er sindssygt maskulint at have masser af selvtillid uden at være selvfed. Men 
det synes jeg også kan være vildt feminint, hvis en kvinde har selvtillid uden at være sådan: Se mig, jeg er bare 
herre lækker.” (Bilag 8, 49:48). Det udtrykkes, at masser af selvtillid er et maskulint karaktertræk, og samtidig, 
at selvtillid også kan være feminint - hvis det ikke tager overhånd. I forlængelse heraf, fortalte Tobias, at 
selvironi for ham er et maskulint træk, men at det er super fedt, hvis piger ligeledes besidder dette. Sonja fra 
kvinde-gruppen, betragter som Tobias også det at drikke øl som noget maskulint, og påpeger hertil, at han 
værdsætter, hvis kvinder også gør det. Han fortalte yderligere, at han finder mange af de maskuline træk gode, 
hvis kvinder ligeledes besidder disse, men understreger imidlertid, at det ikke må tage overhånd, så det når et 
niveau, hvor man kan få en følelse af, at man er på date med en kammerat. På baggrund af dette, kan det altså 
tolkes, at der er tale om en balancegang for kvinder, mellem at besidde nogle af disse maskuline karaktertræk 
uden at det tager overhånd, så manden ikke længere har følelsen af at være på date med en kvinde. 
Mads afrundede denne samtale ved at fortælle, at femininitet og maskulinitet, for ham, er defineret ud fra det 
velkendte, hvormed han forstår disse på baggrund af aktiviteter eller egenskaber som han har set mænd eller 
kvinder gøre, og på denne måde kategoriserer femininitet og maskulinitet herudfra. Hertil understreger han, 
at der selvfølgelig er et overlap i kategorierne, og at kvinder, der dyrker maskulinitet sagtens kan være attrak-
tive. (Bilag 8, 52:35)
I flere af grupperne definerede singlerne maskulinitet ud fra fysik, og i kvinde-gruppen blev værdier, som 
førnævnt, karakteriseret som feminine, og hertil fysik som noget maskulint: 
Jeg tænker det egentlig også mere fysisk når man sådan snakker om maskulinitet og femininitet. 
Jeg tænker mere på det fysiske end jeg tænker sådan værdier. Fordi værdier bliver bare meget blødt 
og kan hurtigt komme til at lyde feminint. Altså netop når man snakker om “han er omsorgsfuld 
eller han er kærlig”. Så føler man allerede dér, at man trækker på noget feminint, men der er ikke 
nogle, der siger, de bløde værdier behøver være feminine. Så jeg tænker bare automatisk meget 
fysisk: ja, brede skuldre og sådan. (Bilag 9, 46:47). 
Dette erklærede Elisa sig enig i, ved at forklare, at hvis man sætter det over for hinanden, så er der fysisk stærk 
og fysisk mindre stærk, hvor Kamilla ligeledes indskød, brede skuldre, som værende noget maskulint (Ibid., 
47:16). 
Denne sondring ses endvidere i mix-gruppen hvor Signe udtrykte maskulinitet som noget, der ligger i 
mandens fremtoning, altså i det ydre i form af muskler, etc., men understreger, at det derimod er langt 
sværere at definere en maskulin personlighed (Bilag 10, 47:47). Hertil anså Sofie maskuline egenskaber som 
at være handy og kunne bruge værktøj, ligesom biler, motorcykler og tatoveringer er noget, hun forstår som 
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maskulinitet, men dog ikke noget som hun tænder på (Ibid., 48:42). 
I mande-gruppen bliver der ligeledes talt om maskulinitet ud fra fysik, hvor Elias satte det ind i en kontekst 
med mænd og kvinder, der dyrker sport: 
Hvis kvinder dyrker sport, hvis det for eksempel er håndbold eller en anden fysisk sport, hvor de 
rent faktisk til tider slås. Det er vel i en eller form maskulint, men også vildt feminint, at de rent 
faktisk tør at gøre det. Jeg synes, at det er mere feminint, hvis en pige tør stå ved sig selv og den 
måde, de er på. At turde rende rundt på en bane og svede røven ud af bukserne, i stedet for at tæn-
ke på at de ikke må svede fordi så løber make-up’en. (Bilag 8, 51:00).
I denne sammenhæng italesættes hård fysisk sport som noget, der oprindeligt er maskulint, men at det bliver 
feminint i det øjeblik, at kvinder tør gøre det - at turde at favne denne ellers meget maskuline aktivitet - fordi 
de på denne måde viser, at de tør ‘træde udenfor rammerne for, hvad der opfattes som normen og herved stå 
ved sig selv.
Elias italesatte, senere i interviewet, at der godt kan være for meget overlap mellem maskulin og feminin 
adfærd: 
M1: Kan der være for meget overlap og kunne i finde på at vælge personen fra, hvis det var? Elias: 
Sagtens, det kunne jeg godt finde på, hvis jeg syntes pigen var for maskulin. Hvis hun tog styrin-
gen i alt eller var lidt for mandlig. Det er måske lidt svært at sige, for jeg er nok lidt dobbeltmor-
alsk på det punkt. Jeg kan godt lide, at pigen er en pige-pige, men godt kan gøre nogle ting, som 
måske er lidt mandede. Hvis en pige kan være sindssygt sexet og samtidig drikke en bajer og se en 
fodboldkamp - det ville være det ultimative… Men hun skal ikke ligne en mand, heller ikke fysisk. 
(Bilag 8, 53:13) 
Denne pointe er interessant, da den kan være med til at italesætte, hvordan feminin og maskulin adfærd er 
indordnet under nogle mere eller mindre fastsatte rammer, der definerer hvornår mænd eller kvinder afviger 
for meget fra disse.
Ligesom fysik og ydre fremtoning blev defineret ud fra en maskulin optik, diskuterede singlerne også, hvad 
de forstår som værende maskuline egenskaber. I kvinde-gruppen blev det italesat, at maskulinitet anskues 
som noget mere direkte og kontant, hvor sludder og sladder udelades (Bilag 9, 46:34). Hvorvidt sludder og 
sladder kan forstås som et feminint træk, er imidlertid ikke til at svare på, men i henhold til tidligere 
analysedel, hvor kvinderne udtalte, at de foretrak at spørge deres mandlige venner til råds på baggrund af 
mænds klare og kontante svar, er der dog et sammenfald mellem nærværende og førnævnte pointe (Afsnit: 
Kvinder overfortolker og mænd er direkte).
Der blev endvidere i kvinde-gruppen udtalt, at også intelligens anses som værende et maskulint træk. 
Dette uddybede af Elisa, der forklarede, at det er nørde-genet, hun forstår som maskulint, da hun ikke kender 
mange piger, der på den er måde er nørdede. Sonja bakkede dette op, og siger, at det kan hun godt se, da hun 
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også finder det meget attraktivt, når mænd har en passion og noget, de går op i. Endvidere fortalte hun, at 
hun, ligesom Elisa, også kender flest mænd, der besidder disse karaktertræk, og har haft en eller anden ting, 
der virkelig er deres, mere end de kvinder, hun kender har (Bilag 9, 44:41). Således bliver det på denne bag-
grund italesat, at intelligens i form af en passion og et nørde-gen bliver forbundet med maskulinitet, 
hvorimod det opleves, at kvinder ikke i lige så høj grad besidder disse.
I mix-gruppen beskrev Signe maskulinitet ud fra en maskulin drift, som begær, hvor manden skal træde i 
karakter og vise, hvad han vil.: 
Jeg synes da også at det har noget med sex at gøre. Maskulinitet er noget som også har noget med 
erotik at gøre… Altså, og at man tager initiativ… Ja, fordi der er sådan en maskulin drift, der bare 
er begær, eller et eller andet. Altså, det synes jeg også hænger fint sammen. Hvor han ligesom skal 
kunne træde lidt i karakter og vise, hvad det er han vil. (Bilag 10, 48:55). 
Denne forståelse stemmer, igen, overens med tidligere nævnte ønske om, at manden skal være den person, 
der i en datingsituation fører kvinden, hvorfor både ønsket datingadfærd og maskulinitets-forståelse ses ud 
fra den samme optik. 
Flydende grænser
På tværs af grupperne bliver der undervejs i samtalen om definitioner af maskulinitet og femininitet, udtrykt 
en kritisk stillingtagen til sammenspillet mellem disse definitioner. I forlængelse af ovenstående blev 
Signe spurgt ind til, hvorvidt hendes forståelse af manden, som den, der tager føringen står i kontrast til det 
feminine: “Jamen det er jo det, jeg gider jo ikke at have en fyr, at det feminine skulle være sådan under, altså sådan 
underdanigt, for det synes jeg ikke. Fordi feminisme er jo lige det modsatte! Men… Ja, jeg synes ikke… at det ene 
behøver stå i stedet for det andet.” (Bilag 10, 49:36). Således italesættes det for første gang under interviewet, at 
en maskulinitets-forståelse ikke behøver udelukke en femininitets-forståelse, hvorved ønsket om en maskulin 
drift ikke betyder at kvinder skal forstås som den underdanige. Imidlertid ligger der en interessant iagttagelse 
af Signes ordvalg, hvor hun selv definerer, underdanig, som modsætningen til initiativtageren, og på denne 
måde får talt hendes maskulinitets-forståelse ind i et magtforhold, hvor manden er den, der træder i karakter 
og kvinden herved den underdanige, der skal følge dette.
Der bliver senere, i mix-gruppen, italesat, at grænserne mellem maskulinitet og femininitet, og hertil 
maskulin og feminin adfærd i dag er flydende, og derfor ikke længere har fastsatte rammer for, hvorvidt man 
som kvinde eller mand træder uden for disse forståelser (Bilag 10, 52:28). Signe forklarede, at kontrasterne 
mellem maskulin og feminin adfærd i dag ikke er lige så store, hvilket Mathias erklærede sig enig i. Han 
tilføjede i denne sammenhæng: 
Det er meget sammenflydende… Hvor ville jeg nævne nogle grænser, men det synes jeg faktisk 
mere er frastødende, hvis man har grænserne. Eller sådan fordi, vi er jo ens! Altså, det, jeg synes 
det er meget tiltalende, at vi begge to ligesom kan have de samme værdier og de samme roller, og 
sådan. Der er da nogle ting, men de er meget sådan, jeg synes mere det er udadtil måske. Udseende 
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eller sådan noget, det er dér hvor man adskiller sig fra hinanden. Men egenskaber, der synes jeg 
faktisk, at det er mere frækt at man har de samme egenskaber… Så er det også nemmere at sparre 
sammen, og klikke sammen, fordi man ligesom tillader hinanden at være hinanden, eller hvordan 
man nu kan sige det. (Ibid., 53:09). 
På baggrund af dette citat, italesættes forskellen mellem mænd og kvinder primært ud fra ydre forskelle, 
hvortil det påpeges, at det er langt mere tiltalende, hvis man deler de samme egenskaber og værdier. På denne 
måde bliver kemien mellem mænd og kvinder styrket ved, at det i relationen tillades at være sig selv.
5.4 Delkonklusion
Nærværende analyse har således taget udgangspunkt i tre spor, der belyste perspektiverne dating, attraktion og 
præferencer, samt femininitet og maskulinitet. 
Indledningsvist kan det konkluderes, at der gennemgående er en række fællestræk ved singlernes definitioner 
af dating. En date defineres som et formelt eller opstillet møde mellem to mennesker, med det formål at 
undersøge om der er kemi. I forlængelse heraf blev kemi italesæt som værende både de samme værdier, 
humor, samt fysisk og mental tiltrækning. Kemi vurderes som en afgørende faktor i dating, da singlerne 
bruger kemi som et pejlemærke for at kunne navigere i og bedømme en date. 
Ud fra ovenstående, italesættes det at den danske datingkultur har forandret sig efter dating-app’en Tinders 
fremkomst, da denne har skabt en normalisering af dating således, at det er blevet mere acceptabelt at tale 
om dating og dating-oplevelser. Også datingadfærd tilskrives at være påvirket af Tinder, da præmissen er at 
brugeren bliver præsenteret for et bredt udvalg af singler og dermed  lettere kan frasortere potentielle dårlige 
dates. Der kan på baggrund af Tinders fremkomst ses en afgørende forskel i singlernes tilgang til dating, da 
nogen bruger Tinder som tidsfordriv, hvor andre er af den holdning at dates er noget man investerer i. 
Således fremgår det, at singlerne dater ikke for underholdningens skyld men er bevidste om at det ikke er 
alle der har den samme tilgang. Dette gør den moderne datingkultur mere kompleks fordi Tinder synes at 
være en uundgåelig del af kulturen, men samtidig strider imod den seriøse tilgang til at date. 
Udover definitioner og beskrivelser af den danske datingkultur fremkom også en række betragtninger om, 
hvad hensigtsmæssig datingadfærd indebærer. Hertil kan nævnes emnet om, hvorvidt det er manden, der 
skal betale omkostningerne ved en date, hvilket taler ind i en traditionel opfattelse som en del af mandens 
kurmageri. Der blev præsenteret en lang række forskellige holdninger til dette emne og ikke alle var enige i 
hvem der skulle betale. Det vidner om en datingkultur, der er i evig forandring og tegner et billede af, hvor 
kompleks kulturen er i forhold til, at der findes et væld af forskellige holdninger, der dels er traditionelle 
kønsstereotyper, dels holdninger af en mere egalitær type, der tager udgangspunkt i eksempelvis at splitte 
regningen. 
Et andet emne, angående hensigtsmæssig datingadfærd er, hvem der bør tage den første kontakt både før 
og efter en date. Her tegner der sig ligeledes et billede af en kultur splittet mellem traditionelle og egalitære 
forestillinger om netop datingadfærd. Som udgangspunkt er der enighed om der eksisterer en forestilling om 
at det er manden der skal tage kontakten. Hvor de imidlertid er uenige
er  i forhold til om denne forestilling skal efterleves eller ej. For de fleste singler er der konsensus om at 
kvinder bør være mere tålmodige, da mændene tager kontakt hvis de er interesserede. Ikke desto mindre kan 
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der være usikkerhed forbundet med denne kontakt og flere af kvinderne italesætter en vis skepsis over for 
dette og forsøger at bryde forestillingen op ved selv at tage en kontakt. Der kan dog opstå problemer, fordi en 
utidig kontakt fra kvinden kan virke desperat og underlig, netop på baggrund af forestillingen om at manden 
tager kontakten. Der er dog samtidig en holdning til at kvinder, der vælger at tage kontakten kan sende et 
signal om at ville bryde med denne traditionelle forestilling, hvilket ligeledes er med til at tegne et billede af 
den komplekse datingkultur. 
Det kan altså konkluderes, at den danske datingkultur er en kompleks størrelse med en masse forskellige 
forestillinger og holdninger. I forlængelse heraf bliver kulturen både præget af og præger hvad singlerne 
finder attraktivt, og hvilke præferencer de har til en fremtidig partner. Det må dog formodes, at nogle af de 
italesatte krav kan være påvirket af den forhandling, der udspiller sig i konteksten af det konsensussøgende 
fokusgruppeinterview. 
Der tegnes et billede af en række forskellige faktorer som på samme måde som kemi fungerer som 
pejlemærker i dating. Som udgangspunkt er der i kravene til en potentiel partner en splittelse mellem enten 
at søge en partner, som indeholder genkendelige egenskaber eller at søge en partner, der er en modsætning 
til singlernes egne egenskaber. Derudover er det gennemgående at intelligens er en egenskab og et krav der 
bliver stillet til en partner, dog er kravene til graden af intelligens differentierede. Dette ses ud fra at mændene 
efterspørger et niveau af intelligens svarende til deres eget, hvor partneren ikke må være væsentligt klogere. 
Derimod søger kvinderne i højere grad et intelligensniveau over deres eget, hvilket forklares ved at de søger 
en partner de kan beundre. 
Det kan dog overordnet siges, at de krav som singlerne italesætter ikke kan ses eller vurderes som ufravigelige 
krav, da der samtidig eksisterer en forestilling om at møder man den rigtige er krav og præferencer under-
ordnede. 
Der kan således spores en tendens til, at datingadfærd anskues i relation til, samt i overensstemmelse med 
kønnede forståelser. Denne tendens går igen da singlerne italesatte femininitet og maskulinitet som værende 
mandlige og kvindelige egenskaber. Disse egenskaber  defineres ud fra et konstant modsætningsforhold, hvor 
værdier, adfærd og kropsudtryk bliver inddelt i to kategorier, dog ud fra et generelt besvær ved helt klart at 
definere disse to begreber. Dette kan forklares ved, at der er en række flydende grænser når det kommer til 
tydeligt at definere og inddele egenskaber ud fra, hvad der for singlerne forstås som femininitet og 
maskulinitet. 
Feminine og maskuline kropsudtryk defineres som henholdsvis muskler, højde og spredte ben som 
værende maskuline, og i modsætning hertil bryster, langt hår og krydsede ben som feminine. Disse synes 
mere eller mindre statiske, hvorimod egenskaber synes at have en mere flydende karakter. Dette ses 
eksempelvis i egenskaber som selvtillid og selvironi, der defineres som maskuline træk, men samtidig også 
sagtens kan være feminint, hvis det altså ikke tager overhånd. Hvis en kvinde besidder en egenskab, 
eksempelvis selvironi, der tager overhånd kan en date føles som at være i selskab med en kammerat. 
Ligeledes karakteriseres kontrol som noget en mand forventes at tage, hvor kvinder der kan lide at have kontrol 
bliver anset værende dominerende. 
Det kan altså anskues at grænserne mellem maskuline og feminine egenskaber kan være svære at markere, da 
det synes at være en balancegang, og i mange tilfælde også et spørgsmål om personlige præferencer. 
På trods af, at der altså er mange overlap mellem kategorierne kan et for stort overlap medføre en forvirring 
over kønsudtrykket. 
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6.0 ANDEN ANALYSE: ET BINÆRT KØNSSYSTEM
Denne analyse har til formål at belyse, hvorledes kulturelle vilkårligheder i dating opfattes som naturligheder 
og hvilke muligheder der er i dating for at performe sit køn samt, hvorledes disse muligheder hæmmes af visse 
vaneprægede antagelser om, hvad der netop er muligt. Disse analyseperspektiver udfoldes gennem 
kompleksiteten i definitionen af maskulinitet og femininitet, der blev fremanalyseret i første analyse. 
Denne kompleksitet afspejler, hvorledes femininitet og maskulinitet fremstår som modsætningsforhold, der 
anvendes til at skabe mening og navigere i dating. Herudfra vil modsætningsforholdet fremover blive kar-
akteriseret som en del af et binært kønssystem, der både regulerer men også udfordres af singlernes kønnede 
forståelser.  
Udgangspunktet for nærværende analyse er, at singlerne italesætter og forbinder femininitet som 
tilhørende en kvindelig kønsidentitet og ligeledes maskulinitet som tilhørende en mandlig kønsidentitet. 
Det er på denne baggrund, at den udveksling af holdninger, der sker i forbindelse med femininitet og 
maskulinitet kan anskues som en del af en kønnet forståelse. 
Analysen inddeles i to perspektiver: Naturliggjorte kønnede forståelser, samt Køn som performativ, som tager 
udgangspunkt i specialets teoretiske afsæt, der udgøres af værker fra henholdsvis Pierre Bourdieu (2007) og 
Judith Butler (2010). Således opbygges anden analyse ud fra teoretiske betragtninger, der i sammenspil med 
analyseperspektiver fra første analyse skal bidrage til at anskue, hvorledes et binært kønssystem betinger 
naturliggjorte kønnede forståelser og endvidere, hvilke begrænsninger dette skaber for at performe sit køn i 
dating. 
6.1 Naturliggjorte kønnede forståelser
Igennem første analyse er det blevet klarlagt, at maskulinitet og femininitet forstås ud fra en række 
egenskaber som konnoteres som mandlige eller kvindelige. Denne optik bliver af singlerne karakteriseret ud 
fra et modsætningsforhold, hvor egenskaber gennemgående vurderes maskulint eller feminint og herudfra i 
relation til hinanden. I forlængelse af dette, forekommer det interessant at belyse, hvorledes disse relationelle 
egenskaber kan anskues som værende betinget af en række naturliggjorte kønnede forståelser (Bourdieu 
2007: 15). 
Modsætningsforholdet mellem på den ene side det maskuline og den anden side det feminine kan, på 
baggrund af singlernes udtalelser, anskues som værende medvirkende til at inddele forskellige egenskaber og 
aktiviteter, og finder på denne måde sin berettigelse ved at indgå i et system af homologe modsætninger (Ibid.). 
Dette system af modsætninger bliver af singlerne italesat gennem deres forståelser af en given egenskab og 
dennes modsætning. Således bliver det modsatte af eksempelvis langt hår, som konnoteres feminint, modsat 
kort hår der konnoteres maskulint. Hele systemet omkring homologe modsætninger fungerer således, at når 
feminint sættes i modsætning til maskulint, så inddeles også de egenskaber som konnoteres feminint efter, 
hvad der opfattes som dennes modsætning. Et tydeligt eksempel på dette er, når værdier karakteriseres som 
noget feminint og fysik derefter karakteriseres maskulint, fordi dette ifølge singlerne forstås som det mod-
satte. Det er ikke sikkert, at denne relationelle logik fungerer på samme måde hver gang; Fysik er altså ikke 
nødvendigvis altid værdiers modsætning, men i det homologe modsætningssystem, skal der efter benævnelse 
af en feminin egenskab følge dennes modsætning som noget maskulint. Den relationelle logik fungerer ved 
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at sætte egenskaber i modsætning til hinanden og på denne måde også tvinge modsætninger frem. Dette ses 
da singlerne taler om drift som noget maskulint, men tøver, da de dermed er bevidst om at skulle opstille det 
feminine som en modsætning hertil (Afsnit: Flydende grænser). 
Således kan det siges, at det ene ikke nødvendigvis følger det andet, men på grund af systemets opbygning 
tvinges individet til at tænke i relationelle modsætninger, for at opdele egenskaber og aktiviteter herudfra:
Figur 4
Dette homologe modsætningssystem drives af forståelsen af kønnenes eksistens som relationel og binær, 
der opretholdes for det formål at kunne skelne mellem kønnene og dermed frembringe socialt differentierede 
kroppe i en genspejling af det modsatte køn (Bourdieu 2007: 35). Disse differentierede kroppe eksemplificeres i 
singlernes italesættelse af bryster som værende et tegn på femininitet, hvor det i modsætning hertil anskues 
som ikke-maskulint at have bryster. Dette begrundes ud fra, at bryster forbindes med kvindekroppen og ikke 
mandekroppen, hvorudfra det uddybes, at det er negativt hvis en mandekrop er ledsaget af det kvindelige 
tegn, bryster. (Afsnit: Femininitet) Ifølge Bourdieu bliver disse socialt differentierede kroppe anskuet som en 
habitus, der er viril og dermed ikke-feminin eller feminin og dermed ikke-maskulin (Bourdieu 2007: 35).  
Herudfra kan kønnene anskues som modsætningspar, der, ligesom singlerne italesætter konstant er rela-
tionelt betinget. Yderligere er denne opdeling mellem kønnene medvirkende til at konstituere den sociale orden, 
og gennem forskellige praktikker medvirkende til at opretholde et dominansforhold, som i sidste ende kan 
reduceres til modsætningen mellem det maskuline og det feminine (Ibid.: 42f ).
Dette dominansforhold kan siges at indgå i en række dominansstrukturer, som er resultatet af et konstant 
reproduktionsarbejde, der understøttes af enkeltstående agenter og institutioner (Ibid.: 48). Hertil er 
reproduktionsarbejdet en del af forklaringen på, hvorfor kønnede forståelser i den heteroseksuelle 
pardannelse synes uændrede gennem historien, lige såvel som når tre grupper af individer udtrykker samme 
relationelle kønsforståelser. 
Dette reproduktionsarbejde kan spores i singlernes italesættelse af visse kønnede forståelser, som værende 
traditionelle og endvidere have karakter af at være uundgåelige. Denne uundgåelighed ses i udtalelser som 
dels indeholder tænkninger om at ville frisætte sig og dels at dette ikke synes muligt (Afsnit: Hvis du sælger 
dig selv for billigt). Et eksempel på hvad singlerne betegner som traditionelle kønsforståelser, er kvindernes 
ønske om en potentiel partner som værende fysisk højere og stærkere end dem selv. Ønsket ledsages med 
begrundelsen, at det giver en følelse af beskyttelse og desuden forklares det, at det ikke er et behov, men 
derimod frembringer en god følelse netop at være beskyttet. (Afsnit: Så jeg kan føle mig lille) Singlerne er altså 
bevidste om, at ønsket om en fysisk stærkere partner er af traditionel karakter, men forsøger at bryde denne 
forståelse ved at frasige sig at være underlagt et behov for beskyttelse, men derimod ønsker det af emotionelle 
grunde. Ønsket om den fysisk stærkere partner eksisterer dog sideløbende med en tænkning af, hvilke følelser 
en fysisk lavere mand kan frembringe. Det forklares, at hvis det skulle være tilfældet, at kvinden er højere 
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end manden, kan det frembringe en følelse af at være klodset og akavet som kvinde. Det ses, at der bag disse 
udsagn er en række modsætningsforhold, der følger at en mand er høj og beskytter, hvorudfra der igen ses 
en relationel-logik, som sætter høj og beskytter i samme kategori og derfor synes de at følges ad. På denne 
baggrund, kan en kvinde således føle sig klodset og akavet ved at være højere, fordi højde betyder beskytter 
og bliver konnoteret maskulint. Hertil fortsætter singlerne deres forståelser af manden som beskytteren, da 
de ligeledes ekspliciterer et ønske om, at manden skal være den, der fører kvinden, da dette signalerer omsorg. 
Således tales der ind i en overordnet forståelse af manden som den førende og kvinden som den førte. 
Herudfra kan der således ses en dominansstruktur, som af Bourdieu betegnes den maskuline dominans, hvor 
dominansen fremtræder som naturlig for både den dominerede og den dominerende (Bourdieu 2007: 49). 
Dominansen ses ved, at singlerne tilslutter sig denne ved at benytte de modsætningssystemer, den dominere-
de anvender til at forstå verden i forhold til sin modsætning - den dominerende. Derved sker en 
inkorporering af de naturliggjorte kønnede forståelser – naturaliserede klassificeringer - som den dominerede 
selv er en del af og derfor også påvirket af i den heteroseksuelle pardannelse (Ibid.). 
Med udgangspunkt i ovenstående kan der ses en italesættelse af kønnenes eksistens som relationel ved at 
indgå i et system af homologe modsætninger, som eksemplificeret ved høj/lav, beskytter/beskyttet etc. 
Disse modsætninger indgår alle i de tankeskemaer, som singlerne anvender til at registrere afvigelser og 
særlige træk som værende naturlige forskelle. Registrering af afvigelser ses ved at singlerne udtaler, hvorledes 
disse kan føre en negativ virkning og selvopfattelse med sig, eksempelvis i forhold til at føle sig klodset. På 
denne baggrund kan det analyseres, hvorledes disse forskelle er objektiviseret, hvilket bidrager til deres ek-
sistens, og endvidere bliver naturaliseret ved at indgå i et system af forskelle, der opleves som lige naturlige. 
(Bourdieu 2007: 15)
6.2 Køn som performativ
På baggrund af ovenstående analyse af naturliggjorte kønnede forståelser vil det følgende fokusere på 
handlemuligheder for den enkelte i forhold til at gøre sit køn i dating. Formålet med dette er at afdække de 
måder, hvorpå tænkningen om, hvad der er muligt i et kønnet liv, forhindres og begrænses af naturliggjorte 
kønnede forståelser (Butler 2010: 20). Herudfra er det således muligt at undersøge, hvorledes singlernes 
handlemuligheder begrænses af tænkningen om, hvordan et køn performes genkendeligt i den heteroseksuelle 
pardannelse, og hvorledes grænserne forsøges udfordret. 
Det er i ovenstående blevet ekspliciteret, hvorledes et binært modsætningsforhold mellem maskulinitet og 
femininitet betinges af et homologt modsætningssystem, der ansporer individet til at definere egenskaber og 
aktiviteter herudfra. Der vil på denne baggrund tages udgangspunkt i præmissen om, at kønnede forståelser 
påvirker og påvirkes af singlernes opfattelse af passende adfærd for henholdsvis mænd og kvinder. På denne 
baggrund belyses det, hvilke muligheder den enkelte har for at gøre sit køn i den heteroseksuelle pardannelse i 
samspil med de naturliggjorte kønnede forståelser. 
Igennem første analyse blev det belyst, hvorledes singlerne vurderer attraktion og præferencer ud fra hen-
sigtsmæssig kønnet adfærd, samt rammerne for denne. Dette ses eksempelvis da de forholder sig til, 
hvorvidt det er mandens pligt at tage initiativ. Disse holdninger delte sig imidlertid i to spor, der repræsenter-
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er hver deres delkultur indenfor dating. Det ene spor tager udgangspunkt i at manden bør betale regningen 
på en date, for på den måde at vise omsorg og interesse for kvinden, hvilket desuden beskrives som et 
gentleman-træk. I denne anskuelse findes en grundlæggende forståelse af, at hvis manden tager initiativet, 
skaber han en følelse hos kvinden af at blive værdsat. (Afsnit: Skal jeg ikke betale det hele?) Det andet spor 
karakteriseres ved en holdning om, at kvinder kan selv og at traditionel adfærd betegnes som gamle roller, der 
virker påtaget at agere efter. I denne forståelse hånes kvinders selvstændighed ved at fratage dem muligheden 
for initiativretten. (Afsnit: Hvis du sælger dig selv for billigt) Det kan ud fra disse to poler ses, hvorledes 
holdninger til hensigtsmæssig datingadfærd, skal stemme overens på en date, for på den måde at kunne 
performe køn genkendeligt, og således finde hinanden attraktive. I denne forstand er køn en gøren, der ikke 
betinges af en præ-eksistentiel holdning, men en gøren af køn, som afspejler en identitet som singlerne 
forbinder med en passende adfærd i overensstemmelse med et konstant oversættelsesarbejde (Butler 2010: 
71). Således eksemplificeres det, gennem de to førnævnte spor, at det er i oversættelsen og udførelsen af 
egenskaber og aktiviteter, at et kønnet udtryk opstår, hvorfor der ses to forskellige opfattelser af hensigts-
mæssig datingadfærd. 
På baggrund af ovenstående ses det, hvordan singlerne gør deres køn genkendeligt ved hjælp af en række 
oversættelser af udtryk, som konnoteres feminint eller maskulint, og derfor benyttes til at performe deres 
køn attraktivt overfor en date. Dette kan eksempelvis anskues ud fra, hvorledes et enkelt fysisk udtryk, som 
en siddepositur, konnoteres henholdsvist maskulint og feminint. At sidde med krydsede ben bliver betegnet 
som en feminin positur og derfor et klart udtryk for en feminin identitet. Modsat udtrykkes en maskulin 
identitet ved at anlægge en siddepositur med spredte ben. (Afsnit: Femininitet) Således kan der i forlængelse 
af oversættelsen af disse udtryk argumenteres for, at udtryk først får mening når de performes. Yderligere 
forklares det, at udtryk oversættes og forstås som naturlige eller unaturlige, da køn er en gentagen stilisering af 
kroppen, altså et sæt af handlinger, som gentages over tid indenfor en meget rigid og regulerende ramme. 
(Butler 2010: 82) I denne forbindelse kan der, i singlernes udsagn, ses klare holdninger til, hvordan kvinder 
skal agere i forhold til mandens modtagelse. Dette ses eksempelvis, da det udtrykkes, at kvinder skal være 
tålmodige, hvilket indebærer at være tilbageholdende med opmærksomheden til manden. Dette er inter-
essant, da netop opmærksomhed kædes sammen med initiativ, der konnoteres maskulint. Hertil udtrykker 
singlerne, at det virker mærkeligt hvis en kvinde overskrider denne forståelse, hvilket ligefrem gør at hendes 
værdi falder, da hun ikke agerer i overensstemmelse med dette kønnede udtryk. (Afsnit: Hvis du sælger dig selv 
for billigt) Der skal dog nævnes, at samtidig ses en tendens til, at grænserne mellem de kønnede udtryk ikke 
er altid entydige, og at det er en konstant forhandling om at udvide grænserne. Dette ses når singlerne ital-
esætter, at mænd og kvinder sagtens kan have mange af de samme træk og yderligere, at det kan være tiltalende at 
have samme egenskaber og værdier. (Afsnit: Flydende grænser) 
Det kan på baggrund af ovenstående ses, at en overskridelse eller afvigelse fra særegne kønnede udtryk på-
virker, hvorledes kønnet performes genkendeligt, da disse udtryk fungerer indenfor en regulerende ramme, og 
i sidste ende påvirker, hvorvidt attraktivitet opfattes. 
Kønnenes eksistens anses som værende relationel ved at indgå i et homolog modsætningsforhold, der 
fordrer en registrering af afvigelser af kønnede egenskaber og udtryk, som værende naturlige forskelle. Disse 
modsætninger danner fundamentet for singlernes vurdering af hensigtsmæssig datingadfærd, og er på denne 
måde en del af opretholdelsen af heteroseksualiteten som værende en obligatorisk og naturaliseret institution, 
fordi heteroseksualitet fordrer og regulerer køn som en binær relation, hvor et maskulint begreb skilles fra et 
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feminint. Det er på denne baggrund, at Butler omtaler en praksis, der skaber en heteroseksualitet som noget 
naturligt, hvorigennem to køn skabes og altså opretholdes – som vist i forrige analyse-perspektiv. (Butler 
2010: 68) 
6.3 Delkonklusion
Det er i gennem nærværende analyse blevet belyst, hvorledes forskellige kønnede forståelser i dating kan 
siges at udspringe fra et system af homologe modsætninger. Disse modsætninger er eksempelvis høj/lav, 
beskytter/beskyttet, og indgår alle i tankeskemaer som singlerne anvender til at registrere afvigelser og 
særlige træk som værende naturlige forskelle. I forlængelse heraf, blev det eksemplificeret, at disse forskelle 
udgør en del af en dominansstruktur, hvor de fremtræder som naturlige for både den dominerede og den 
dominerende. Dette dominansforhold synes uundgåeligt for singlerne, da de udtrykker ønske om at frisætte 
sig de føromtalte kønnede forståelser, men at dette ikke virker muligt. Muligheden for netop at frisætte sig 
begrænses af både det homologe modsætningssystem og den relationelle logik, der driver systemet, da denne 
fremtvinger modsætninger og således konstant fordrer en modsætning mellem maskulinintet og femininitet.  
På denne baggrund blev det fremanalyseret, hvorledes et homologt modsætningssystem påvirker singlernes 
tænkning om, hvad der er muligt i dating. Dette ses, når singlerne italesætter holdninger til hensigtsmæssig 
datingadfærd og desuden, hvorledes denne adfærd skal stemme overens mellem de datende parter. Dette kan 
forklares ud fra, at køn skal performes i overensstemmelse med naturliggjorte forståelser, hvor disse bliver 
performet via udtryk, som oversættes enten som værende maskuline eller feminine, dog med mulighed for 
at performe sit køn som en blanding af feminine og maskuline egenskaber. Denne  blanding kan dog risik-
ere at indeholde eksempelvis for mange maskuline egenskaber og dermed overskride grænserne. Der er altså 
mulighed for at performe ud fra alle kategorierne, så længe det ikke tager overhånd. Endvidere ses en vilje til 
omend ikke at bryde med, men udfordre grænserne for tænkningen over hvad der synes muligt i dating – og 
altså hensigtsmæssig adfærd. 
Således kan det siges, at det i dating og den heteroseksuelle pardannelse er af afgørende betydning, at sin-
glerne er bekendt med, hvorledes kønnede udtryk oversættes og forstås, da dette påvirker opfattelsen af 
hensigtsmæssig datingadfærd. Det kan siges, at et slutmål i dating, hvis et sådan findes, er at gøre sig selv 
attraktiv. Denne attraktivitet kan siges at være tæt forbundet med, hvorledes kønnet performes 
genkendeligt i samspil med en række naturliggjorte kønnede forståelser. Grænserne for hvad der opfattes 
som hensigtsmæssig datingadfærd er dog til evig forhandling og må siges at være påvirket af den enkeltes 
delkultur. Dette ses ved en mere egalitær holdning til dating, og pardannelse og en generel refleksion over 
absolutter i hensigtsmæssig datingadfærd, hvorfor der dermed også kan ses en større åbenhed overfor over-
trædelse af naturliggjorte kønnede forståelser. 
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7.0 DISKUSSION
Det er gennem nærværende speciales to analyser blevet muligt at spore en række kønnede forståelser, der 
er medvirkende til at betinge adfærd i dating og den heteroseksuelle pardannelse. Herudfra blev det belyst, 
hvorledes disse kønnede forståelser ses funderet i et homologt modsætningsforhold, der fordrer individet til 
at tænke i og agere ud fra forståelser om maskuline og feminine modsætninger. Ud fra singlernes udtalelser 
og holdninger til kønnet datingadfærd kunne det ses, at der eksisterer en række grænser for, hvorledes et køn 
performes genkendeligt, og at disse konstant søges udfordret og udvidet ved eksempelvis at flytte fokus fra 
behov til følelse i forbindelse med manden som beskytter. Det fremkom endvidere, at grænserne mellem det 
feminine og det maskuline var svære at markere og i mange tilfælde afhang af, hvad den enkelte havde af 
præferencer. 
På baggrund af dette er der fremkommet en række refleksioner om disse grænser, og hvorledes de søges 
udfordret som et billede på en vilje til at gøre op med kønnede forståelser og dermed søge en mere lige stillet 
pardannelse. Derfor vil nærværende diskussion tage udgangspunkt i sameksistensen mellem regulerende 
kønnede diskurser i pardannelsen og ønsket om et ligestillet parforhold. Denne vil altså frembringe en række 
refleksioner om paradokset i at stille krav til et ligestillet parforhold, når pardannelsen ses præget af kønnede 
udtalte forskelle. Dette vil ske ud fra specialets præmisser om, at kønnede forståelser er socialt og kulturelt 
betinget, og at kønnede forståelser konstant produceres og reproduceres. Hertil anskues det, at individet på-
virkes og påvirker disse forståelser og danner således grundlaget for at diskutere individernes muligheder for 
at udfordre eller ligefrem overskride grænserne.
Den relationelle logik, der kan være medvirkende til at individer tænker i modsætningspar, kan skabe 
eksempelvis en femininitetsforståelse, der er afledt af en maskulinitetsforståelse. Via denne logik kan det 
virke til at individer tænker og konstant må forholde sig til, hvad der muligt i forhold til at performe sit køn i 
dating og den heteroseksuelle pardannelse. Samtidig ses det også, hvordan individerne forsøger at 
udfordre grænserne og de traditionelle forståelser af hvad der er feminint og maskulint. Logikken og sys-
temet kan altså siges, at sætte sine spor i individernes oplevelse af, hvad der er muligt, og er altså ikke en 
ubevidst begrænsning for individerne. Ønsket om at gøre op med traditionelle forestillinger ses således 
tilstede, men en tænkning over hvordan en frisættelse kan iværksættes italesættes kun kort. Et eksempel på 
dette er når der bliver udtalt, at det er tiltrækkende med de samme egenskaber, og at grænserne blot er til for 
at blive flyttet. Det er imidlertid svært at definere, hvorvidt dette ønske er et tegn på nybrud i forhold til at 
ville bryde rammerne for, hvorledes et køn performes genkendeligt, eller derimod blot er et vilkår at individer 
altid vil søge at rykke de rammer, der begrænser den frie udfoldelse. 
Mange af de kønnede forståelser, der er sporet i undersøgelsen kan tolkes som værende traditionelle forståel-
ser i den forstand, at de både italesættes således, men også at de kan ses at stamme fra klassiske køns-
stereotyper, der lægger vægt på kvinder som passive og mænd som aktive. Disse forståelser kan i mange 
tilfælde betragtes som pejlemærker, singlerne anvender til at skabe mening i en datingkultur, hvor rammerne 
er til konstant forhandling. Denne betragtning kan ligeledes spores i den professionelle del af datingkulturen, 
hvor en par- og singleterapeut udtaler: ”Ja, de [red.singlerne] er skrup forvirrede, de ved ikke hvad de skal stille 
op. Mændene ved ikke hvordan de skal være mænd og kvinderne ved ikke hvordan de skal være kvinder.” (Bilag 2, 
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31:37). Dette udsagn kommer ud af en længere argumentation om, at datingkulturen i dag er kompleks, fordi 
der er sket en overskridelse af en række feminine og maskuline værdier, så singlerne ikke længere har disse som 
faste pejlemærker i dating. Derfor råder denne terapeut sine klienter til at påtage sig det, der kan 
karakteriseres som traditionelle roller, for på denne måde at kunne navigere og orientere sig i en kompleks 
datingkultur med flydende rammer. (Bilag 2, 32:38) Hvorvidt disse traditionelle forståelser er resultater af en 
række reproduktioner eller derimod nyfortolkninger til brug i en kompleks verden kan ikke klart besvares, 
men blot betragtes. 
Der synes at være en populær forestilling om, at den romantiske kærlighed og pardannelse bygger på en 
tiltrækning af forskelligheder, og at det er denne forskellighed mellem mænd og kvinder, som skal holde liv 
i en forelskelse efter indgåelse af et parforhold. Denne forestilling bliver som oftest italesat som ligestill-
ingens udfordrer. Dette ekspliciteres blandt andet af forsker ved Roskilde Universitet Kenneth Reinicke, der 
beskriver at: 
Ligestillingsbestræbelserne er oppe imod nogle af de stærkeste passioner i livet: at få børn sammen, at stifte 
hjem sammen og måske opretholde den forskellighed som man forelskede sig i ved forholdets begyndelse. 
Den romantiske kærlighed mellem mænd og kvinder er først og fremmest baseret på forskellighed og ikke 
lighed mellem mænd og kvinder. (Reinicke 2002: 67)
Der bliver i denne sammenhæng italesat et iboende paradoks i den heteroseksuelle pardannelse, da selve 
pardannelsen lægger vægt på en forskellighed mellem to køn, og endda kan siges at blive drevet af denne. 
Efter indgåelse i et parforhold møder det moderne menneske et ligestillingsperspektiv, som ikke er tilstede i 
pardannelsen i samme omfang som det ønskes at være tilstede i et parforhold. Problematikken i denne optik 
opstår i særdeleshed, når vejen til et ligestillet parforhold synes at gå gennem et performet dominansforhold i 
dating. Ønsket om et ligestillet parforhold må dog siges at virke stærkere i nogle delkulturer end andre, 
hvorfor nogle forsøger at undsige sig at performe et dominansforhold i dating. Det skal derfor pointeres, at 
dette paradoks bygger på tendenser, der er fundet i nærværende undersøgelse, hvor det ses at generel attrak-
tivitet i dating, opnås ved at kunne performe sit køn genkendeligt. Imidlertid virker dette til at være påvirket 
af et homologt modsætningssystem mellem det feminine og det maskuline, hvor rammerne synes konstant 
at være til forhandling. Det kan herudfra overvejes, hvorvidt tænkningen om hvad der er muligt i forhold til 
kønnet adfærd i dating begrænses, så længe der synes at eksistere en definitorisk modsætning mellem femi-
nint og maskulint. På denne måde kan en ændring i datingkulturen, for nogle individer, muligvis virke som 
en træg proces. 
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8.0 KONKLUSION
Igennem nærværende speciale er det ønsket undersøgt, hvorledes individer påvirkes af og påvirker naturlig-
gjorte kønnede forståelser i dating, og hvorledes et køn performes på baggrund af disse vilkår.  Vi har på 
denne måde haft til formål at gøre det kendte fremmed og splitte de systemer, der har indflydelse på 
individers opfattelse af selvfølgeligheder i en hverdagskultur. Dette har været ambitionen, da det er erfaret at 
der i dating italesættes en række kønnede forståelser i forhold til, hvorledes individet forventes at agere i den 
heteroseksuelle pardannelse. Det er således på denne baggrund, at vi har fundet det relevant at undersøge, 
hvad der ligger til grund for disse kønnede forståelser og hvilken effekt de har på singlerne i datingkulturen. 
I den forbindelse har vi gennem specialets to analyser belyst, hvilke kønnede forståelser der kan spores i 
datingkulturen anno 2015, og ligeledes hvad der betinger de kønnede forståelser, samt hvordan disse påvirker 
tænkningen om hvad der synes muligt i dating. 
Dating som fænomen karakteriseres som et mere eller mindre romantisk opstillet møde mellem to personer, 
for det formål at undersøge om der er kemi mellem to parter. Kemi bruges af singlerne som et pejlemærke 
til at navigere i og vurdere en date i forhold til personlige og følelsesmæssige referencer. Således spiller kemi 
altså en afgørende rolle i vurderingen af en dates potentiale for at udvikle sig til et kæresteforhold og er 
essentielt for datens videreudvikling. En måde at finde denne kemi kan være med hjælp fra dating-app’en 
Tinder, som efter indtoget i den danske datingkultur, har være med til at forandre vilkårene for dating. Dette 
blandt andet fordi Tinder tilskrives at være medvirkende til at dating for mange er blevet normaliseret, men 
er samtidig i nogle tilfælde med til at udfordre en mere seriøs tilgang til dating og pardannelse.
Italesættelsen af hensigtsmæssig datingadfærd er medvirkende til at tegne et billede af en kompleks dating-
kultur, fordi den er påvirket af en række traditionelle kønsforståelser, der er til konstant forhandling omkring 
deres berettigelse i en moderne pardannelse. Ud fra dette kan det virke til, at datingkulturen i et vist omfang 
bliver påvirket, samt påvirker hvad singlerne finder attraktivt og hvilke præferencer de har til en fremtidig 
partner. Der bliver af singlerne fremsat krav til en fremtidig partner, men som dog ikke nødvendigvis skal 
opfattes som absolutter, da der samtidig eksisterer en diskurs om at mødet med den rigtige gør krav og 
præferencer underordnede. 
Det kan gennem analyserne anses, hvorledes hensigtsmæssig datingadfærd vurderes i relation til, samt i 
overensstemmelse med kønnede forståelser. Derudover vurderes egenskaber og værdier i tæt relation til, hvad 
der konnoteres maskulint og feminint, hvilket ligeledes er med til at definere forståelsen af hensigtsmæssig 
datingadfærd. Herudfra blev det ekspliciteret, at der eksisterer en række flydende grænser, når det kom-
mer til tydeligt at definere og inddele egenskaber og værdier ud fra hvad singlerne forstår som femininitet 
og maskulinitet. Disse flydende grænser ligger i forlængelse af at disse som oftest er påvirket af singlernes 
personlige præferencer, hvorfor de i nogle tilfælde udfordrer forståelsen af femininitet og maskulinitet. 
Endvidere er der i singlernes udsagn sporet en tendens til, at kategorierne for femininitet og maskulinitet 
overlapper hinanden, men hvor det i visse tilfælde kan ses, at et for stort overlap herimellem kan medføre en 
forvirring over kønsudtrykket. 
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Det er på baggrund af Pierre Bourdieus Den maskuline dominans (2007) været muligt at spore, hvordan 
opfattelsen af maskulinitet og femininitet er konstrueret via et homologt modsætningssystem, der inddeler 
og indsætter disse to begreber som hinandens modsætninger. Derudover fungerer systemet efter en relationel 
logik, der foreskriver at ved benævnelse af en defineret maskulin egenskab skal følge dennes modsætning 
som en feminin egenskab. Ud fra denne logik kan det ses, hvorledes der skabes og opretholdes et konstant 
modsætningsforhold mellem maskulinitet og femininitet, som det er beskrevet og behandlet i analysen: høj/
lav, beskytter/beskyttet. 
Endvidere er det belyst, at definitioner af femininitet og maskulinitet alle indgår i tankeskemaer som sin-
glerne anvender til at registrere afvigelser og særlige træk som værende naturlige forskelle. Disse kan siges at 
indgå i en dominansstruktur, hvor de netop fremstår som naturlige for både den dominerede og den 
dominerende. På baggrund heraf kan det ses, at singlernes udtrykte ønske om at frisætte sig de kønnede 
forståelser kan virke som en træg proces, til dels på grund af det homologe modsætningssystem og dennes 
relationelle logik, og derfor en dominansstruktur.
Der er med udgangspunkt i Judith Butlers Kønsballade (2010) undersøgt, hvorledes singlerne performer deres 
køn ud fra naturliggjorte kønnede forståelser, hvor der performes ud fra udtryk, som oversættes enten som 
værende maskuline eller feminine - dog med en åbenhed overfor en blanding af kønnede udtryk. En blanding 
kan dog også risikere ved eksempelvis at indeholde for mange maskuline egenskaber at overskride grænserne 
for et genkendeligt kønsudtryk. Der ses dog gennemgående en vilje til om end ikke at bryde med, men ud-
fordre grænserne for tænkningen om hvad der synes muligt i dating – og altså hensigtsmæssig datingadfærd. 
Således kan det siges, at det i dating og den heteroseksuelle pardannelse er af afgørende betydning, at sin-
glerne er bekendt med, hvorledes kønnede udtryk oversættes og forstås, da dette påvirker opfattelsen af 
hensigtsmæssig datingadfærd. Det kan siges, at et slutmål i dating, hvis et sådan findes, er at gøre sig selv 
attraktiv. Denne attraktivitet kan siges at være tæt forbundet med, hvorledes kønnet performes genkende-
ligt i samspil med en række naturliggjorte kønnede forståelser. Grænserne for hvad der opfattes som hen-
sigtsmæssig datingadfærd er dog til evig forhandling og må siges at være påvirket af den enkeltes delkultur. 
Dette ses ved en mere egalitær holdning til dating og pardannelse, og en generel refleksion over absolutter 
i hensigtsmæssig datingadfærd, hvorfor der dermed også kan ses en større åbenhed overfor overtrædelse af 
naturliggjorte kønnede forståelser. 
Den heteroseksuelle pardannelse og dating kan hermed siges at betinge og være betinget af en række 
kønnede forståelser af hensigtsmæssig datingadfærd. Disse forståelser drives af et homologt modsætnings-
system, der påvirker singlerne til at tænke det feminine som det maskulines modsætning. Det er blandt andet 
ud fra disse to faktorer, at singlerne kan siges at performe deres køn genkendeligt for at fremstå attraktive. 
Denne attraktivitet synes at afhænge af oversættelsen og forståelsen af det kønnede udtryk. Det træge sys-
tem og den evigt foranderlige datingkultur tegner et billede af en kompleks pardannelse, præget af en udtalt 
adskillelse af kønnede udtryk, der dog efterlader en række udtryk til forhandling, men ikke overskridelse.
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9.0 PERSPEKTIVERING
I dette speciale har vi besvaret hvorledes den heteroseksuelle pardannelse betinger og betinges af naturlig-
gjorte kønnede forståelser, og hvordan er disse forståelser med til at påvirker muligheden for at performe 
sit køn i dating. I forbindelse med denne undersøgelse er der fremkommet videre refleksioner om hvorledes 
naturliggjorte kønnede forståelser påvirker individet og dennes mulighed for at gøre sit køn i andre sammen-
hænge af romantiske kærlighedsrelationer. 
Der kan på baggrund af specialets konklusioner foretages en videre undersøgelse af hvorledes de kønnede 
forståelser, der er med til at betinge den heteroseksuelle pardannelse ligeledes kan ses gældende i en 
kærlighedsrelation efter indgået parforhold. Som det blev belyst i specialet er et kærlighedsforhold drevet 
af forskelle, lige så vel som kønsperformance er særligt udtrykt i pardannelsen. Med udgangspunkt heri 
kunne en undersøgelse af denne performance i et indgået parforhold bidrage med nye vinkler på, hvorledes 
naturliggjorte kønnede forståelser videreføres til parforholdet, og yderligere hvordan man performer sit køn 
genkendeligt i et heteroseksuelt parforhold. Dette ses nærliggende da parforholdet som institution i moderne 
tid har været præget af aktuelle ligestillingsproblematikker, som eksempelvis barsel til mænd. På denne måde 
kunne der foretages en undersøgelse af, hvorvidt der kan spores en kompleksitet mellem et ønsket ligestillet 
parforhold og et parforhold, der er indgået gennem en performance af kønsudtryk og kønsforskelle. 
Herudfra kan det problematiseres om ligestillingssigtet i parforholdet besværliggøres af kønnede forståelser 
fra pardannelsen, der er medbragt i parforholdet? 
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